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T he C ourier-G aze;t t e .
T W IC E -A -W E E K  . . . . T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y .
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HOW SHALL WE 
HEAT and LIGHT  
OUR HOUSES?
R E A D  O N  P A G E  17 
L adies’ H om e Jo u rn a l, Feb 
ru a ry  num ber. If th is does 
n o t convince you. call and 
see us.
W E  C A N  S U P P L Y  YOU 
W IT H  C O K E  O R  G A S 
A T  A L O W  R A T E .
T h e  C ou rie r-G a ze tte .
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
from 409 Main S tree t, Itoekland,
NEW SPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established in 1846.
In 1874 the Courier was established, and consoli­
dated with the Gazette in 1882. The Free Press 
was established in 1855, and in 1891 changed its 
name to  the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
Subscriptions $2 per year in advance: $2.50 if 
►aid a t the end of the yea r; single copies three
R. T. &  C. Street Railway
455 M ain St., R ockland , Me.
very reasonable.
Communicatienn upon topics of general in­
terest are solicited.
Entered a t the poa toffies a t  Rockland for c i r ­
culation a t  second-class postal ra tes.
We often do more good by our sym ­
pathy than  tty our laltor.—Itean Farrar.
BALLARD’S GOLDEN OIL 
fo r  COUGHS an d  COLDS.;
EVERY DOSE EFFECTIVE 
PRICE 25  AND 50 CENTS. AT  A LL DEALERS.
The g ro w th  in p o pu lation  in M aine 
(lu ring  th e  p a s t  tw o decades h as  been 
s tead ily  to w ard  the  e ast. T he to ta l gain  
betw een JS90 and  1900 w as 33,380 of 
which 11,155,o r m ore titan  o n e -th ird  of 
Ihe s ta te 's  tot-il g a in  w as In th e  slngh 
co u n ty  of Aroostook.
INVESTMENTS OF MONEY
Iu  m ilking an in v estm en t of any  k ind , the  tw o  con­
s iderations a re — S A F E T Y  and P R O F IT .
A  B ank A ccoun t w ith  the  S e c u rity  T ru s t  C om pany 
assures you of bo th— w hile the  in te re s t we allow  gives 
you a good profit.
P leased  to have you open an a c c o u n t w ith  us.
3 1-2 per cent In te res t Paid on 
Savings Accounts o f $1.00 and Up
A ccording to figures o b tain ed  by  the 
M aine C ivic L eague, th e  n u m b er of 
p ersons in M aine bedding rece ip ts for
»ym ent of th e  in te rn a l revenue  liquor 
tax  h as  fa llen  off n ea rly  fifty  p e r cent, 
since the  p assag e  of the  S tu rg is  law  in 
April, 1905. T he to ta l n u m b er of liquor 
tax p a y e rs  In th e  s ta te  on th a t  d a te  w as 
954. and  th e  n u m b er a t th e  close of the 
year 1900 w as 157. Knox co u n ty  tics 20.
Senato rs A ldrich, H ale, C rane, Knox 
and Spooner. T h is  is the  o rd er In which 
th e  five m ost pow erfu l s e n a to rs  ran k  
today  in th e  opinion of com p eten t ob­
se rv e rs  in W a sh in g to n . The sudde 
rise  of C ran e  is n a tu ra lly  th e  m ost 
s tr ik in g  fa c t  in  th e  s itu a tio n . I t  i 
conceded th a t  w hile in im p o rta n t re 
spects he locks th e  a b ility  of S enato r 
H oar, he is m ore Influentia l.
THE SECURITY TRUST COMPANY
Foot ofLimerock S tree t - Rockland, Maine
\ 0 N  T H E  
^FIDELITY 
“  TRUST g  
x|COMPANYS
;  PORTLAND. ME. '
W ith resources of over
One Million Dollars
w e solid  your ban k  patronage 
Interest allow ed on deposits subject to check
H ig h  G ra d e  Investment 
Securities interest on Savings deposits
PrMldent Vice Prcildent Vice Pre,ideat T .ci. uier Secretary
EiiwAiuiP.KiiKF.it C hau.S v m s s k  Cook F b k d 'k O.C’o n a h t  Kb x m t  J . E d d y  C eo . I I .W kkkh
M oney D ep osited  W ith  Us
IS  S E C U R E D  BY
$ 1 0 0 ,0 0 0  C a p i t a l  
$ 1 0 0 ,0 0 0  S t o c k h o l d e r s ’ 
L i a b i l i t y
$ 5 0 , 0 0 0  S u r p l u s
3 1*2 per cent paid on Savings Accounts-- 
nterest computed from the first of each month.
FANCY,
P A T E N T
l 'o i  w o re  thuu SU yearn th ia  F lo u r  h a s  m ad e  M ore B read  au d  U e tle i 
B iead  tro w  e v e ry  B arre l tliau  a n y  o th e r  F lo u r .
Thornd ike  & Hix, W  UOLlteALK D l U1BUTUUO Hock land , Ma in e
W A SH IN G TO N  LETTER.
(From Gur Regular Correspondent.]
W ashing ton , Jan . 29.—T he Independ­
e n t pow der m a n u fa c tu re rs  from  P e n n ­
sy lv a n ia  a re  besieg ing  ihe W hite  H ouse 
In nn  effort to hav.- a n  In v estig a tio n  
m ade in to  th e  D upont In te rn a tio n a l 
S m okelera P ow der Co. T he P e n n sy l­
v an ia  de lega tion , which Included also a  
n u m b er of Independent m a n u fa c tu re rs  
from  o th er sections of the co u n try , de­
clared  th a t  tlie  D upon t concern  and  
o th e r  pow der m an u fa c tu r in g  e s ta b lish ­
m en ts  th a t  contro l the  p a te n ts  for 
sm okeless powder, su b m itted  id en tlca l-  
th e  sam e  bid in response to the  g jv -  
e rn m e n t’fi la s t  p roposals. T h is  bid w as 
69 c en ts  a pound, and  the d e lega tion  
dec la re  th a t  th e  pow der easily  can  be 
m ade fo r 34 cenLs. P resid en t R oosevelt 
re fe rn  d his in d ig n an t ca lle rs to  the 
W a r  D ep artm en ts , and  al’so su g g ested  
th a t ,  If they  believed they  bad  proof 
th a t  a  consp iracy  existed, th ey  tak e  the  
m a tte r  up w ith  A tto rn ey  G eneral B ona­
p a rte .
to
B oston will h ave  to  w ait fo r the  e rec ­
tion  of the  g o v e rn m en t a p p ra is e rs ’ 
s to re s  u n til th e  n ex t session  of Cou- 
gresfe. O w ing to  o b jections offered by 
S en a to r Lodge, S ecre ta ry  S haw  th is  
week w ith d rew  his accep tance  of th e  
s ite  offered by th2 B oston C onsolidated 
G as Com pany. In S ep tem ber th e  Sec­
r e ta ry  p u rch ased  th is  s ite  for $2*0,000, 
w hich he declare'.? is ad m itted ly  $50,000 
below th e  m a rk e t  value of 'the p roperty . 
It ks th e  only  su ita b le  location th a t  can  
be p rocured  In Boston to  perm it c f  the  
e rection  of a  ‘b u ild in g  w ith in  the  Con­
gress ional ap p ro p ria tio n  of $900,000. Un-
?r S en a to r L odge’s objection, the  ne­
g o tia tio n s  have been se t of! de and  Bos­
ton m ust w ait.
T he va lue  of P h ilip p in e  p ro d u cts  im ­
po rted  in to  the  U nited  S ta te s  in 
fiscal year 1905-’06 w as a b o u t $11,500,000 
- a  decrease o f $4,000,000, o r  25 per cent. 
Y et th ere  a re  S en a to rs , s a y s  the  New 
York T ribune, who h ave  a  n ig h tm are  
w henever P h ilipp ine  com petition  in to ­
bacco and  s u g a r  is m entioned , an d  who 
s h u t  th r i i  eyes to th e  in ju s tice  of 
process by w hich  we a re  s tead ily  clos­
in g  our m ark e ts  a g a in s t  a  dependency 
en title d  to o ur en co u rag em en t and  su p ­
port.
T he  va’’u e  of sheep  is ag a in  made 
p lain , say s  th e  M aine F a rm e r, by the 
sab1 of 5L head  of f a t  sheep  and  lam bs 
a t  the M ineral Spring  F a rm , T horndike. 
Tlie lot consisted  of 35 y e a rlin g  ew 
and  20 ewe lam bs and  th e  so iling  price
understood  to be $300 fo r the  bun 
,The o w ner still h a s  28 b reed ing  ewes 
le f t  for w hich he h as  re fu sed  $200.* 
is little  less th an  a  crim e th a t  50 ev 
should go to the  block in th e  face 
such  r e tu rn s  a s  a re  being realized  from 
m u tto n  and  wool.
Th? n ecessity  for th e  res to ra tio n  
tlie cnnteoij in th e  A m erican  a rm y  is 
s tro n g ly  se t  fo rth  in u le t te r  from  Di 
A n ita  N ew com b McGee to C ap ta in  J 
W alte r  M itchell, of the  S p an ish -A m er 
lean  W a r V e te ra n s’ A ssociation . Di 
McG?e, who w as fo rm erly  a s s is ta n t  
su rgeon  in the  a rm y  and  la te r  o rg an ­
ized a  co rps of n u rses  u n d e r the  a u s ­
pices of th e  Red Cross Society fo r work 
am ong  th e  Jap an ese  so ld ie rs in 
R u sso -Ja i an ese  w ar, g ives h e r o b serv a­
tions a s  to the  d rin k  h a b it am ong  tin 
Ja p an e se  so ld ie rs  and tells of the  evi 
resu lts  follow ing the abo lishm ent of tin 
can teen  In th e  U nited  S ta te s  arm y.
Voicing its  ap p ro v al of M assachu­
s e tts ’ new law  w hereby s ig h tseers  and 
m erely cu rio u s  v isito rs a re  forbidden 
adm ission  to s ta te  penal in stitu tio n s  
the  New York T rib u n e  say s: ‘T here  is 
reason  to wish th a t  such  a law’ wer 
in force, an d  had  long been In force, 1: 
o th ?r s ta te s . T h ere  has  been, in New 
York a n d  elsew here, e n tire ly  too m uch 
in d isc rim in a te  v isitin g  of prisons by 
com pan ies of idle or m orbid sightseers 
S en tim en ta l and  neu ro tic  wom en hav 
flocked to the  cells w here notorious an- 
m ost lo ath so m e c rim in a ls  have b ed  
confined. T roops of g iggling  schoolgirls 
in th e ir  teen s  h ave  been perm itted  
‘see how it fe l t’ to be locked in tl 
d e a th  ceil and  to  sit in the  e lect r  
chair. G ap in g  holiday m akers h a ’ 
gazed a t the  confined convicts as  th* 
would a t  b easts  in a  m enagerie, and  
have sp ecu la ted  a s  to which of tlv.-m 
w as su?h  o r  such  a no to rious crim inal, 
It Is all very  v u lg .tr and  d isgusting , 
and  sh ou ld  be abolished ."
C h a irm an  B urton , of. the H ouse Com ­
m ittee  on R iv e rs  and  H arb o rs, th is  
week lifted  the  flood g a te , and  tum bling  
on to  th e  floor cam e the g rea te s t ap p ro ­
p ria tio n  bill ev e r presen ted  in the  
A m erican  C ongress fo r the  develop- 
m en t of the n a tio n 's  w aterw ay s. P ro b ­
ab ly  no bill o f th e  p resen t session h as  
received  su ch  ex h a u stiv e  and  search in g  
a tte n tio n  a s  thi3 m easure. T he co u n try  
a t  larg e  recognizes th a t  if p resen t p ro s­
p e rity  is 'to co n tin u e  the w a te rw ay s 
m ust be developed to provide a  new 
m ean s ?f t ra n sp o rta tio n , for it h as  been 
ihown p lain ly  an d  pain fu lly  th a t  the  
com m erce of th e  U nited S ta te s  has fa r  
s tr ip p ed  th e  ra ilro a d s’ cap ac ity  
h and le  it. T h e re  Is c e rta in  to be m uch 
acrim onious d e b a te  over the p assng  
th e  bill, for th e  reason  th a t  a v a s t 
n u m b er of m erito rio u s  en te rp rises  b e­
lieve th e y  shou ld  be recognized mon 
generously . T h is  will lead to a rap id  
cross-fire  o f deb a te , b u t it Is m orally  
c e rta in  th a t  it will no t in any  sense im ­
peril th e  paissag? of the  m easure, be­
cau se  of th e  g en e ra l recognition  th a t  
th e  su b jec t req u ires  a b read  and p a trl 
o tic  co n sid e ratio n  if the  n a tio n 's  riv ers  
and  h a rb o rs  a s  a  whole a re  to be stead  
ily b e tte red . C ongressm an  Joseph E
R ansdell o f L ou is ian a , as  p res id en t of I n i t l o n s 'a t  home. 
N ationa l R iv e rs  and  H arb o rs  Con­
gress, h as  labored  for years to ob tain  
for w aterw ay’s  im provem ent the recog­
nition  its  Im p o rtan ce  dem ands. As a 
resu lt, h is co lleagues a re  ex tend ing  
th e ir  h e a rty  c o n g ra tu la tio n s  on the  ex ­
ten t o f  th e  p re s e n t  bill. Mr. Ransdell 
declares, how ever, th a t  the  N ational 
R ivers an d  H a rb o rs  C ongress will no t 
re lax  its  e ffo rts  n o r m odify its  dem and 
th a t  an  a n n u a l ap p ro p ria tio n  of not 
less th a n  $50,000,000 be m ade to c a rry  
on th is  g rea t w o rk  th a t  is of m eh  v ita l 
Im portance to th e  business in te res ts  of 
the  e n tire  co un try .
w ith  the  a n n u a l recu rren ce  of these 
floods, and a  carefu l s tu d y  of cond itions 
Is being m ad? In th e  hope th a t  some 
m eans m ay b • found to p rev e n t them . 
To th l‘3 end, it is p robab le  th a t  the 
p rincipal engineers in th e  c o u n try  m ay 
be a sk ed  to su b m it Ideas. W hile no 
s teps y e t have been tak en , it is u n d e r­
stood th a t  VV. G. McAdoo, of New York, 
w ho conceived and  su p e rin ten d ed  the 
co n stru c tio n  of th ?  g ro a t tu n n el u n d e r 
the  H udson R iver, will be am o n g  those 
iked *o su b m it an  opinion. I t  is u n ­
likely th a t  Mr. McAdoo will be ab le  to 
m ake a p rom pt report, for he is n t 
p resen t a t  the  H om estead’ H otel in H ot 
S prings, Va., w here he is ta k in g  the 
m ineral b a th s  in an  effort to  reco v er 
h is  hea ith , which is not a lto g e th e r  s a t ­
isfac to ry . He Is reported  to 'be m ak in g  
rap id  s tride?  to a recovery , how ever, 
and  it is p robable  th a t  he will s to p  here 
on his w av back to New Y ork  for a 
conference w ith th e  p ro p er officials. The 
Im m ense loss in lives and  m oney 
c h a rg eab le  to these  a n n u a l floods h a s  
s tir re d  th e  A d m in istra tion  to  th e  nec­
ess ity  for tak ing  som e decisive action . 
M
T he p assag e  by th e  H ouse of the  D ip­
lom atic  A p p ropria tions Rill th is 
w eek g av e  o p p o rtu n ity  fo r the  d iscu s­
sion o f g eneral politics, b u t th is  d is­
cussion  did not In any  w ay  h am p er the 
m ca u re ’s  scope. I t p rovides $3,000,000 
lo r  -the dip lom atic  serv ice, b u t the  item  
of a n  add itional $500,000 to provide b e t­
te r  q u a rte rn  for th e  c o u n try ’s rep resen ­
ta t iv e s  ab ro ad  w as s tr ick e n  out on a 
p o in t of order. In th e  s tru g g le  of the 
U n ited  S ta te s  for th e  com m ercial su ­
p rem acy  o t the world ,it Is p robable  
th a t  Jn succeeding  sess io n s  of congress 
th is  especial bill will tak e  on in creas­
in g  Im portance. S tro n g  p leas for com ­
p reh en siv e  ap p ro p ria tio n s  w ere m ade 
a t  th e  recen t session of th e  N a tio n a l 
C onvention  fo r th e  E x tension  of the 
F o re ig n  C om m erce of th e  U nited  
S ta te s , ar.d  as th is  o rg an iza tio n  is 
com posed of the  m ost p ro m in en t m an u ­
fa c tu re rs  and  m erch an ts  of the  coun­
try , itts request Is bound to ca rry  
w eigh t. T here  a lso  a re  d is tin c t Indica­
tions 'th a t  o th er recom m endations of 
th is  N atio n a l C onvention w ill be follow­
ed by  the p resen t ad m in is tra tio n . Chief 
a m o n g  these is in  ea rn e s t request for 
m ore sa n ity  in th e  f ra m in g  of law s 
g o v e rn in g  b u sin ess  conditions, and 
peciiU y  the p assag e  of un ifo rm  law s 
fo r th e  control of co rp o ra tio n s  and 
th e ir  pro tec tion  a g a in s t  conflicting and 
u n th in k in g  leg isla tion  enacted  by the 
d iffe ren t S ta te  leg! si a lu re s . These rec­
o m m endations  h av ?  been backed up  by 
th e  s ta te m e n t th a t  u n d e r e x is tin g  econ­
om ic conditions th e  U nited  S ta te s  
com pelled, because of the high  w ages 
p a il  to  lab o r and  the Increased  cost of 
raw  m ate ria ls , to put Into force 
s tr ic te s t  econom ies in p roduction  If the 
goods o f th is  co u n try  a re  to com pete 
successfu lly  in th e  foreign  m arket'
Is ro« ;>gnlzed h e re  th a t  U nited  S la te s  
m a n u fa c tu re rs  an d  b u sin ess  men 
not successfu lly  e n te r  foreign m ark e ts  
w ith  th e ir  goods if ••aidant and  u n ­
th in k in g  leg isla tion  Is to d is tu rb  con­
i t  has  been only 
th ro u g h  econom ies of production  th a t  
the  U nited  S ta te s  has been al 
bu ild  up its  ex p o rt t ra d e  to approx i­
m a te ly  $1,800,000,000 a y ear, and it I 
alized th a t  if th is  t ra d e  is sh ak en  by 
un w ise  law s, th e  effect w ill be felt dis* 
ostrousily  by every  c lass of the peopl
F o r  th is  reason , th e  A d m in is tra tio n ’s 
g u n s  a re  tra in ed  on political c h a r la ta n ­
ism  and  It w ould  seem  th a t  the  
d em ag o g u ery  is done.
NO THIRD TERM.
President Roosevelt F irm  As Ever on the 
Subject Says His Son-In-Law.
N aval officers believe th a t  there  wa 
a c h a rc e  a t  one tim e th a t the  Hous< 
N aval C om m ittee  would ren d e r itse lf 
fam ous by p ro v id ing  for a  battle-ship 
which would fa r  su rp a ss  the D read ­
nought T he com m ittee  d iscussions on 
in crease  ot th  * navy, in which the  com ­
m itte e  laid tlie  advice of S ec re ta ry  M et­
calf, C ap ta in  R ich a rd  W ain w rig h t an  l 
L ieu ten an t C o im uander W illiam  S. 
►Sims, devdtoped an  in te res t am ong  sonic 
of the  m em bers over a sh ip  which 
shoul I be la rg e r  th an  the  20,000-ton 
b a ttlesh ip  which h as  been provided  for. 
At h a s t t .vo of the  m em bers of the 
com m ittee  w ere  an x io u s  to au th o r ize  a 
sh ip  of a t least 22.000 tons disp laeeim  nt, 
and  th ere  w as som e in q u iry  as  to 
w hether it would be passib le  to build a 
vessel if 30.000 tons. C om m ander Sim s 
expressed  the  opinion th a t  a  30,000-ton 
sh ip  would b? p rac ticab le , and  would 
be co rrespond ing ly  ad v a n ta g e o u s  in a 
s tra te g ic  w ay. as  it would give the re ­
qu isite  e< n cen tra iio it of g u n  fire, when 
com pared  w ith  tile m ax im um  types 
now in ex istence, w hich would be Irre ­
sistib le . T he  question  w hether such  a 
vestful could get ju t ) the  navy  y a rd s  of 
the  c o u n tiy  did not. in the  n av a l ex ­
p e r ts ’ opinion, m ake m uch difference, 
since the  j hip would not have m uch to 
do in hom e ports , i t s  du ty  would be on 
th e  firing line, som e d istan ce  aw ay , and 
it could be rep a ired  a t  such places as  
G u an tan am o . B ut the  n av a l com m it­
tee, a fie i d e lib era tio n , decided to go 
be\ »nl th e  D read n o u g h t as  little  as 
pes-ril lc. a t  lea s t a s  to size, i t  w as in­
teresting  and  s ign ifican t .however, th a t  
th e  d iscussion  in the  com m ittee  took 
a tu rn  ». hicii seem ed to foreshadow  a 
fu r th e r  in crease  in b a tt le sh ip  d linen- 
sions in the  n e a r  fu tu re .
en a to r Alice, of D elaw are, proved 
h im self no m ean p o litic ian  tills week. 
H is  'term  w ill ex p ire  on M arch 3rd, a f ­
te r  w h ich  he w ill re tu rn  to p riv a te  file. 
H is b ro th e r, D oug lass C. Alice, Is post- 
m x ste r  a t  D over, and  th e  office ic one 
of th e  b est a t  th e  disposition  ot the 
F ed era l g o v ern m en t. P o s tm a s te r  Al- 
lee’s term  exp ires M arch 16, and  the 
friends cf S en a to r-elec t R ichardson, 
w hose hom e to w n  is Dover, had e x ­
p ec ted  to  seize on th is  ap p o in tm en t a s  
one of th e ir  ow n p a r t ic u la r  prizes. 
►Senator Alice, how ever, th is  week m ade 
q u ie t tr ip  to the  W hite  House, w ith 
the  re su lt  th a t  th  • P resid en t nom inated  
P o s tm a s te r  Allee fo r an o th e r  term  o f  
fom  y ears. By d in t of som e “ h u rry
’ m iss io n ary  w ork  th e  Postollice 
C om m ittee  a n d  h is friends in tho Sen­
a te , S en a to r Allee o b tain ed  confirm ation  
of th e  nom ination .
to
W hile the  u nd ip lom atic, u n gen tle - 
m anly , and  a lto g e th e r  a s in in e  action  of 
G overnor S w etten h am  of J a m a ica  in 
b rusquely  declin ing  the  a ss is ta n c e  o f­
fered by A dm iral D avis to 'the s tr ick en  
res id e n ts  of K ingston , has s tir re d  up 
(he co u n try , it h a s  been received he 
w ith  the  a tte n tio n , or. lack  of a tten tio n , 
th a t  it deserves. In fac t, the  United 
S ta te s  g o v e rn m en t h a s  g iven to tin* 
w orld an  exam ple  of m ag n an im ity  In 
r«*lusing to m ak e  an  In te rn a tio n a l ques­
tion o u t of th is  d ire c t art ro u t to  Us 
N avy. So fa r  a s  th e  A d m in is tra tio n  is 
concerned, th e  incident its closed, a l­
though , really , it never w as regarded  
in the  ligh t of an  inciden t. If a n y ­
th in g . th e  B ritish  r» p resen ta  lives a l 
th e  cap ita l feel the  in d ig n ity  f a r  mor'* 
th an  th e  g jv e rn m e n t of the  United 
S ta tes .
On exh ib itio n  in the files of the  Civil 
Serv ice  Com m ission Is a le tte r  Just re ­
ceived from  a New' Y orker who rec e n t­
ly took  an  ex am in a tio n  for a govern ­
m en t position  an d  who failed to pass. 
T he c irc u la r  le t te r  of com m iseration  
th a t accom pan ied  the rep o rt show ing 
h is so rry  r a t in g  ev iden tly  Im pressed 
th e  rec ip ien t w ith  the idea, th a t  the  
com m issioners w er?  w o rry ing  over his 1
A lthough speak ing  only for h im self 
and em phasizing  th e  fac t th a t  he w as 
reflecting  the se n tim e n ts  of no one else. 
R epublican  N icholas L ongw orth  nf 
C incinnati expressed som e view  on pol­
itics w hich, on acco u n t o f  his re la tio n ­
sh ip  to  th e  P resid en t, d oub tless will be 
read  w ith  m or? th an  o rd in a ry  in te res t 
and  m o re  the  a v e rag e  public m an and 
politic ian  to serious reflection sa y s  a 
W ash in g to n  co rresponden t.
should  be s ta te d , before a n y th in g  
he sa id  :s quoted, th a t  his rem ark s  and 
ob se rv a tio n s  w ere e lic ited  by a se ries of 
d irec t and  p e rtin en t questions.
A bout ten  day s  ago  a s to ry  w a s  sent 
it from  In d ian ap o lis  to  th e  effect th a t  
R epub lican  and D em ocra tic  po litic ians 
th ro u g h o u t In d ia n a  w ere receiv ing  let- 
tc is  f n m  th e  R oosevelt T h ird  T erm  
league, so lic itin g  th e ir  a ss is tan ce  In o r­
g an iz in g  for th e  P re s id e n t and  d e c la r ­
ing th a t  n o tw ith s ta n d in g  his d e c la ra ­
tion th a t  he w ould  n o t be a  c a n d id a te  
ag a in  he ough t to be ren o m in ated  and  
forced upon th e  tic k e t in 1908.
I t  a lso  w as se t fo rth  in these le tte rs  
th a t  no m an had  a  l ig h t  to ignore  a 
u n iversa l, p o p u lar dem and  for 
his nom ination , “ ru ch  a s  e x is ts  
resp ec t to  Mr. R oosevelt.” 
L ongw orth  w as asked  w het li­
nn  y such  m ovem ent, even 
though  it  sp read  I tse lf  aPi o v er tho 
co un try , would re su lt  in th e  P re s id e n t’s | 
reco n sid era tio n  of h is  decision not to 
accept a n o th e r  nom ina tion  He rep lied : i 
“J c an n o t conceive an y  condition  or i 
com bination  o f c irc u m sta n ce s  w hich  I 
would lead the  P re sid e n t to  ch a n g e  Ills 
m ind on tills subject. H e m ade a defi­
n ite  an n o u n cem en t on the n ig h t o f  tho 
election in N ovem ber, 1904, th a t  lie 
would not accep t a n o th e r  nom ination . 
He h a s  n u ffirm ed  th a t  d e te rm in a tio n  
on m ore th an  one occasion since and  it 
st erns to me th a t  o u g h t to s e ttle  It. 
A ccording to  my view s, no fu rth e r  a n ­
nouncem ent on his p a r t  Is necessary  or 
called fo r.”
“ Suppose, d esp ite  h is  rep ea ted  d e c la ­
ra tio n s. a serious m ovem ent should  de- 1 
velop n ex t y ea r h av in g  a s  its ob ject 
his reim m inatlon , w ould  he ag a in  de­
clu re  h im self?”
“ In view of th? em p h a tic  position  lie 
a lread y  h as  a ssu m e d ,” replied Mr. 
^Longw orth, “ I can scarce ly  believe any  
such plan would he se riously  considered  
iby po litic ians. H ow ever, sh ou ld  the  
m ovem ent assu m e p ro p o rtio n s  w orthy  
of the P re sid e n t’s n o tice  I would not be 
su rp rlst d if he re i te ra te d  ills p rev ious 
an  nouncem ent.”
"In  the  even t h is  frien d s  d isregarded  
h is a p p a re n t w ishes find ca rried  th e ir  
p lan s  to th e ir  log ical conclusion and  
succeeded in h a v in g  th e  conven tion  r e ­
nom inate  him —w h a t th en ?  W ould tlie 
P resid en t decline to  accep t the  nom in­
a tio n ?”
“As I wild before, I can n o t conceive 
of any  com bina tion  of c ircu m stan ces  
by which the  P re s id e n t  could be p e r­
su ad ed  to change h is m ind. I cannot 
believe th e  e n th u s ia sm  o f som e of his 
friends will c a rry  th em  a s  fa r  a s  th a t, 
how ever.”
“ H as th e  P re sid e n t a  preference  ill 
th e  m a tte r  of w h » sh ou ld  be no m in ated  
by th e  R epub licans  to  succeed h im ? It 
h as  beer, in tim a ted  freq u en tly  t h a t  he 
favons th e  n o m in atio n  of S ec re ta ry  
T u ft.”
“ E ven if I knew' th e  P resid en t had  a 
fav o rite  an d  had  so expressed  him self, 
I would not say  so. I do know , how ­
ever, th a t  lie c o n sid e rs  S ec re ta ry  T aft 
one of the  b o rt equ ipped  men for the 
ofllce in th e  co u n try . But th e  secre­
ta ry  m ay  becom • u n a v a ila b le  by l'Jas 
by rtnison of h is  ap p o in tm en t to tin* 
S uprem e bench, l’«»r, a s  you know, he Is 
sa id  to be s la te d  for a  jud ic ia l ap p o in t­
m en t.”
S ec re ta ry  T a f t is ro t  n om ina ted
political th o u g h t and  rea lizes  the im ­
portune » of com ple ting  th e  ta sk  th a t  a l ­
read y  h as  be^n bngun."
A lthough Mr. L ongw orth  would not 
flay so, It is v io la ting  no confidence to  
s ta te  th a t  o f a ll m en w ho have been 
m entioned in connection w ith  th e  R e­
publican nom ination  nex t y ea r S ecre­
ta ry  T a ft has been th e  P re s id e n t’s fa ­
vorite. P o litic ian s  who believe th ey  
a re  able to p lace the  c o rrec t In te rp re ­
tatio n  upon ac tio n s  o f tho  P re sid e n t 
long ago  concluded th a t  Mr. R oosevelt 
would like to see h is  se c re ta ry  of w ar 
placed a t the  head of tho R epub lican  
ticket In 1908.
I t  w as w ith  th is  Idea In m ind th a t  
the  Insurgent m ovem ent s ta r te d  In Ohio 
la s t y ea r u n d e r  the lead ersh ip  of R ep­
resen ta tiv e  T heodore E. B urton  of 
Clevo'.and. and  cu lm inated  in th e  effo rt 
to have th e  s la te  co n v en tio n s  indorse  
"less co rd ia lly"  S en a to r F o ra k e r  and  
Dick th an  it  did the P resid en t. Should 
Secr*ary T a f t  no t becom e ch ief Justice  
o r  associated  ju stice  of th e  Suprem e 
court w ith in  th e  next 15 m o nths p o liti­
c ians reg a rd  it as  q u ite 'lik e ly  th a t  Ohio 
will send a  divided de leg a tio n  to th e  
convention, som e of th e  d e leg a tes  f a ­
voring the nom ination  of S en a to r F o ra ­
k er and  o th e rs  b?lng com m itted  to Mr. 
T aft.
Q uite n a tu ra lly  th e  suggestion  of 
R ep resen ta tiv e  L ongw orth  th a t  tho 
nom ine? m u st not be a. rea c tio n a ry  will 
induce a g re a t  deal of specu la tion  as  to 
which of th e  m en who a re  now regarded  
a s  possibilities, m ay be placed In th a t  
category .
lack  of luck  . In  a som ew hat lengthy  wlio, in yo u r opinion, will he?” 
no te  in rep ly  he u rged  the C om m ission-) " I t  would tak e  a m an who Is a m uch 
era  not to be d o w n -h ea rted , bu t to look bett p rophet th an  I to  an sw er th a t  
on th e  b rig h t r id e  of th ings. In c lo s - ' question  ” said th e  C in c in n a ti rep resen - 
Ing he sa id : I ta tlv e . “ I am  not even  p rep a red  to say
“ Re a p e ren n ia l op tim ist. W ho th e  se c re ta ry  would be nom inated  If lu? 
know s, even  a C ’vil Service Com mls- becam e a  can d id a te . But 1 have a n  Idea
NATURE’S CATARRH CURE.
Sensible and Scientific W ay to Cure th is  
D isagreeable Disease.
N early  everyone su ffe rs  a t  one tim e 
or a n o th e r  w ith  c a ta rrh .
The n a tu ra l  way to c u re  th is  d is­
ag reeab le  d ite a s?  is by a p p ly in g  h ea l­
ing m edications d irec t to th e  diseased  
spot.
In  no o th e r  w ay  can  th is  be done a s  
n a tu ra lly  a s  by the use of H yom el, 
b rea thed  th ro u g h  the n e a t  pocket In­
ha le r  t h a t  com es w ith  ev ery  outfit.
P u t  sev era l drops of H yom el in tho 
Inhaler and  th en  fo r a  few  m inutes, 
four or five tim es a  d ay , lot the a ir  
you b rea th e  come th ro u g h  it. In  th a t  
w ay all the, a ir  th a t  e n te rs  the  n asa l 
passages, th e  th ro a t o r th e  lungs ,1s 
filled w ith  H yoniel’s hea lin g  m edication  
reach in g  th e  m ost rem ote  a ir  cells of 
th e  re sp ira to ry  o rgans, d e stro y in g  all 
c a ta r rh a l  germ s and  so o th in g  and  h ea l­
ing th ?  I rr ita te d  m ucous m em brane.
A few d a y s ’ use of H yom el will show  
how qu ick ly  i t  relieves a ll c a ta r rh a l  
conditions, and  you will no t h av e  to 
use It long be fo r *3 you find i t  h as  e f­
fected  a  c o m n ltte  and  la s tin g  cure.
So s tro n g  is C. II. P en d leto n  d ru g g is t 
and  op tic ian  and  W in. II. K ittre d g e ’s 
fa ith  in th e  pow er of H yom el to cure 
c a ta r rh a l  troub les t h a t  w ith  every  
do llar outfit they  give a  g u a ra n te e  to 
refu n d  the m oney u n less the  rem edy 
gives sa tisfac tio n . T h ey  ta k e  a ll the  
resp o n sib ility  and you ca n n o t afford to 
su ffer longer w ith c a ta r rh  when an  of­
fe r  like th is  is m ade to you.
Should e x tra  b o ttle s  of Hyom el be 
needed they  can  be o b ta in ed  fo r 50c, 
m ak in g  th is  one of th e  m o st econom ical 
a s  well e s  tho m ost reliab le  rem edies 
fo r c a ta r rh  th a t  is know n.
F R E E D O M ’S F IR E .
H otel M aine and  B illings’ hall w eie  
d estro y ed  by fire Sunday . T he  fire 
s ta r te d  from  unknow n cau ses  In the 
w est w in g  a t  the  hotel and  qu ick ly  
d estroyed  th e  build ing  an d  Its fu rn ish - 
h .tos. The h I valued  a t $2500, w as In­
su red  fot $1,500 T h e  ho tel fu rn ish in g s  
w er? p a rtly  covered by insu rance. B il­
lings’ hall, valued a t  $2500, w as insu red  
fo r $1200. T he b u ild ings will no t be re ­
built. b illin g s ' hall, th e  fo rm er res i­
d ence of Dr. A. J. B illings, w as owned 
b y  a sy n d ica te  and- used  us a  do rm i­
to ry  for F reedom  A cadem y. The los­
e rs  by th e  fire were F re d  H ooper, L. H. 
M urch, G. E. B ry an t. J. W. Libby, A. 
D. Sm all, D. II. P erk ins.
f
Tlie li. a s iro u s  resu lts  accom pany ing  
rhe floods in th  • Ohio V alley have 
cau sed  g en u in e  concern  here  in W ash ­
ington . It Is recognized  th a t  tin c u t­
tin g  of th e  fo res ts  has hud m uch to do
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F an cy ! W o rk , E tc .
S C F N T 6  E A C H  
H U S T O N ’ S B O O K  S T O R E
Ws
sloner m ay  be A m b assad o r E x tra o rd i­
n a ry  and  M in ister P len ip o ten tia ry  to 
th e  Isle o f  Bong-bong, and  served 
u p , ra re , w ith  h a ir-o il ra u te ,  for the 
e n lig h ten m en t of th e  heathen . T hink 
it o ver and  Join the  ‘Don’t W orry 
B lub.”
T he ‘C ivil Serv ice  ( ‘o i n n fission has 
filed th e  good ad v ice  aw ay In its  curio 
cupboard .
of th*? kind of a m an 
will s e h e t .”
“W h a t k in d ?”
“ In my ju d g m en t tin
not be a reac tio n a ry , 
thu t th  • c o u n try  will < x 
lican p a r ty  to n o m in al
tin convention
nom inee will 
1 m ean by th is  
peel the  R epub- 
* a  m an w ho is
responsive to the  m oral u w aken lng  th a t  
has  been b rough t ab o u t d u rin g  the  last
* few yeans—a m an w ho typifies the  new
A y e a r’s b u tte r  record  com es from  
the fa rm  of J a n a s  Bell, No. Garf&nd, 
w hich considered th u t a n u m b er cf 
heifers w ere am ong  th e  e ig h t cows com 
posing  the herd, is <iuite c red itab le . 
F ro m  Jan . 1. 1906, to J a n . 1, 1907 , 2099*-j 
lbs of b u tte r  were m ade by use of a  U. 
S. s e p a ra to r  and  a  W a te r ’s  b u tte r  
w orker. T h e  cows a re  g rad es  c o n ta in ­
ing tl.e  blood of Je rsey . H olsteir. and  
Dm ham . T he l,ul ter h a s  been  sold to 
cu sto m ers  in Dove? an d  F oxcroft, and  
th e  dem and  has been g re a te r  th an  the 
supp ly .—M aine Farm er.
B IR D ’S B E S T  :
S U IT S —  |
W H E R E  O T H E R S  F A IL , jJ
All G rocers have it.
| JO H N  B IR D  C O ., R O C K LA N D
W H O L E S A L E R S
A G U A R A N T E E  O F  Q U A L IT Y  „
Invigorate the Digestion.
To in v ig o ra te  th?  d igestion  and  s tim ­
u la te  th e  torphl liv er and  bowels 
th e r . 's  n o th in g  f.o good a s  th a t  old 
fam ily  rem edy, B ra n u re th 's  Pill*:,which 
h a s  been in us • for over a  cen tu ry . 
They c h a a s e  the b lo a t  and  im p art new  
vigor to th e  body. Ope o r  tw o every  
n igh t fur a week will u sua lly  be a ll 
th a t  is req u ire  I. F  ,r C o n stip a tio n  or 
D yspepsia, on * or tw o tak en  every  
n ight will in a sh o rt tim e afford g rea t 
relief.
P.r in in  th 's  Pills a re  the  sam e fino 
lax a tiv e  ton ic  pill yo u r g ra n d p a re n ts  
used and being purely  vege tab le  a re  
a d ap ted  to every  system
Sold In every d ru g  an d  m edicine 
sto re , e ith e r  plain or s u g a r  coated .
Y O U R  F A V O R IT E  P O E M
W A N T E D
Men to buy and men to  sell Life In su ran ce  which in 
IN S U R A N C E , N O T  IN V E S T M E N T ,
b u t th e  b est  p ro tection  for the  l e a s t  money. 
Rates p e r $1,000 as follows :
A g e  21, $15.84 A g e  35,
“  30*,
G ood
A pply
territo ry
t o
$22.89
17.37 “  40, 27.03
19.77 “ 45, 32.G0
and liberal term s to  live agen ts.
T he H eart's  Home.
Hark ! Hark ! iirv so u l! angelic songs are swelling 
O 'er ea rth ’s green fields aud ocean's wave-
beat s h o re ;
How sweet the tru th  those blessed s trains aro 
telling
Of thu t new life , w hen sin  shall he no more !
H arker than n igh t life's shadows fall urouud us, 
And like benighted men w e  miss our mark : 
God lades Him self,and grace has scarcely found 
Ere Death fim b out his victim s in the dark.
Onwar l we go, for s till we hear them singing, 
“ <’t»ure, weary souls, for Jesus  bids you come
And tbrough~tuc dark, its echoes sweetly ring ­
ing,
T h e  m usic of the Gospel leads us home.
Far. far aw iv. »»Le it evening pcaliug,
E. J. BRACKETT PORTLAND
M A N A G E K  F O B  M A IN E
THE WASHINGTON LIFE INSURANCE CO.
King 
Thee.
Rest come* a t  last; though life be long ai 
dreary,
The day m ust dawu, and darksome uight 
i>asl,
All journeys end in welcome to the weary 
And Heaven, the h ea rt’s tr 
a t last.
u . 
a ill co
F. w . Faber
T H E  R O V K L A M I*' C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , F E B R U A R Y  2 , 19 0 7 .
T h e  C ourie r= G aze tte .
T W I C E -  A - W E E K
T he ap p o in tm en t of J a n ie s  D onohue 
n« fish com m issioner an d  T h o m as J. 
L yons as  lab o r co m m issioner ir  rece iv ­
in g  ed ito ria l co m m endation  from  m any 
sources. E v en  th e  W a te rv ille  Sentinel, 
w hich is th e  rad ic a lly  D em o cra tic  p ap e r 
of th e  s ta te  th in k s  th e  G overnor has 
done w ise ly  in a p p o in tin g  M r D one- I 
hue, b u t th in k s  th a t  th e  selection  of 
M r L y o n s d o e s  not, on th e  f a n  of it 
look so w ?’l. b ecau se  "It w as J 
m ade  in opposition  to  th e  w ishes o f o r­
ganized  lab o r T h e  S entinel prides I t­
se lf on being  a b re a s t  of the tim es on 
m a tte rs  po litica l, b u t is ev idently  
g ro ss ly  ig n o ra n t a s  to  Mr. L yons' su p ­
port. T h e  "o rg an ized  lab o r"  to w hich 
It re fe rs  c o n sis ted  of a  few officers, who 
m ay  o r m ay  n o t h a v e  been  d ic ta ted  to 
by  h ig h er a u th o r i tie s ,  and  whoso m an ­
d a te  w as yielded  to  by a few  of th e  
unions. Mr. L yons not only  had the 
su p p o rt of sco res  of lab o r u n ions bu t 
cifter he v o lu n ta r ily  offered to re tu rn  to 
an y  un ion  its  p e titio n  fo r h is  ap p o in t­
m en t on ly  one or tw o ava iled  th em ­
selves of th e  p riv ilege. N ot in m any  
y ea rs  h a s  th e re  been  such  a  pow erfu l 
en d o rsem en t of a  c a n d id a te  for s ta te  
ofHc?, a n d  we a re  confident th a t  Mr. 
L y ons w ill n o t h av e  proceeded very  fa r  
iv ith  h is  a d m in is tra t io n  befo re  even the 
W a te rv ille  S en tin e l concedes th a t  the 
m an  ju stif ied  the  backing .
A p a ra g ra p h  has  been going the 
ro u n d s  of th e  p ap e rs  to  th e  effect th a t  
W esley  C hick w ho Is s e rv in g  a sentence 
in th e  s ta te  prison  fo r th e  m u rd e r of 
h is  un c le  a t  P o r te r  h ad  d ied  an d  had  
confessed  on  h is d e a th  bed th a t  he 
m u rd e red  O live B ro ad  a t  C orn ish  sev ­
e ra l y e a rs  ago. In q u iry  a t  th e  prison  
rev e a ls  th e  fa c t  t h a t  C hick  is not only 
s ti ll  a live , b u t has  done no confessing  
t h a t  an y b o d y  th e re  know s abou t. The 
ru m o r, how ever, h ad  a s  m u ch  fo u n d a ­
tion  a s  m ost of th e  s tu f f  th a t  h as  been 
p u b lish ed  co n cern in g  p rison  a ffa irs  the  
p a s t  few  m onths.
Gov. S w e tten h a m  of J a m a ic a  has  
ten d e red  an  apo logy  to R e a r  A dm ira l 
D a v is  fo r th e  In su ltin g  le t te r  w hich  he 
s e n t  to  th e  l a t t e r  w h en  he ban ish ed  
A m erican  a id  from  th e  e a rth q u a k e -  
s tr ic k e n  c ity  of K in g sto n . In  view  of 
th e  a d v e rse  se n tim e n t, fu lly  a s  p ro ­
n o unced  In E n g lan d  a s  In th is  co u n try  
S w e tten h a m  a te  h um ble  pie none too 
soon
F e b ru a ry  is w ith  u s—th e  m onth  of 
th aw s. R e a d e rs  of th e  d a ily  n ew sp a­
p e rs  w ill be convinced  th a t  it Is p re tty  
m u ch  a ll T h a w  th is  m onth .
S L IG H T L Y  W R O N G .
R ep e a tin g  a n  e rro r  o rig in a lly  m ade 
b y  a n  A u g u s ta  co rre sp o n d en t, the O pin­
ion  co u rte o u s ly  rem a rk s :
“A t th e  44th a n n u a l  m ee tin g  of the 
M ain e  F>ess A ssociation , held  a t  A u ­
g u s ta ,  la s t  w eek, W . O, F u lle r , o f The 
C o u rie r-G a z e tte , read  h is c lev e r an d  a p t 
poem , "T h e  R itno o f th e  A ncient 
E d ito r ,"  w h ich  he  first read  befo re  the  
s a m e  so c ie ty  a t  I ts  m ee tin g  25 y e a rs  
ago . I t  w a s  e n th u s ia s t ic a l ly  received, 
b o th  by  th e  y o u n g s te rs , to whom  it  was 
f re sh , a n d  b y  old tim ers , w ho h a v e  it 
p a s te d  in  th e i r  sc rap -b o o k s  an d  have 
h ad  I ts  q u a in t  m ea su res  ru n n in g  in 
th e ir  h e a d s  fo r  th e  p a s t  q u a r te r-c e n ­
tu ry ."
“T h e  R im e  of th e  A ncien t E d ito r ,"  a  
p a ra p h ra s e  of th e  c e leb ra ted  Coleridge 
poem , w a s  w r itte n  by  Mr. F u lle r  t a t  
som e e x p e n se  of tim e  an d  tro u b le) es­
p e c ia lly  fo r  th ?  m ee tin g  of la s t  week. 
P re c e d in g  I ts  d e liv e ry  re fe ren ce  w as 
m ad e  to  h is  h a v in g  o ilic la ted  a s  poet 25 
y e a rs  ago , b u t  th e  poem s (courteously  
so  ca lled ) w ere  s e p a ra te  an d  d is tin c t 
p e rfo rm a n c e s . T h e  m a t te r  Is of no 
g r e a t  im p o rta n c e , b u t  It w ill do no 
h a rm  to  h a v e  th e  co rre c tio n  m ade.
Y.M .C.A.
BANQUET
A N D
M U S IC A L
Entertainm ent
THURSDAY, FEB. 12
W e have secu red  th e  se r­
vices of th e  n o ted  C hef F . B. 
B a tch  of W aterto w n , Mass, 
to  furnish  the  b an q u et.
P la te s  will be  laid for 200 
guests. A fine m usical p ro ­
gram  will be given in the 
evening.
A d m issio n  to Supper and 
En terta in m ent 25 c.
T o  Enterta in m ent 10c.
FOLEYS KlDNEYCURi
M a k es  Kidney* and  B la d d e r R ig h t
i MAINE LEGISLATURE i
I »
they , a t  tlte req u e s t o f th e  G overnor. ] 
g av e  the  A ro o s to o k  yell, p o tato es  .and 
all. T he c o rrid o rs  of th e  old S ta te  
House have not h ea rd  t.uch a ro a r  In 
m an y  d tys.
R
S en a to r C lark  of L incoln h as  p re s e n t­
ed a bill fe r  the  p u n ish m en t of men 
w ho des i t th e ir  fam ilies. T he bill p ro ­
v ides th a t  nnv  person , who. w ithou t 
law fu l exeuse. sh a ll d esert his wife 
wlten such w ife Is in d e s ti tu te  c ircu m ­
stan ces . or b e in g  ahi?  to  support his 
w ife tltr.il t. fits -  to d r  so, w hen stt -lt 
wife is In d e s ti tu te  c ircu m stan ces  e r  
an y  of tlte  ch ild ren  a re  less th an  1*1 
y ea rs  of a c t . be shall be gu ilty  of a 
tn lsdenieonor .and p u n ish ab le  hv a fine 
?f not m ore th an  $500 o r by  im prison­
m en t P i th  nr w ith o u t h a rd  lab o r for 
n o t m ore th an  six  m o n th s  o r by both  
fine and im prisonm ent.
R
R e p resen ta tlv  ? Colcord of S earsport 
h as  p resen ted  n?t to in co rp o ra te  D a n ­
iel C N ichols. E d w ard  D. B. Nickels. 
Amos Nichols. F ra n k  I. P end leton . 
Ben). F. Colcord. A u g u stu s  J. N ick er­
son. E dw ard  C. P ike. F ra n k  E. W lilt-
omh, Isaac  II H av en e r nnd W in. H 
Goodell a s  th ?  S ea rsp o rt E le c tr ic  C o. to 
m ake in d  sell e le c tric ity  In th e  tow ns 
i f  S earsport anti S to ck to n  Springs. 
Tlte cap ita l s to ck  is fixed a t  $50,1X10.
R
By a  vote  of 23 to  7 the  S en a te  
T h u rsd ay  Indefin itely  postponed S en a ­
to r  S tap les ' bill a sk in g  th a t  the Su­
prem e court p ass  upon the c o n s titu tio n ­
a lity  t f  the  ta x  reb a te  g iven th re e  
M atne railroads.
T he com m it??  on legal a ffa irs  voted 
fav o rab ly  on  th e  b ill to  p ay  ju ro rs  $3 a 
d ay  in stead  of $2.
A u g u sta . J a n . .10.
T h ’ 5th w eek of th e  73rd L eg isla tu re  
w as very  ac tiv e . R esides the  various 
h e a rin g s  upon  c h a rita b le  en te rp rise s  
th e re  w as tlie  Child  L abor Rill and 
a lso  the  h e a rin g  fo r  th e  rem oval of the  
S ta te  C apito l to P o rtlan d . P e rh ap s  tile 
m ost Im p o rta n t of a ll is the m a t te r  of 
th e  S ta te  C ap ito l. T lte a rg u m e n t which 
h as  been used  m ost o ften  and  m ost e f­
fectively  a g a in s t  th e  rem oval of the 
C apito l is th e  a rg u m e n t o f co st; it h as  
a lso  b. i n u rg ed  th a t  the  S la te  H ouse 
s ite  and  th e  la rg e  e s ta te  below it a d ­
jo in in g  th e  K ennebec  would rev e r t to 
the  orig inal o w n ers  th e  m in u te  th a t  the 
p ro p erty  shou ld  eease to be occupied 
for s ta te  pu rposes. As a m a t te r  of fact, 
how ever. P o r tla n d  law y ers  h a v e  found 
th a t  the  s ta te  h a s  a  w a r ra n ty  deed of 
a ll th is  p ro p e r ty  an d  enn  hold th e  sam e 
fo rev e r w ith  no  r e s tr ic tin g  conditions 
of an y  k ind  im posed. T he o th e r  a rg u ­
m en t, th e  m a t te r  of cost, P o r tla n d  has 
a lso  m et a t  lea s t h a lf -w a y  inasm uch  as 
th e  c ity  g o v e rn m e n t h a s  voted  to  give 
til t  s ta te  $500,000.00 c a sh  In th e  event 
of t ie L e g is la tu re 's  m ak in g  P o rtlan d  
th e  s ta te  cap ita l. I t  is a lso  genera lly  
believed th a t  p r iv a te  su b scrip tio n s  to 
th e  am o u n t of sco res of th o u san d s  
would sw ell th is  g en ero u s m unicipal of­
fer. One th in g  su re  th e  p resen t S ta te  
H or.se  Is u t te r ly  in ad e q u a te  fo r the 
p u rposes of g o v e rn m en t d u rin g  leg isla­
t iv e  session ; It Is old, crow ded and  very 
p o o rly  v e n tila te d . T h e  com m ittee  on 
P u b lic  B u ild in g s  s ta n d s  evenly divided 
on  th is  m a tte r ,  it seem s, b u t there  Is a 
m a jo r ity  in b o th  b ran ch es  fav o rab le  to 
m ak in g  th e  c h an g e , an d  no o th er city  is 
se rio u sly  considered
R
On? of th e  h a rd e s t co n te s ts  w as se t­
tled th is  week w hen Gov. Cobb a p p o in t­
ed  Ja m e s  A. D onohue o f R ockland 
C om m issioner of S ea  and  Shore F ish ­
eries to  succeed Alonzo R. N ickerson  of 
B o e th b ay  H a rb o r  w h o ,lia s  had  th e  po­
s ition  fo r n ine years. Mr. N ickerson 
h a s  rendered  d istin g u ish ed  serv ice; and  
it  is believed th a t  h is  successo r who 
h a s  been  v e ry  a c tiv e  in fish ing  in te r ­
e s ts  will be w o rth y  o f th e  responsib il­
i ty  of th is  office
R
T he co m m ittee  on A p p ro p ria tio n s  lis ­
tened  T u esd ay  a fte rn o o n  to a  s tir r in g  
p lea  fo r the  H om e fo r the  F eeb le  M ind­
ed. T he c o m m ittee  v isited  th e  M assa­
c h u se tts  H om ? a t  W av erly  la s t week 
and  will p ro b ab ly  equip  M aine w ith  an  
in s titu tio n  o f th a t  k ind. M oney e x ­
pended in th is  w ay  would sav e  m uch 
expense fo r th ?  in san e  asy lu m s, fo r our 
poor houses an d  o u r ja ils. M uch of the  
c rim e of o u r  C om m onw ealth  is due to 
fam ilies of feeb le-m inded  persons who 
h an d  dow n from  one g en e ra tio n  to the  
n ex t th e ir  leg acy  of w re tch ed n ess  and  
Ignorance.
R
T he C om m ittee  on S ta te  P rison  have 
inspec ted  T h o m asto n  and  found th a t  
In s titu tio n  th r i f ty  an d  well m anaged. 
T h e  co m m ittee  on B oys' R eform  School 
h av e  a lso  fo und  th a t  in s t itu t io n  doing 
well In  i ts  c a re  fo r  o u r  boys who have 
gone w rong. T he com m ittee  on E d u ca ­
tion  h ave  ju s t  re tu rn ed  from  a  tr ip  to . 
th e  P re sq u e  Isle  N orm a! School. T h is 
A roostook school is do ing  fine w ork  in 
th e  cau se  o f  education .
V ina lhaven  w as well rep resen ted  a t  
th e  24th b i r th d a y  ce leb ratio n  of Sliep- 
ley Cam p, S. of V.. In P o r tla n d , T u es­
d ay  n igh t, th o s •• p resen t from  th e  Is­
land  being D e p a r tm e n t C om m ander F. 
S. W alls, Col. T  O. L ibby. J . P. Arm-' 
torust and  L. W. Vln it. In  Its report of 
th e  exerc ises th e  P o r tla n d  P re ss  said : 
"C o m m an d er W alls  w as g iven a  ro u s­
in g  recep tion  an d  it ft a  good Im pres­
sion not on ly  on the  v e te ra n s  b u t on 
the  sev era l cam ps. Senior Vice D ivis­
ion C om m ander L. W . V in a l of V inal­
h av en  w as called  on to lesp o n d  for the  
Sons of V eteran s . Mr. V inal w as 
brief, b u t to th ?  point, sp e ak in g  of the  
v a lu ab le  w ork  th a t  th e  cam ps can  do 
for th e  G. A. R. H e spoke of the  
g ro w th  of th e  o rd er an d  sa id  th a t  m ore 
an d  m ore people a re  looking u p  th e ir  
e lig ib ility  a n d  try in g  to  g e t in to  the  
o rg an iza tio n . H e  c o n g ra tu la te d  the  
eam p on Its  fin? condition and  w ished 
th em  p ro sp e rity  in th ?  fu tu re ."
I f  th e  S tu rg is  L aw  con tin u es  to  s tan d , 
th e  a m en d m en t p resen ted  by  H a v e y  of 
S ullivan  d eserv es  fav o rab le  co n sid e ra ­
tion . T h is  bill p rovides th a t  If the  e n ­
fo rcem en t com m ission  sends its  d ep u ­
ties  in to  a n y  coun ty , th e  expense sha ll 
be c a rried  b y  th a t  county , and  th e  fines 
and  co sts  co llected  sha ll go to th a t  I 
coun ty . T h is  is good, fo r it is a m on­
s tro u s  in ju s tic e  th a t  the  people of a 
c o u n ty  w hose sheriff enforces th e  law  
s tr ic t ly  shou ld  be m ade to sh a re  a  la rg e  
expense in cu rred  by  th ?  com m ission be- [ 
in g  called to  en fo rce th e  law  in some 
P ennell p lan  coun ty .
R
R esu b m issio n  is v e ry  m uch alive. It 
isn 't  go ing  th ro u g h  e ith e r  b ran c h  of the 
L eg isla tu re  by  a  tw o -th ird s  m ajo rity , 
b u t it  is s till to be reckoned w ith  and  | 
will d em an d  a  good deal of a tte n tio n  
from  bo th  p a rtie s . Q uite a  n u m b er of 
rem o n s tra n c es  have been presen ted  
a g a in s t  th e  repea l of th e  p roh ib ito ry  
law ; and  th e re  m u st h av e  been some 
organized  effo rt on the  p a r t  of th e  tem ­
p e ran ce  people to  block an y  a tte m p t to 
'o v e r th ro w  ih is  law . In  all th ere  have 
been  be tw een  five and  ten  th o u san d  
s ig n a tu re s , p robab ly , n g a in s t i ts  re ­
peal. T he h e a rin g  on th e  R esubm ission  
ac t will o ccu r on Feb. 13 befo re  the  
T em p eran ce  com m ittee  in th e  H ail of 
R e p resen ta tiv es. The n ex t d ay  th e  re ­
p ea l of th e  S tu rg is  L aw  will be con­
sidered . So f a r  th ere  h ave  been no p e­
tit io n s  a g a in s t  th e  repeal of th is  law  
and  It Is v e ry  likely to be overth row n.
*
T he m ileage  q u estion  is s ti r r in g  aga in  
an d  th ere  h a s  been  p resen ted  a n  act 
providirq- th a t  a ll ra ilro a d s  sha ll issue 
m ileage books good to b e a re r  a t  a  2c 
r a te  fo r 250 m iles, 500 m iles an d  1.0(b) 
m iles. T h is  is  t  v e ry  p o p u lar  m easure  
b u t  will p ro b ab ly  be com bated  s tre n u ­
ously  by th e  ra ilro ad s .
R
One of th ?  m o st im p o rta n t m easures 
before  the  C om m ittee  on  L abor is th a t  
w hich w ou ld  ch an g e  th e  age lim it of 
ch ild ren  em ployed in fac to rie s  from  12 
to  14 y. • rs. T h ere  is a good de.il to be 
sa id  for tlte  ch ild ren  in Ihe cause  of 
h u m an ity , b u t su ch  a  law  would w ork 
h a rd sh ip s  in th e  case  t f  m any fam ilies 
w hos? p a re n ts  c an n o t possibly feed and  
c lo th e  so m an y  m o u th s  and  bodies, and  
who would h av e  to go to  th e  poor- 
house if th e ir  eh llilr .il should  nut work. 
R
A bill o f m uch In te res t to  d ru g g is ts  
p rov ides  fo r th e ir  se lling  liquor for m e­
dicinal p u rp o ses  un d er c e rta in  m etric - I 
tlons. T h is  bill a llow s liquors to be 
sold upon  a  p h y sic ian s ' p rescrip tion . 
And upon c e rta in  o th er conditions being 
c a rr ie d  o u t. T he absence of such  a law  
is a t  p re s e n t  w ork ing  g ro ss  In justice  to 
Ihe people  w ho a c tu a lly  need liquor the 
w orst in th e  face  of em ergency; w here­
as  people w ho do not need liquor and 
who use it  o n ly  fo r a  b everage a lw ay s 
h av ?  a  w ay  of g e ttin g  It, law  or no 
law .
R
R e p re .a tH u liv ?  Skidm ore of L ib erty  
bus p rese n ted  a c t  to In co rp o ra te  J P. 
Cillcy, L ew is  P itch e r, E  M. Colem an, j 
I. H . Griffin an d  E. A B u tle r  as  th e  I 
L inco lnv ille  W a te r  P ow er Co. The p u r ­
pose of sa id  co rp o ra tio n  is th e  m ak ing  
an d  su p p ly in g  of e lec tric ity  an d  com ­
p ressed  a ir  fo r  lig h tin g  an d  m an u fa c ­
tu r in g  p u rp o se s  in th e  tow n s o f  L in­
colnville  a n d  N o rth p o rt. Tlte c ip i tu l  
s to c k  is $100,000.
R
S p eak e r Don A. H . P ow ers of H oul- I 
to n  e n te r ta in e d  M onday a d elegation  of 
,’Jj y o u n g  m en from  A rooatcok county , 
who a tte n d e d  th ?  )'. M. C. A. confer­
ence a t  W a te rv ille  Sunday. Thu boys 
w ere sh o w n  a b o u t the  S la te  He use by 
S p eak e r P o w ers  a n d  finally  p resen ted  to 
G o vernor Cobb us “som e of your con- 
e t i tu e n ts  fro m  A roostook co u n ty ."  To 
sa y  th a t  G o v ern o r Cobb w as pleased  |3 
p u t tin g  1< m ildly. B efore  th e  boys re ­
n te d  from  th e  E x ecu tiv e  d e p a rtm e n t I
R O B E S —10 d o z .M u slin  G ow ns, 
h ig h  a n d  s q u a re  n e c k , h a m b u rg  
a n d  tu c k e d ,  w o r th  65c 
Sale Price 49c
R O B E S — L a d ies’R o b e s .V n e c k , 
b a m b u rg  an d  in se r tio n , ftlso 
s q u a re  n e c k  w ith  lac e  a n d  H . S. 
tu c k s ,  81 v a lu e
Sale Price 69c
R O B E S  — H ig h  a n d  s q u a re  
n e c k  R o b e s , h a m b u rg  in se r tio n  
a n d  tu c k s ,  81.50 v a lu e
Sale Price $1.19
S K IR T S  — P e t t ic o a ts  w ith  3 
ro w s  lac e  in s e r tio n  a n d  tu c k s , 
81.25 v a lu e
Sale P rice  98c
S K IR T S —E y e le t  e m b ro id e re d  
a n d  H . S. tu c k s , 81 75 v a lu e  
Sale Price $1.39
C O R S E T  C O V E R S —H a m b u rg  
in se r tio n ,  lace  t r im m e d , a n d  r ib ­
bo n , 59c v a lu e
Sale Price 42c
B E T T E R  C O V E R S  (o r 
69c, 79c. and $1.00
C O R S E T  C O V E R S —W ith  lace  
in s e r t io n ,  b a c k  a n d  f ro n t ,  so ld  
fo r  39c
Sale P rice 29c
C H E M IS E S  — F in e  M u s l i n  
C h e m ise s , ro u n d  n e c k , e m b ro id ­
e re d  a n d  lac e  tr im m e d , ru lfiad  
s k ir t ,  e d g e d  w ith  lace,
Prices 89c, 98c, $1.50, $2.00
W e a lso  c a r r y  a  tine  lin e  of 
M a tc h e d  S u its , lace  a n d  b a m ­
b u rg  tr im m e d
Prices $7 .00  to $13.50 Set
D ia w e ie  —L a c e  a n d  b a m b u rg  
ru ttl is, w o r th  75c
In  this Sale 49c
H A M B U R G  Y a rd s  a n d  y a rd s  
of u a in ty  H a m b u rg  a n d  i n s e r ­
tio n , t h a t  w e re  12 l-2 o  to  19? Vd 
Sale P rice  10c
C O R S E T S  — T h e  new  N em o 
C o rse t  is m e e tin g  w ith  g r e a t  s a t ­
is fa c tio n , i t  ia a se lf re d u c in g  
C o rs e t  a u d  th e  o n ly  o n e  a d a p te d  
to  s to u t  f ig u res. T h is  C o rse t 
g iv es  a  h ig h  c u rv e d  b a c k , a  
sm a ll w a is t, s t r a ig h t  f ro n t  a u d  a 
m ed iu m  h ig h  b u s t. T h e  s tr a ig h t  
f ro u t  h a s  b e e n  so  m odified  a u d  
im p ro v e d  th a t  i t  ia c o m fo r ta b le  
a u d  e a sy  a b o v e  th e  w a is t, a llo w ­
in g  a m p le  ro o m  to  r is e  a n d  s u p ­
p o r t  tb e  a b d o m e u  iu  i ts  p ro p e r  
p o s itio n .
W h ite  W ool B la n k e ts ,  c o lo re d  
b o rd e r s ,  b e s t  q u a li t ie s ,
Prices from $2.98 to $10
CHAPMAN IN TOWN.
M aine Festival D irector W as W orking
Several W ires In Rockland Thursday
B ecause o f  an  a t ta c k  of grippe Di­
rec to r  W illiam  it. C h ap m an  old not 
visit th A roostook ch o ru ses  T h u rsd ay  
n ig h t, but cam e to  R ock land  Instend.
He Improved th-' o p p o rtu n ity  to s ta r t  
tip ' ball roiling fo r th e  g re a t  festival 
w hich he is to give In Rockland next 
May. T h 're  will be tw o perform ances. 
At tip m atinee  th e re  will be n Junior 
chorus of 400 o r 500 voices, nnd in the 
evening  there  will be a p ro g ram  in 
w hich New Y ork a r t i s t s  and  local ta l ­
en t will appear.
The p reposition  to  h av e  a ju n io r 
M aine festiva l c h o ru s  co m p risin g  1500 
children  In th ?  e a s te rn  section  of the 
s ta te  and 1500 in th e  w estern  section 
h a '  fnl’en  on fe r tile  g round and  every  
chorus town In th e  s ta te  will b? well 
rep resen ted  by  sw ee t ch ild ish  voices 
w hen th ?  festiva l is held In B angor and 
P o rtlan d  n ex t O ctober. F ro m  th e  
chorus which will be b ea rd  n t th  - May 
festiva l In th is  c ity  will be selected  the 
Rockland ch ild ren  wlit will s ing  In th e  
g rea t chorus nt P o r tla n d  nex t October. 
R ock land 's  m usic  In stru c to r. M rs E k- 
iof will have c h a rg e  of th e  Jun io r 
choruses, from  w hich  D irecto r C hap­
m an. Mrs. E k lo f nnd a  local com m ittee  
a n  tr  cull ‘25 of th e  best voices. At the  
evening  concert In M ay W ig h t P h il­
harm onic  S ociety, u n d e r th e  d irec tion  
of C. A P en d leto n , will p resen t a  p ro ­
g ram  p rep ared  by  D irec to r C hapm an  
who will be p rese n t in person. One 
N ew  York a r t i s t  w ho will p a rtic ip a te  In 
the  even ing  p ro g ra m  will be H an s 
K ronold, w hose fam e  is know n to a ll 
who have a tte n d e d  the M aine fes tiv a ls  
in recent y ears. A c e rta in  pe rcen tag e  
of the M ay fe s tiv a l proceeds will be de­
voted to a free  K cholarshlp nnd the re ­
m ain d er to w ard  th e  financial s tre n g th ­
en ing  of th e  M aine fes tiv a l.
F rom  a  so u rce  w hich he Is not n t 
lib e rty  to m ak e  p ub lic  D irec to r C h a p ­
m an h a s  a lre a d y  received  a  check of 
$500 tow ard  th e  f re e  scho larsh ip  fund, 
and  o th er p o n trlh u tlo n s  a rc  In sight. To 
the young s in g e r  d isp lay in g  th e  m ost 
ta le n t the  sc h o la rsh ip  w ill be a w a rd -d  
and  th e  w in n e r w ill receive a free  m u ­
sical e d u ca tio n  fo r one y ea r In New 
Y ork o r Boston. N o t only  will the  In­
te re s t of y o u n g  s in g e rs  be g rea tly  
s tim u la te d  by  th is  offer, b u t it  will be 
th e  m eans of ad d in g  tra in ed  re in fo rce­
m en ts  to th e  sen io r choruses. D irecto r 
C h ap m an  h as  som e o th e r  view s along 
th is  line h u t is n o t .q u ite  read y  to e luci­
d a te  th em  in  th ?  press.
T he s ta r s  fo r  th e  nex t M aine F estiv a l
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A N N U A L  W H I T E  S A L E
W e  h a v e  been p r e p a r in g  fo r  t h is  e v e n t  for m on th s= = in  fa c t  th e  C otton  
to n  U n d er w ea r  w a s  b o u g h t  la s t  s u m m e r  before  th e  a d v a n c e  in  p r ices  
N o tw ith s t a n d in g  th e  in c r e a se  of 10 to  25 per c e n t on c o tto n s  w e  a re  
a b le  to  q u o te  th e  s a m e  lo w  p r ices  th a t  p rev a iled  in  ou r  la s t  W h ite  S a le
W o h a v e  a  fine  new  lin e  of 
A ll-O v e r  H a m b u rg s  fo r w a is ts , 
c h ild r e n ’s d re s se s , e tc . ,  a t  p o p ­
u la r  p r ic e s
From  59c to 2 .00
N ow  is th e  t im e  to  b u y  N ew  
I-acee fo r  s u m m e r  w e a r . W e 
h a v e  a  fine  a s s o r tm e n t  of new  
m a tc h e d  p a t t e r n s  in  V ais , T o r- 
c h lo n a , a n d  O r ie n ta ls
A c o m p le te  n e w  lin e  of C h e m ­
is e t te s  in  m u slin s , lac e s , E tc ., a t  
tb e  p o p u la r
Prices 25c and 50c
N ew  25c C o lla rs  c o n s is t in g  of 
laces , e m b ro id e re d  m u slin s , l in ­
e n s , e m b ro id e re d  s ilk s , e tc . ,  
la te s t  s ty le s .
A few  fa n c y  S ilk  C o lla rs , 
tr im m e d  w ith  ch iffo n  a n d  a p  
p liq u e
$1.25 V alue for 75c
Sw ell w h ite  e m b ro id e re d  M u s­
lin  T ies, H . S. a n d  fan c y  en d s, 
to  w e a r w ith  n ew  ta i lo re d  S p r in g  
w a is ts
F o r 25c
A sm a ll lo t  of L a d ies ’ 50c C o l­
la rs  in  lace  a n d  s ilk ,
To close 35c
W A I S T S
In  o u r  W h ite  s a le  w e sh a ll d i s ­
p lay  tb e  v e ry  la te s t  a n d  d a in ty  
e ffe c ts  in  W h ite  M uslin  W ais ta
A W h ite  M uslin  W a is t, b u t to n  
b a c k , e m b ro id e re d  f ro n ts ,  12 
ro w s  fine  tu c k in g  e a c h  aide  of 
f ro n t ,  a b o r t  a le e v e s , b a u d s  of 
tu c k in g  a u d  lac e  ia
A Leader for $1 .49
W h ite  d o t te d  Sw iss, b u tto u  
b a c k , s q u a re  y o k e  of fin e  e m ­
b ro id e re d  m u slin , b a n d s  a n d  
lac e  in se r tio n ,  a b o r t  s le e v e , 
e d g e d  Vul. lac e
Sale Price $2.49
O u r l in e  of p o p u la r  p ric e d  
W ais ta  in c lu d e  fine  e m b ro id e re d  
f ro n ts ,  b a b y  f r ia b  a n d  fan c y  
f ro n ts  of lac e  a n d  tu c k in g , b u t ­
to n  b a c k  w ith  ro w s  of tu c k s  a u d  
in s e r tio n , b o th  a b o r t  a u d  lo n g  
s le e v e s
Sale P rice  $2.98
W e a lso  h a v e  a  fin e  a s s o r t ­
m e n t  o f E m b ro id e re d  M uslins, 
C ro ss  B ar, E tc .,  fo r
$3 .98 , $1.98 aud $5.00
E d w a rd s  36 in . B le a ch e d  C o t­
to n , fine  q u a li ty ,  w o rib  9c 
Sale Price 6 3-4e
L u n c h , T ra y  C io tb , S c a rfs , 
E tc .,  a ll  i io e n , floe  p a t 'e r n s ,  
Price# 25c to $4.00
See D isplay of Dress G oods in S o u th ern  W indow
See D isplay of U nderw ear in N o rth e rn  W indow
have not been selected  yet and  D irector 
C h ap m an  will give h is n e x t w eek 's  in ­
come to  som eone who w ill solve the  
problem  before  him . T he a r t i s ts  m ust 
he t f  th e  first m a g n itu d e ; th a t  goes 
w ith o u t say ing . Shall th e  s ta r  be 
Slate. N otd iea  or M m? C alve, or shall 
It be some new  an d  b r illia n t s ta r  like 
G erald ine F a r ra r ?  D irec to r C hapm an 
h a sn 't  au th o rized  its  to  offer a p tlze  to 
tlte person so lv ing  the q uestion , lu ll we 
ta n  g u a ra n le e  th a t  he will be very  
g ra te fu l.
ON EM BEZZLEM ENT CHARGE.
Pott Clyde Stnackm an A ttes ted —Claims 
He Lost M osey Overboard.
C ap t. V. In fred  W. F lln to n  of P o rt 
Clyde, who e o m m a n ls  a  lo b ste r  sm ack  
w as a rra ig n e d  befo re  Ju d g e  L lnsco tt in 
.Thom aston. T h u rsd ay  afte rn o o n  
charged  w ith  th e  em bezzlem en t of $129 
belonging  to  his em ployers, th e  M ars­
ton L o b ster Co. of P o rtla n d .
Som e w eeks ago  C opt. F lln to n  w as 
g iven  $300 w ith  w hich  to  p u rch ase  lob­
s te rs  from  tlte fisherm en. W hen he 
tu rn ed  In th e  p ro d u ct of h is  c ru ise  th e ' 
firm  found th a t  tite r?  sh ou ld  be $129 
fo rthcom ing . C ap t. F lln to n  told his 
em ployers th e  m oney wits a t  his home, 
but la te r  a d m itte d  th a t  he lost It. He 
said  he had been  o rd ered  to M onhegan 
and  had  a  v e ry  rough  tim e of It, his 
sm ack  being nearly  w recked. H e s to p ­
ped a t  G eorge 's Islan d  to buy lobste rs 
and  th  ?ro lost th ?  pocketbook, c o n ta in ­
ing th e  o alanc? o f  the  m oney, o v e r­
board . l ie  offered to  p a y  th e  firm  on 
th e  in s t il lm e n t p lan  o r  w ith  h is  s e r ­
v ices, b a t  I lls  em ployers took  h is m us­
te r 's  p ap e rs  and  Issued a w a r ra n t  for 
h is  a rre s t.  L e a rn in g  th a t  th e  officers 
w ere looking for him  he v o lu n ta rily  
cam e to  the  pollc? s ta t io n  in th is  c ity  
T h u rsd ay  nnd g ave  h im self up.
T he h e a rin g  w as c o n tin u ed  un til th is  
F r id a y  ft renoon w hen C a p t F llr to n  ex ­
pected  to be ab le  to  p roduce  as  a  w it­
ness h ts  fa th e r- in -la w , w ho saw  hint 
lose th?  p o cketbook  overboard . Capt. 
F lin to n  Is rep resen ted  by  Col. E. K. 
Gould.
The a n n u a l m eetin g  o f  th e  Knox. 
L incoln ,v S agadahoc  A lum ni A ssocia­
tion  of Boivdoin college w ill be held in 
tills  city  som e d a te  tlte  p rese n t m onth. 
Boivdoin a lum ni In tills  sectio n  will do 
th eir u tm o st to m ak e  th e  even t a su c­
cess. T ilt g ra d u a te s  a re  requested  to 
com m unica te  w ith  M ayor Thom pson, 
who Is a m em ber of th e  A ssociation, 
and  who h as  th  - p la n n in g  of the  m eet­
in g  in charge.
D R E S S  G O O D S
J u s t  a r r iv e d ,  d a in ty  c r e a t io n s  
in  S p r in g  g o o d s —
S ole R a d in t,  S o ie  Im p rim e , 
H a r le q u in  Z -p h y rs , P la id  O rg a n ­
d ie s  an d  f ig u re d  D im itie s , a t 
p o p u la r  p r ic e s
BOFA P IL L O W S — W h ite  F loss 
S o fa  P illow s, 26 in c h  68c, 24 in ch  
48c, 22 in ch  38c, 20 in ch  28c an d  
18 in ch  18c.
W h ite  P o le s  w ith  e n d s  co m - 
le te ,  reg . p r ic e  10c e a c h , Bale 
r ice
2 for 15c
W h ite  O o tto n  C u r ta in  L o o p s, 
r e g u la r  p r ic e  10c
Now 5c pair
W h ite  C u r ta in  M uslin , 1 y a rd  
w ide , iu  d o ts ,  atripeB  a n d  p la in s , 
15c v a lu e
Sale P rice  10 l-2 c
100 p iec e s  18 in c h  C o tto n  
D ia p e r, a n tis e p tic
10 yards in piece, 59s
O ne p iece  M e rc e r iz e d  T ab lin g , 
58 in c h e s  w ide
50c value 39c
A slo  a  tin e  a s s o r tm e n t
at 49c, 59c, 69c and 79c
R u tiled  M u slin s  by  th e  y a rd , 
fo r  C u r ta in s
12 l-2 c , 15c and 1 9 cy ard
C h o ice  p a t t e r n s  o f  H e a th e r  
D am ask
$1 .00 , $1.25 and $1 50 yard
N a p k in s  to  m a tc h
L in e n  F in ish  S h e e ts , 81x90, fia t 
se am , 3 1 2 in c h  h e m , s to u t  a n d  
d u ra b le
Sale P rice  49c
B eam less B b e e ts , 81x90, 3 1-2 
in ch  h e m , fine q u a li ty  c o tto n  
Sale P rice  59c
P a lm e r  a n d  F ru it  of L oom  
B b ee ts, e x ta  fin e  a u d  so ft  t iu isb , 
81x90, s e am less
W orth 85c for 69c
H e m m e d  P illo w  C ases , 42x36, 
fine  c o tto n ,  3 1-2 in c h  b e ta , 
w o rth  12 1- 2 1 e a c h
Sale P rice  10c
H e m m e d  P illo w  C ases , 42x30, 
3 1-2 iu cb  h e m , n ice  q u a li ty  c o t ­
to n , w o rth  15c
W hite Sale Price 12 l-2c
H e m m e d  P illow  C ases , 45 35, 
b e s t  q u a li ty  c o tto n ,  w o r th  20c 
Sale Price 15c
B peci 1, 42x36 a n d  45 x36, U . B. 
P illow  C ases , e x t r a  flue  c lo th , 
w o r th  25c e ach
Sale Price 19c
A iiu e  of u ice  50c D a m a sk  a n d  
U u c k  T ow els , a ll s ty le s
W hite  Sale Price 39c
•  WORKINGMEN PR O T E S T .
Demand Fair T tia l F o rth w ith  for Im pris­
oned Colorado Labor Leaders.
W o rk in g m e n  he ld  a la rg e ly  a tte n d e d  
m ee tin g  in  S o c ia l is t  h a ll  W ed n esd ay  
n ig h t to voice tlie lr  p ro te s t a g a in s t tlte  
in ca rc e ra tio n  o f  th e  th re e  C o lo rado  la ­
b o r lea d e rs  in  an  Id a h o  ja i l  c h a rg ed  
w ith  c o m p lic ity  in  th e  m u rd e r  o f  ex - 
G ov, S te itn eu b erg .
T h e  m ee tin g  w aa c a lle d  to  o rd e r  b y  
I t .  It. F ile r , w ho in tro d u c ed  ns 
p e rm a n e n t c h a irm a n  J .  M. P o r ­
te r  -of W ald o b o ro . R e m a rk s  w ere 
m ad e  b y  Jo in t W ilso n  an d  J o h n  
I te rry  o f  W ald o b o ro ,L . T . R rn tn h a ll o f 
C a m d e n , N. w .  L e rm n n d  o f W a rre n , 
M inim  G o ld b e rg , C h a r le s  H a r r im a n  
and  I I .  S. H o b b a o f  R o c k la n d  nnd W il­
liam  K esseil o f V in a llin v en . Tito fo l­
lo w in g  reso lu tio n s  w ore a d o p ted :
‘•V iew in g  w ith  a la rm  th e  high  h a n d ­
ed ac tio n  of th e  g o v e rn o rs  o f  C o lo rado  
am i Id a h o  nnd o f th e  S u p re m e  C o u rt of 
th e  U n ited  S ta te s  in  th e  M o y e r-H a y ­
wood ease , we d e le g a te s  to tlte  In la ir o r ­
g a n iz a tio n s  o f K nox a n d  L in co ln  conn- 
tlen In m ass  m ee tin g  a ssem b led  at 
R o c k la n d  on  J a i l .  30, 11107, d e n o u n ce  
th e ir  b e in g  held  for a y e a r  in  an  Id ah o  
ja i l  as  im p r is o n m e n t w ith o u t t r ia l  as 
th e  d e n ia l o f  tlte  c o n s ti tu t io n a l  r ig h ts  
o f h a b e as  co rp u s a n d  we th ere fo re  d e ­
m an d  th a t  th ey  be g iv en  a fa ir  t r ia l  
to rth w itli  o r relensed  from  c u s to d y .”
T he  fo llo w in g  c o m m ittee  w as a p ­
p o in ted  to a rra n g o  for th e  m ass  m ee t­
in g  a t  tlte  A rcad e , F e b . 22.
R o c k la n d , C arl M ille r , H . II. F i le r ,  
11. S . Ilobbn; W a rre n , N. W . L o n n o n d , 
A n d rew  L in co ln ; W ald o b o ro , Jo h n  
H orry . J o h n  W ilso n ; C am d en . L. E . 
R ra in h a ll, C heney  A rey ; V in a llin v en , 
W . Kennel, C. C. C la rk ;  R o c k p o rt, J .  F . 
B en n e tt, C h a rle s  T h o rn to n ; T h o m asto n , 
F . O. F e rn a ld ,  F . O. R ogers; C u sh in g , 
E . 8 . Vose.
H A R R IE T  B. H A SSE N .
Til-; fu n era l i f  Mrs. H a r r ie t  B. H as- 
sen, who dl?d In Sou th  Boston  M onday 
m orn ing , took p lace from  the B urpee 
u n d e rta k in g  room s on W in te r  s tree t 
W ednesday  forenoon, Rev. R o b ert S u t­
cliffe officiating. D eceased  resided  lu 
Bock'.nnd u n til  la s t  F e b ru a ry  w hen she 
w ent to Boston  nnd h ad  since resided 
w ith  h e r son Jo sep h  W . H assen . Th? 
cau se  of h e r d ea th *  w a s  pneum onia. 
M rs. l la s s e n  w as SI y e a rs  of nge. and 
w as fo rm erly  M lsa H a r r ie t  Spear. M any 
fri n l s  m ourn  h e r  dem ise. M rs. H assen  
Is su rv iv e d  by  th re e  sons, C harles L„ 
W illiam  P . nnd Jo sep h  W .. all of whom  
reside in Boston, an d  a ll o f whom  w ere 
p resen t a t  th ?  fu n era l.
W h ite  T u rk is h  B a th  T o w els  
18x39, w o r th  30c p a ir ,  f r in g e d  o r  
h e m m e d
23c pair, or 11 l-2 c  eaclt
E x t ra  la rg e  b le a c h e d  a n d  
h e m m e d  T u rk is h  B a th  T ow els, 
r e g u ls r  p r ic e  81 p e r  p a ir ,  sa le  
p r ic e
39c each or 75c pa ir
C h o ice  line  fine  w h ite  D a m a sk  
a n d  H u c k  T o w els , f r in g e d  a n d  
h e m m e d
25c quality , sale price 21c
L in en  H u c k  T o w els , g o o d  size , 
12 1-2? q u a li ty ,
9 l-2c  each or 19c pair
L in en  H u c k  T o w els , 18x36, 
p la in  w h ite  o r  re d  b o rd e rs ,  e x ­
t r a  h e a v y , r e g u la r  p r ic e  30o p u ir  
Sale Price 23c puir
N ew  lin e  M uslin  C u r ta in s ,  39c, 
49c, 6 tc, 79o, 89j, 81,25, e tc .
R ea l M arse ille?  Q u i l ts —P ric e s  
82.50, 83 50 a n d  84.60
C u t C o rn e rs  a t  82.50; a lso  
B a tin  D a m a sk  Q u ilts
W h ite  C ro c h e t  Q u i l ts —P ric e s  
89o to  $2. C u t c o rn e r s ,  fr in g e d , 
eto.
S A N I T A I R E
I ro n  a n d  B ra ss  B eds, m a n u ­
fa c tu re d  hy  M a rio n  I ro u  a u d  
B ra ss  Bed Co.
Bed N o. 20—83 W h ite  I ro n  
B ed, fu ll s ize , w e ig h t  44 p o u n d s , 
size  4 fee t 6 in ch e s ,
Sale P rice $2
B ed N o. 8—W e ig h t 75 p o u u d s , 
b e a d  59 in ., fo o t 43 in .,  2 in . 
b ra s s  v ases , 6 b ra s s  r o s e t te s  a n d  
ra il  k n o b s , s 'z e  4 ft. 6 in .,  w h ite  
e n a m e l, r e g u la r  p r ic e  86,
Sale Price $ 3 7 5
B ed No. 46—W h ite  e u a rn e l, 
w e ig h t  69 p o u u d s , b e a d  57 in. 
b ig b , fo o t 44 in . b ig b , b ra s s  ra il , 
te e  b a lls  a u d  ra i l  k n o b s . Bize 
4 f t .  6 in . F u ll s iz e . R e g u ls r  
p r ic e  6.50
W hite Sale P r u e  $4
D E A T H  O F W A L T E R  CL A R K
T he m any  frien d s  in  Knox co u n ty  
n llt  be pained  to  lea rn  th a t  M rs. W al­
te r  C lark , fo rm erly  M iss A da H M orse 
of W a rre n  and  V in a lh av en . h as  mot 
w ith  th e  sad loss of her h u sb an d  n fto r  
a  sho rt lllnoss In H onolu lu , H aw aii, 
w here  ihoy h ave  resldod d u rin g  tlie 
p as t tivo y ears. Mr. C la rk  w as a g ra d ­
u a te  of S tan fo rd  U niversity , anil a t  the  
tim e o f his d e a th  held th e  honorab le  
position  of reg to tra r  nnd busin ess  a g en t 
in the  Royal K am u h am eh a  schools n t 
Honolulu. H is  loss is deep ly  fe lt not 
only  by  his friends here, h u t a lso  by th e  
school and  fn ru lfy  witli w hich he w as 
a ssoc ia ted . M rs. C lark , accom pan ied  
h er s is te r, Mrs. Cablet wnod. who had  
been v is itin g  her. has  re tu rn ed  to 
P a lo  A lto, w here  she  will m ake  her 
home.
D e W itt's  L ittle  E a r ly  R isers, safe, 
su re  pills.
ONE N IG H T  O N LY
Bertha
MONDAY, February 4
A. I I. W oods P re se n ts
THE GREAT
DOMESTIC MELODRAMA 
THE 
Sewing  
Machine 
Girl
4 -  A C T S - -4
1 5 — BIG S C E N E S -1 5
P r ic e s  3 5 c  a n d  5 0 c
5 - N I C H T S - 5
C O M M E N C IN G
Tuesday, Feb’y 5
Lome E lw yn's Big Stock Co.
s u p p o it in g
G L A D Y S  G R E Y
T U E S D A Y  N IC H T
A  N I T A
T h e  Singing Girl
3  B ig  V a u d e v i l le  A c ts  3
Tuesday N ight—L adies’ N ight
T ickets lim ited to 200
Prices 10c, 20c, 30c
T ickets go on sale Monday m orning a t  the  
regular place.
LEGISLATIVE NOTICE
COMMITTEE HEARINGS
L e g a l A ffa ir s
The C om m ittee on Legal Affairs will give a 
public lieiring  in its rouiu a t  the S tate House 
in A ugusta,
Tuesday, F ebruary 5.1907.
No. 92. An Act to  am end Section 30 and Sec­
tion  32 of C hapter 39 of tlie Revised S tatutes 
and Section 5 of C hapter 38 of the Public Laws 
of 1905 and Section 6 of C hapter €8 of the Public 
Laws of 1905. 8-11
Thursday, February 7, 1907,|at 2 o’clock p.m.
No. 102. An Act to am end Section 10 of Chap­
te r 12 of the Revised S ta tu tes, re la ting  to finan­
cial assistance to county law libraries.)
10-11
Tuesday, February  12,1907 
Reassigned
No. 50. An Act in relation to the Union W ater 
Power Company of Lew iston. 8-12
W ednesday, February  13, 1907
No. 105. An Act to license engineers running 
steam  engines or boilers, portab le or stationary .
10-13
Reassigned.
No. 08. A resolve re la ting  to the rep rin ting  
M aine Reports and  to the purchasing the name 
by the sta te . 8-13
W ednesday, February 13,1907, a t  2 o'clock p.m.
No. 56. An ac t to regula te the practitioners 
of Optom etry in the S ta te  of Maine. 10-13
Hy order of the  Comm ittee.
FOREST J .  MARTIN, Secretary. 
•J u d ic ia ry
The Committee on Jud ic iary  will give a pub­
lic hearing in its room a t  the S tate House iu 
A ugusta
Tuesday, F ebruary 5,1007, a t 2 o'clock p m
No. 84 (a). On an A ct to provide for nom ina­
tion of candidates by political parties.
No. 84 (b). <>n an Act to provide for the 
ch o o sin g  of candidates for public oflice by d i ­
rect nom inating elections. 6-11
No. 92. On a resolve proposing an  am end­
m ent to the constitu tion , providing th a t the 
righ ts of citizens of the s ta te  to vote and hold 
oflice shall not be denied or abi idged on account 
of sex. 7.11
Thursday, February 7,1907, a t 2 o'clock p.m.
. No. 98. On an Act to amend Section 15 of 
C hapter 65 of tbe Revised S ta tu tes, re la ting  to 
courts of probate.
No. 100. On a resolve proposing an am end­
m en t to A rticle 4 of the C onstitution of the 
S ta’e of Maine, estab lish ing  a people’s veto 
through optional referendum , ami a d irec t in i­
tiative by petition  and  at general election.
7-12
Hy order of the Ju d ic iary  Comm ittee.
J .  H. MONTGOMERY, S ecieu ry . 
A p p r o p r ia t io n s  » n d  F in a n c ia l  A ffa ir s
The Committee on A ppropriations am i.Finau- 
cial Affairs will give a publio heating  in room 
No. 75, S ta te House, A ugusta, as follow*
Tuesday, February 5, 1907,a t  2 o'clock p.m.
No. 29. ••Resolve in favor of Knox County 
General H ospital." 6-11
Tuesday, F ebruary 12. 1907, a t  2 o'clock p ;m.
No. 51. "  Resolve providing for the p a rtic i­
pation e f  the S ta te of Maiue iu the Jam estown 
rer-C enteunial Exposition."! 10-13
JOSEPH W. SIMPSON, Chairman.
G. Raymond Joy  Secretary.
I n la n d  F is h e r ie s  a u d  G a m e
The Committee on lu land  Fisheries and 
Game will give a public hearing  in its room at 
the S ta te  House iu Augusta
Tuesday February  12, 1907. a t  2 p. m.
On Bill, "A u Act to  p rohib it fishing in tbe 
brooks aud stream s flowing into tbe George* 
riv er betweeu certain  points ami iu the trib u ­
taries of said stream s and brooks, and petition 
of Ebeu Cobb aud 28 o thers praying for the 
passage of the same.
o n  petition  of A .C . Vanuah of W ashington 
aud 23 o thers praying fo r close tim e for fishing 
in Branch stream ' aud Hersey Brook, iu the 
towns of W ashington aud Knox. 8-13
By order of the Com m ittee on lu land  F sher- 
ies aud Game.
11. K. M ERRILL, Secretary. 
R a il  ro a d s  a u d  E x p re sses  
J h e  Committee on R ailroads and  (Expresses 
will give a public hearing  iu its room, uutuber 
140, a t  the S ta te House iu A ugusta.
W ednesday, F ebruary 6,1907, a t  2 o'clock p. w, 
No. 64—Au Act to enlarge the pow ers of tbe 
A uburn. Mechanic Falls & Not way S treet 
Railway, aud to change its  nam e to  Lewiston, 
Augusui & W ater nl« <»»eet Railway 
N o .68. An A ct to ex tend  the ch a rter of tbe 
Aroostook Valley R ailroad Company. 10-u  
W ednesday. F ebruary 13,1907.
No. 70. An Act to provide for a trausfetab le 
two cen t mileage on the Bangor A: Aroostook 
Railroad. 10 13
By order of C om m ittee on R aihoads aud 
Expresses,
I I I ;
H V - R - O I D S ^  CONST.PAI1U?
■  .........ii— — ^  D r.O ld m a n  * fam o u s  Pre*c»n«-
.mu | mo mauontiy cures ( -oustiputiou. Bilious- 
JVf* S irkH 4G olH ci)D lPric*-2A C ^«»<^
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I t  w i l l  b e  q u i t e  n w h i l e  
y e t  b e fo re  t h e  S p r i n g  
n i l l i n e r y  w i l l  b e  o u t .
MRS. A. H. JONES
T e le p h o n e  2 1 8 -2
37 LIMEROCK S T .
D o n ’t  y o u  w a n t  y o u r  
W in t e r  H a t  m a d e  o v e r  
a  l i t t l e ,  o r  s o m e t h in g  
d o n e  11  i t  a t  a  v e r y  
l i t t l e  c o s t —s a y  2 5  o r  5 0  * 
c e n t s
Calk of the to w n
C n w iln g  N e ig h b o r h o o d  R rrn tn .
Fob. 2—C h .rlty  W hist, benefit of Knox Hos­
p ital. Thorndike hotel.
Feb. 4.—Open m eeting of High School 
Lyceum.
Feh. 4 -T h e  D. A. R. meets with M r.. Clara 
Black.
Feb 4—“ B ertha, the Hewing Machine G irl" 
a t  the opera hom e.
Feb. 4—lA at regular m eeting of City Connell. 
Feb. 8—The Two Golleglana a t Univerealiet
veatry.
Feh. 8—"T he Ragged Hero" a t Farwell opera 
house
Feh 8—Cake and Paatry Rale In U nlrem alle t 
vestry,
Feh. 11—“ Dora Thorn" a t Farwell opera 
house.
Feb. 11-18—Metho.Het Food Fair and Sample 
Sale a t  the Arcade.
Feb. 13—Ash W ednesday,beginning of I-ent, 
Feb. 18-23—Food F air and Kxpoeltion a t the
Rig Kink
-Rrunew ick Odd Fellows rlalte Rock- 
Hlrthdav.
Fen. 27—South Ihoinaeton, Knox Pomona 
Grange meet* with Beeeaweakeag Grange.
March 79—G.xtd Friday.
Ma. cl) 31—Easter Sunday.
Valentine Day Always Arrives Feb’y 14 §  
THIS YEAR THE MAMMOTH FOOD FAIR 1
i  COMES TO THE ARCADE THE SAME WEEK
L o s t  a n d  F o u n d
F O O D  F A I R
M anufacturers’, Grocers’ and Merchants’
E X P O S I T I O N  
BIG RINK PA™*™EET 
Feb. 1 8 ,19 ,20 ,21 ,22  and 23
Conte and see Good B read made.
Come and see W affles m ade.
Come and see C andy m ade.
Come and  ta ste  N ice, T ea, Coffee, Cocoa and C hocolate. 
Come and g e t various k inds B reak fas t Food, Jellies, etc. 
Come and see the  1907 A utom obiles.
Come and  see the  1907 G asolene E ngine.
Come and see the  m any o th e r th ings  of in te re s t— hear the
piano p lay ing , the  phonographs and  the  E lec trie  T a lk ­
ing M achine.
T h e  R ockland M ilitary  B and in a ttendance*every  n ig h t. 
Come and see the  Baby Show  and  the  m any o th e r  a ttrac -
trac tions .
B IG  R IN K , P A R K  S T R E E T  
W E E K  O F  F E B . 18.
Col.
Mc-B read B aked— B iscuits C ooked— W affles P re ­
pa red — C onfectionery  M ade— C andy  P ro d u ced — 
B everages C oncocted— A ll th is  done by E x p erts  
S p lend id  E lec trica l a n d  Gas D isplays— H igh 
G rade In s tru m e n ta l an d  V ocal C oncerts— M ov­
ing  P ic tu re  E xh ib itions— E n te r ta in m en ts  hy the  
E lec trica lly -d riven  A uxeto p h o n e— M usic by the 
B ontU it O rchestra
T H O U S A N D S  O F  S A M P L E S  D I S T R I B U T E D  
S P E C IA L  F E A T U R E S  F O R  T H E  L IT T L E  F O L K S
f 'n p t. I le n ry  S. T u ttle  ot the  wrecked 
schooner Jo h n  1. Snow arriv ed  hem e 
W ednesday .
T he  c o m m ltte j  on accoun ts nnd 
c la im s hn.s Its  m onth ly  m eeting  th is  
F r id a y  n igh t.
T he  new  p a sse n g e r tariff  Is In effect 
on th e  M aine C en tra l R ailroad  today, 
an d  w ith  It low er ra tes .
M asq u erad e  ca rn iv a ls  a p p e ar to have 
lost none o f  th e ir  po p u larity , w h e th e r 
on  ro lle rs  o r  F re n ch  heels.
H a rv e y  H o w ard  of M atln lcus w as in 
the  c ity  th e  firs t of the  week, bound 
fc r  B oston  on a  v acatio n  trip .
T he  Gen. B e rry  Hose Co. has a fine 
g if t  t ic k e t fo r its  a n n u a l levee one 
week fro m  n e x t  T h u rsd ay  n ight.
C la rem o n t C om m andery  will confer 
th e  O rd e r of Bed Cross nex t M onday 
n igh t nnd  th ere  will be o th e r  Im p o rtan t 
doings.
C o n d u cto r F ra n k  K eizer is hav in g  a 
fo r tn ig h t 's  v aca tio n . E d w ard  I toach  of 
F a rm in g to n  punches the  tick e ts  In his 
absence.
Dr. a n d  M rs. Eben Alden le f t  T h u rs ­
day  m o rn in g  fo r F ru itla n d  P a rk , w here 
th ey  will spend  the m o nths of F eb ru a ry  
and  M arch .
C ap t. J a m e s  B. M itchell, U. S. A., In­
spected  Co. H , T h u rsd ay  n ight. He 
found th e  eq u ipm ent and  books in first 
c lass c jn d ltlo n .
T he F e b ru a ry  m eeting  of th e  city  
council ta k e s  p lace  n ex t M onday n igh t. 
In c id e n ta lly  i t  will be the  la s t  reg u la r  
m eeting  of th e  p rese n t body.
On acco u n t of th e  Ice b lockade the  
E a s te rn  S team sh ip  Co. h as  d iscon tinued  
Its  lan d in g s  a t  S ou th  Brooksville, S ar- 
g en tv lllc , D eer Isle  and  Brooklln.
T h e  school rep o r ts  w ere su b m itte d  a t  
th e  m ee tin g  of th e  school board  T h u rs ­
d ay  n ig h t. T h e  su b s ta n c e  of these  re ­
p o r ts  will be g iven  In o u r n ex t Issue.
S u b sc rip tio n  l is ts  for th e  B righam  
concert an d  ball io  be g iven  by P rof. 
R an k in  In T he A rcade, a re  being  filled 
rap id ly , a n d  a  good a tte n d a n c e  is a s ­
su red . T h e  d a te  is se t fo r M onday. 
M arch  4th.
T h ere  will be w ork on all th ree  d e­
g rees In K in g  H iram  Council. R. & S. 
M., th is  F r id a y  evening , w ith  re fre sh ­
m en ts  a t  th e  conclusion of th e  work. 
S p ecial c a rs  will he p rovided  for com ­
pan io n s liv ing  o u t of the  city .
T he  M aine C en tra l R ailro ad  will give 
reduced  ra te s  to A u g u sta , on  acco u n t 
o f th e  h e a rin g  upon the "R eso lves for 
full su ff ra g e  fo r  w om en," befo re  th e  
Ju d ic ia ry  com m ittee  T uesday . Feb . 5 a t  
2 p. m. T ick e ts  good going  Feb . 4 and  
5. re tu rn in g  5 and  6. A la rg e  a tte n d -  
i unce o f  frien d s  is e a rn e s tly  solicited, 
j In sp ite  of num erous co u n te r  n t tra c -  
lions W ednesday  evening  th e  Sons 
1 V e te ra n s ' d a n c e  w as very  success- 
, ful, o v e r 35 couples p a rtic ip a tin g .
; In te rm ission  re fre sh m en ts  w ere  served . 
! C apt. W ilb u r Cross, H e rb e rt R. M ul- 
T O llB T O  LET—CAMDEN, at K.—Fine store len, C arl F re n ch  an d  T. M. Look com -
FOUND—A W hits Female Hound with black apota on alden and with black eara Owner can h a re  aamn by proving property and paring  chargea. VK8PKK L, H A iX , Roekville, He.9*12
W a n te d
WA N T K D -(U RL FOR GENERAL HOUSE­WORK. No waahing or ironing. Good wagea. Apply to  Mra. F. J .  SIMONTON. 88 M iddle atree t. to tf
WANTED—COMPETENT GIRL FOR Gen- eral IHouaework. MRS. FRED WIGHT 13 Clarem ont S treet. 8 0
WANTF.D-TO PURCHASE A HUMMER Cottage. I»w  priced, near the shore, eaay d istance from Rockland, s ta te  location and^prlce. A ' 'Kocfclatid, Me.Addreaa C. A. II. P . O. Ron 149,
WANTED-MIO WOMEN AGENTS 92 CASH for 3 h o u r. work, around your own home. Do you w ant money? Outflte free. Goods fnr- niahe.1 in advance. W rite a t once. THE F. E. JOHNSON DRUG CO,, 308 Main atreet Rock- 
land . 94*13
H ELI'W A N TED  and employment given to___ women and eirle of soma experience. A
small fee will be charged to both parties, em­
ployer and employee to be paid in one week or 
upon the regintration of name a t this office. 
O rders taken for work of all kinds and novelties 
fo r souvenirs, hand painted in w atercolors will 
be prom ptly filled a t reasonable prices. 
Sum m er stree t, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2. 9tf
F o r  S a le
(71OR HALE-H O O P MAKING MACHINE— 
V? l>oes the fworlt o f six men and better. 
Shaves any thickness. Any length to  10 feet. 
Inqu ire of A. A. DAILEY, Belfast o r Duplex 
Roller Bushing Co. 10*17
T? A P  MAINE a t  bargain sale.
P  / v  L v l Y l k ?  Send for Catalogue. E A.
MERRIMAN Real Estate Agent,.M adison, Me.
9-8
F)R SALK—THE CHARLES A. WENT­WORTH residence situa ted  a t  199 Middle s tree t. This is a large house containing eight rooms and a bath room. Tbe house is nearly new ; also large stable. Reason for selling the 
ow ner has gone to California to reside. For 
term s snd  fu rth e r particulars apply to C. M. 
WALK KB, Glover Block, Rockland, Maine.
Gtf
A R A N G E— PRACTICALLY NEW ; used only one year. Reason for selling, owner moved from the s tate . Call or w rite 225 CAM­DEN ST. Rockland. 3tf
» beet country  Butter, 29 cents. Delivered 
Main S tree t, Rockland. S. 0 . HURD, South 
Thom aeton. 2tf
FOR SA LE-TH K  KNOX HOTEL and STABLE connected therew ith, situa ted  in Thom aston. For term s and fu rthe r particu lars apply to C. M. WALKER, Glover Block, Rock­land , Maine. l t f
T o  L et.
D e sira ble  8-room housk- central­ly Located : Also a good second floor ten ­em en t for small family. F. M. SHAW, No. 9 
Rockland S treet, Rockland, Telephone 251-11
TO LET—CORNER ROOM JO N ES BLOCK, Suitable for office, dressm aking or mllli- nerv mom. Reasonable te n t. Apply a t COURIER-GAZETTE office. 5tf
S
'_______ ___
on Bay View stree t. For particu lars apply 
to  CAMDEN REAL ESTATE CO.. Camden. Me.
5-12
TO RKNT-N IN E|RO O U  HOUSE — Modern conveniences, desirable location Rockland. C an lx* had furnished or unfurnished. Terms reasonable to rig h t tenant. Apply to L. R. CAMPBELL, Rockland. Mtttf
FOR RENT—VERY DESIRABLE FLAT on the second floor of the Rankin Block form erly occupied hy Henry Falcina. This flat has beeu p u t in puriect order, newly painted aud  papered and is ready for occupancy a t once. 
Also one *P>.()0 tenem ent on Gay s tree t. For 
term s orc. inquire of C. M. WALKER, Glover 
Block. lOOtf
LET—EIGHT ROOM TENEMENT Over
n i s c e l la n e o u s .
/ A  chance for the intelligent iuvestors of this 
sectiou in a business th a t is destined to become 
one of Rockland's most hustling enterprises. 
This is for tlie m oderate investor who would 
have his money earn more in terest thau  is paid 
by any banking house. F u rther inform ation a t 
com pany's office ot the Portland-R ockland A u­
tom obile Co JOHN A. LESTER re s id e n t, 
residence South Thomastou, office 341 Main 
s tre e t, Rockland. 9tf
tlT ICK -M ISS EDITH HALL is ready to 
take orders for Stan ping aud Em broider 
46 GRACE STREET. Tel. 258-4 9 12
Continuous Demonstrations by Large 
Wholesalers-Feb’y II, 12, 13, 14, 15, 16
T u esd ay  
H . New -
N
____ _ _ _ _ _ _
WALL PAPER—I have a much larger lot of Wall Paper Sim ples than ever before. P rices from 3 cents up. Borders by roll same price. Have all new styles, if  wanted hofore I get aim g caII a t my house or send card. Address 
EDWIN W. HEAVE f . East Friendship, Me.
9*12
W ANTED-KVERBODY TO KNOW NOW is the tim e to have W arts, Moles aud Kuperfious hair removed. A full slock of hair 
o rusm euts and hair good:
p rised  th e  co m m ittee  w hich had  ch arg e  
of th e  even t.
C ard s  h av e  been received here  an  
no u n cln g  th e  m arriag e  of B t r t  M. Dick 
son an d  M iss Jen n ie  L ittlefield , d a u g h ­
te r  of S tep h en  L ittlefield , which took 
p lace a t  C astine , Jan . 15. T h e  groom  is 
first officer of th e  steam er P em aqu id , 
an d  a  son of C apt. E. P . Dickson, 
who is com m odore of tlie M aine Cen­
t ra l  R a ilro a d 's  fleet of s team ers . C apt 
D ickson, th e  groom , received from  his 
a sso c ia te s  on th e  s team er Pem aquid , 
and  th e  ra ilro a d  em ployes a t  M aine 
C e n tra l w h a r f  a  clock and  s ilv e r  ladl 
a lso  th e ir  best w ishes for a  h appy  fu ­
tu re .
T h e  13th a n n u a l m ask  ball of tlie 
Gen. B erry  Hos* Co. will be held 
T h u rsd ay  evening , Feh. 14, a t  the Big 
R ink. S o u v en irs  o  tlie v a lue  of $150 
will be d is tr ib u te d  am ong th e  p a tro n s , 
w ho a re  a ssu re d  of th e ir  m oney’s 
w o rth  o u tsid e  of th a t  consideration  
T he M eservey  Q uin tet will fu rn ish  m u­
sic fo r th e  dancing . T here  will be 
g ran d  cak e  w alk, in costum e, w ith  
p rizes  o f $f» and  $2.50 in gold to  tlie i 
w in n in g  couples. T here  will a lso  
p rizes  fo r th e  best and  m ost com ically  
d ressed  couples. T here  will be a  s tre e t 
p a rad e , c a rs  a f te r  tlie d ance and  aJl the 
o th e r  fixings.
•• We may live without poetrv, music and art. 
We may live w ithout cou*eience. A ml live with
o u t h e a 't .
We uiav live w ithout friendr, we may live 
w ithou t books.
But civilized man cannot live w ithout cooks.'
A g e n tle  re m in d e r  o f  tlie  sa le  o f p a s
Roman Braid i t ry  a n d  cak es  to he h e ld  iu  tlie  L’n iv e r. . o f E r l_ 
lock
ROCKLAND "HAIR STORE, 836
dese rve , special jueutluu It ia the roost ebarut- Hai j 8 t v e a try  on  the  a fte rn o o n  
ing ami effective aid to becoming heart dress v» » o r  •> * - » .1 •» .1.
yet d ev ised . sli.tiqMHiiug M .u icu rin g  and ‘iu j  , t  oh. 8, from  .  to •> o i lock
,— ------------- s
Your Money
U n lv e r?a lls t a m a te u rs  a re  to  p resen t 
the  tw o -ac t com edy d ram a  "T h e  Two 
C olleg ians" In th e  v e s try  nex t W ednes­
d ay  evening.
The q u a rte rly  conference of tlio 
M ethodist ch u rch  will be held M onday 
n igh t. T h e  p res id in g  elder. Rev. D. U 
P helan , will h av e  charge.
T here  w as one d e a th  from  d ip h th e ria  
In th is  c ity  W ednesday . T he victim  
of the  d isease  w as th e  7 -year-o ld  son of
It. S tap les, 34 III1I s tre e t.
E dw ard  O 'B rien G onia will have 
ch arg e  of th e  4 o 'clock m eeting  a t the  
Young M en's C h ris tia n  A ssociation  
S unday. M iss H azel H ix will be the  
soloist.
A g if ’ which th e  public  lib ra ry  would 
g rea tly  ap p re c ia te  Just now would be 
copies o f th e  St. N icho las M agazine, 
w h e th e r single  o r bound. If you h a .o  
a  s tr a y  n u m b er p lease  keep th e  lib ra ry  
In m ind.
T he flag flew a t  th e  E a s te rn  S team ­
sh ip  Co.’s new  w h a rf  In B ar H arb o r 
fo r th e  first tim e W ednesday  on the a r ­
riv a l of th e  s te a m er  M ineola. T he 
com pany  h as  had a  lease  of the  M aine 
C en tra l w h a rf  th ere  fo r m any y ea rs  
b u t long since ou tg rew  th e  privilege.
A lderm an  L. N. L ittle ),a le  a rr iv ed  
hom e W ednesday  from  a  business tr ip  
w hich ex tended  as  f a r  W est as  St. 
Louis, an d  which Included an  Inspec­
tion  of Chicago p ack in g  houses. A u­
g u s tin  Belden of B angor, fo rm erly  o f 
th is  c ity , trave led  w ith  Mr. L lttleh a le .
S even th  g rad e  pupils of the M cLain 
B uild ing , to  th e  n um ber of over 70, had 
a  sh d g h rld e  W ednesday  a fte rn o o n , w ith  
C am den a s  th e  o b jective  poin t. T he 
e ig h th  g rad e  pupils had tlie lr s le ighride  
the d a y  previous. T h is  w inds up  th is  
w in te r 's  s le igh ing  fes tiv itie s  fo r  th e  
M elgiin  Building.
D epu ty  Sheriff W hite  w as in W est 
Old T ovn T h u rsd ay  to a tte n d  the fu ­
nera l of his sis te r, Mrs. C harles F e r-  
lip.ld. new s of whose d e a th  w as received 
here  T uesday . Mrs. F e rn a ld  w as 62 
y ea rs  of ag e  and  she had been an  in ­
valid  fo r two years. She is su rv iv ed  hy 
her h u sb an d  and  five children.
T he S y n d icate  d ance a t  P enobsco t 
View G ra n g e  hall T u esd ay  n ig h t w as 
m ark ed  by  an  even t of excep tional in ­
te re s t—the p resen ta tio n  of a silv er- 
headed  cane to  W illiam  H. Bird, a 
m em ber of the  "sy n d ica te ,” who Is 
ab o u t to rem ove to Boston. T he p re ­
se n ta tio n  w as m ade a t  the  su p p e r hour 
by C ity  C lerk  R euben S. T h o rn d ik e  
who d id  th e  th in g  in his usua l unique 
m an n e r  tem p erin g  the ro rro w  a t Mr. 
B ird ’s d e p a rtu re  w ith deft touches of 
w it an d  hum or. T h e  g ift w as a  com ­
p lete  su rp r ise  to Mr. B ird w hose voice 
choked w ith  em otion a s  he undertook  
to respond . A ccom panying  th e  earn- 
was a  scro ll designed in Prof. E. L. 
B row n’s finest s ty le  and  co n ta in in g  
th e  n a m e s  of the  co n trib u to rs , com ­
m only know n as  th"  “S y n d icate ."  The 
nam es a re  as  follow s: N. B. Allen. A. 
S. B lack ,E . L. Brown, I. M .Con.mt.S. W. 
G regory , C. W. H ills. H . A. H ow ard . A. 
J. H usto n . F ra n k  H aske ll. A. H. Jones. 
John  E. L. ach. E. W. M cIntyre. F ra n k  
L. N ew bert, It. M. P a c k a rd  W H. 
Spear, It. V. S tevenson, H. W. T h o rn ­
dike, It. S. T h o rn d ik e  and  F  L. W eeks. 
T he d ance  on th is  occasion was m an ­
aged hy M essrs. N ew bert and  P ack a rd . 
W ednesday  even ing  Mr. Bird was g iven 
a farew ell reception  a t the  Bay View 
House In C am den, a t  which q u ite  a 
n u m b er of his R ockland friends were 
a lso  p rese n t. S u p p er w as served and  
the even ing  w as sp en t in a h ighly e n ­
joyab le  m an n er. Mr. Bird leaven M on­
day fo r Boston, w here  lie becom es a 
m em ber of the  firm  of B arclay . Brown 
,<fc B ird, b ro k ers  an d  com m ission m er­
ch an ts . Mrs. B ird accom panies him  to 
B oston fo r a  m o n th 's  s la y  am i they  .vlll 
have a p a r tm e n ts  a t  ;he home of Mr. 
B ird 's  uncle. C apt. Ja m e s  L. Sm ith . 758 
T rem o n t s tre e t. Mr. B ird 's  fam ily will 
no t go to B oston  p e rm an en tly  un til n ex t 
fall.
Maui s tree t, over t '. r in l 's  F ru it Htor.
HAVK YOU a COPY OF EATON'S H IS­TORY th a t t» m utilated or with pages , aliasing. Wo can supply uiisslhg or torn pages and  reli nd hooks, ihs.ks of all kinds bought and  sold l in t  STDX'S BOOK STORE, Itoek- 
laud. J8-I2.
F A R W E L L  O PERA  HOUSE.
erlh u , T he Sewing M achine G irl," 
Ils w ealth  of scenic se ttin g s . Its 
lifu l W e  story . Its  m arvelous 
sm . Ils th rills , tea rs , sm ile and 
l n tcra l lesson will be p re s e n t 'd  by 
I W oods a t  the  F arw ell opera 
'• next M onday evening. Feh I. by 
p.-rb d ram a tic  o rg an iza tio n  will eh 
l ew eo.uals for g eneral exc dh-liee. 
piece p lays III four a c ts  which a re  
n divided Into tw elve s enes. The 
in of the  p lay  tak es  p lace iu the 
d  o f  Ihe g rea t m etropolis of the  
New York City, w here poverty  s 
s i hb and  f io w  iu the  shadow  easi
,h ; p a laces of m ultim illionaires, 
ha is a  p re tty  "S w eat-S hop  Girl.
I . blind little  s ister, whose p a lh e l-  
i te  is to be ever in d a rk n ess , be- 
►e the money needed lo r an  opera- 
on h e r eyes is no t fo rthcom ing  no 
t -r how th  ■ s is te rs  p inch  an d  save. 
I m a tte r  of fact th ese  g irls  a re  the  
SI.,, iin m e iis  • w ealth unbeknow n to 
ns. Ives, which w ealth  is In the  pos- 
ion of th e  son of the  m an by whom 
were defrauded. T he d an g ers  
vh the s is te rs  encounter, a re  the ro­
of the  evil p lo ttin g  of the  vlWain- 
son of th eir despoiler, w ho f '.a rln g  
discovery of his secre t, trie s  his 
to d estro y  them . T here  a re  some
-sp litt in g  comedy scenes.
W ILL WuRK for you 
IF DEPOSITED WITH US
O pen a u  a cco u n t to d ay .
’j W e p ay  3A p« | cen t on tin io
d epoaita .
O u r ca p ita l a tock , a to ck h o ld - 
ora l ia b ili ty  au d  p ro tita  a re  
o v e r  $250,000.
S afe  Depoait B oxea iu  o u r 
new  v a u lt—tlie la rg ea t, aafeat 
a u d  beat iu  tide  aectiou—to 
re n t  a t  rea a o n a b le ite n u a .
Tlie W o m an 's  Auxiliary of the  Y. XI. 
C. A. h av e  p laced  in the  k itchen  of th e  
Y. M. C A a  new York g as  ran g e  
which they  have Just purcli.isivl of the  
R. T. & C. S tre e t R ailw ay. P re p a ra ­
tions a re  being  m ade for tile b a n q u e t 
of th e  7th. T ab les  for tlie sea tin g  of 
20') g u e s ts  a re  to  be laid  lu th e  g y m ­
n asiu m  w ith  young  lad les in a tte n d ­
ance, wtio will ca refu lly  se rve  the d e ­
lig h tfu l d ish es  th a t  a re  to be p rep ared  
hy chef lta leh  of W aterto w n . Mas.-. 
The prociaals o f th e  su p p e r a re  to  b» 
devoted  to  th e  w ork of the Y. -M C. A., 
ill vvliien all a re  o r  should he. deeply 
iliternste il. E very  se a l at tile tab les  
will bt filled. T ick e ts  llinl'.ed to ’lk> 
am i a re  to be sold by the  young lady  
w a i '.r s .  Purehas.- your tic k e ts  a t  the  
first o p p o rtu n ity , and  be su re  of a 
p la te  an d  a good su p p e r. H om e-m ade 
cand ies and  a p ro n s  on s a lt .  A fine 
m usical p ro g ram  In th e  evening.
J a n u a ry  has  gone and there  a rc  not 
m any  te a rs  of g enu ine  regret.
Mr. an d  M rs. I r a  Feeney of O w l's 
H ead, .vhd a re  well know n in th is  c ity , 
have th e  sy m p a th y  of th e ir  m an y  
frien d s  o v e r  th» loss of th eir l ittle  
d a u g h te r , w hose d ea th  occurred  M on­
day.
N. F. Cobb hits been In Lew iston th is  
week In a tte n d a n c e  upon th e  ca rn iv a l 
of th e  L ew iston  and  A uburn D riv ing  
Club, a  successfu l ev en t which d rew  
ip e c ta to rs  from  a  rad iu s  of m any  
miles.
J a m e s  Donohue, th e  new ly-appoin ted  
fish com m issioner, will visit the s ta te  
cap ita ] e a r ly  n e x t week to a tte n d  a 
h ea rin g  on "good ro ad s ."  He is a  m em ­
ber o f  th e  S ta te  B oard  of T rad e  com ­
m ittee  a p p o in ted  for th a t  purpose.
At its  n e x t reg u la r  m eeting. Feb. 8, 
Golden Rod C h ap ter. No. 8, O. E . S., 
will ce le b ra te  Its 15th a n n iv e rsary  w ith  
a m usical p ro g ram  u n d er d irec tion  of 
Dr. I. A. R lchan . and  w ith o th er a p p ro ­
p r ia te  cerem onies. Golden Rod C h ap te r  
h as  a  m em bersh ip  of 359 and receiv ing  
pe titio n s  fo r  d egrees a t each m eeting. 
The C h a p te r  Is a n  influence for good in 
the  com m unity . M ay each  succeeding 
y e a r  be c row ned w ith  succe-ss.
T h e  reco rd s  of th e  Rockland Board of 
T ra d e  show  th a t  a m otion to hold a big 
food fa ir  w as p resen ted  Jan . 9. 1900, 
over one y e a r  ago. T he m ovem ent w as 
n o t tak e n  up  by  th e  board of trad e , 
and  th e  m em b er who presented  the mo­
tion s ta te d  then  th a t  lie should in ­
a u g u ra te  a food’ fa i r  a s  a p riv a te  e n ­
terp rise . T he exposition  a t  the Big 
R ink  on th e  w eek of Feb . IS is the o u t­
come.
A p rac tic a l d em o n stra tio n  of how the 
b ro w n -ta il m oths  m u ltip ly  m ay be seen 
n t th e  c ity  building. A few day s ago 
C ity  C lerk  T h o rnd ike , who is likewise 
a  p rac tic a l fa rm er, found two nests  in 
one of Ills ap p le  trees. He bottled ’em 
up an d  p laced  them  in i window w here 
th e  w arm  so u th e rn  sun  soon caused the 
lit tle  c a te rp il la r s  to i m erge from  th eir 
n es ts  an d  see w hat th e  world looked 
like. T.vc b ro w n -ta ll  m oths had b e­
com e th e  m o th e rs  of several hundred  
vorac ious ch ildren .
W hile  coup ling  c a rs  on the  afte rn o o n  
p a s s rn g c r  tra in  a t  W oolwich. T uesday . 
C h este r  Copeland, a  b rak em an , becam e 
ca u g h t be tw een  th e  bum pers, and  his 
head  w a s  eo  b ad ly  bru ised  th a t  a  f ra c ­
tu re  of tb e  sku ll w as feared . H e  w as 
not only  ab le  to  m a k ;  the  trip  to Rock­
land , b u t  w alked  to a  c a rria g e  when he 
a rr iv ed  here . H e w a s  tak en  first to his 
hom e on S ta te  s tre e t  and  thence to the 
Knox h osp ita l, w here  It Is beli-ved  now 
th a t  th e re  will be no especially  se rlo u - 
resu lts . I t  w as a m ighty  aw k w ard  
p lace  to be in, Ju s t the  fam e.
A t the  m eetin g  of the Y. M. C. A. De­
b a tin g  Society  W ednesday evening tlte 
su b jec t: “ R esolved. T h a t the  United 
S ta te s  shou ld  ow n, con tro l and  o p erate  
th e  ra ilro a d s  of th is  co u n try ,"  w as 
a rg u e d  In an  ab le  and  energetic  m an ­
ner. T he sp e ak e rs  w ere F ra n k  II. In ­
g rah a m , Gen. J . P . Cllley, W. M. W ey­
m outh  an d  A. E. B runberg . Tbi 
H rm atlve s ta te d , In brief, th a t  the  g ov­
e rn m e n t h a s  m an ag ed  the posta l sy s ­
tem  w ith  ad m irab le  success and  th u s  
proved its  a b ility  to conduct larg  
b ush’t s s  e n te rp rise s  In an  efficient 
m an n er. U n d er a  civil serv ice  rub 
ther»  w ould  be no eon tro lln g  of th 
v o tes o f  the  ralli'oud  em ployes by ill 
g o v e rn m en t In power, b u t each  on 
would be free  to  vote a s  he pleased 
T he fan cy  p rices now paid ihe ra ilroad  
by th e  g o v e rn m en t for the  c a rry in g  o f  
m alls would be reduced  to  th a t  of a c t ­
ual cost, m ak in g  q u ite  a sav in g  to the 
g o v ern m en t T h e re  would be a g eneral 
reduc tion  of fa re s  and  a gen era l In­
c rease  o f  t ra v e l would follow. C ar 
fam in es  an d  d isc rim in a tio n s  In fav o r of 
a few would becom e a  th in g  of the 
p ast, an d  the build ing  up of g rea t fo r­
tu n es  by a  few  would cease. Tlu-re 
woul 1 be a  genera l Im provem ent In the  
se rv ice  c o m m en su ra te  w ith th e  g row th  
of th e  busin ess  of the  co u n try  T h - 
n e g a tiv e  said  th a t  the  question  of 
g ra f t  should  not be included  in th e  a r ­
g u m en ts  a s  th -  people had  enough 
pow er In them selves  to ac t rig h tly . 'Ih e  
g o v e rn m en t m ay  contro l bu t should  not 
O pera’ >l>e ra ilro ad s  Ind iv id u a l ow n­
e r  .up S tim u la te s  Invention  am i a g ­
g ress iv en ess . The ra ilro ad s  of G er­
m any u nd  r guv i-rnui'-nt opera tion  have 
not show n m uch a d v an cem en t while 
th e  im p ro v em en ts  u n d erw ay  and con­
tem p lated  by  th e  ra ilro ad s  of th is  
c o u n try  u n d e r ind iv idual m an ag em en t 
a re  s im ply  enorm ous. A buses hy ra i l­
road  m an ag em en t, if th ere  a re  any . cun 
he read ily  stopped hy leg isla tion  The 
question  for deba t ■ next W ednesday 
even ing  will he: "R esolved , T h a t the 
p rin c ip a l should  be su p p o rted  r a th e r  
Ilian Ihe p a rty .” A ffirm ative—F ra n k
C randon  und L. It. Cam pbell. N egative  
—F ra n k  B. Mlltter und  W. T. Hovey.
R eg is te r of Deeds P au l ban been a b ­
sen t from  h is office th is  week, being 
confine! to h is  hom e In R ockport by 
the- p rev a ilin g  g rip  a tta c k . M iss Edna 
W a tts  has ch a rg e  of th e  office m ean ­
tim e.
Tw o m ore eases of d ip h th e r ia  w ere 
reported  to the  board of h ea lth  T ues­
day. one being In th e  fam ily  of C has. 
S tap les  on Hill s tree t, and  th e  o th e r  In 
the  fam ily  of E ugene P lillhrook on 
A dam s stree t.
Cel E. K. Gould h as  accepted  an  In­
v ita tio n  to deliver th e  M em orial a d ­
d ress  a t  N e w p o r t , M e. t i ll s  y e a r .
Gould In one of the  m ost p o p u lar
m ortal D ay o ra to rs  In the  s ta te , and  
h is services a re  a lw ay s  engaged  m onths 
ahead .
T he Cntadeh A n chor-R ock land  M a­
chine Co. will begin th e  rem oval of Its 
p lan t to Cam den th e  m iddle of tills 
m onth . The ta sk  will occupy several 
weeks. W ith  som e few exceptions the  
h an d s will follow the com pany to its  
new  home.
Th >»e w ho have hills a g a in s t th e  c ity , 
will do  well to  heed M ayor T hom pson 's  
req u e s t and have them  p resen ted  to the 
com m ittee  on accoun ts and  c'Jalms th is  
F r ld n y  evening. T here  will be no fu r ­
th e r  m eeting  of th a t  co m m ittee  u n til 
th e  F r id a y  n ig h t previous to th e  April 
m eeting.
D epu ty  G rand  C om m ander Sanf< rd  L. 
Fogg of B ath  paid an  official v isit to 
Cam den C om m andery, K. T., 
n igh t. P a s t Com m anders A.
bert, L. 8. Robinson, J . R. S te w a rt and 
C larence E. D aniels of C larem ont Cotn- 
n sn d e ry . P a s t  C om m ander R o b erts  of 
De V alois C om m andery. E m in en t Com ­
m an d er A I. M ather, nnd S ir K n ig b ta  
W. II F isk , Alan L. Bird nnd F. C. 
F lin t  were special guests . The o rd er of 
Red C rass w as conferred  upon one c a n ­
d id a te  and  a nice supper w as served .
One of th e  p rincipal fea tu re s  of the  
M ethod ist Food F a ir  is th e  n u m b er of 
sp aces  tak en  by larg e  w holesalers. 
T h ese  firm s will have sp lendid  ex h ib its  
of th e ir  p ro d u cts  and  ex p e rts  will be on 
h and  to  g ive con tinuous d e m o n s tra ­
tions. I t  is to  th ese  people fa ir  m an ­
ag es  m ust look fo r th e  d istr ib u tio n  of 
sam p les  and  souvenirs. T h e ir  ob ject Is 
by  every  conceivable m ethod to  c rea te  
a  dem and  for tlie lr goods. T h u s the 
p a tro n s  of th is  fa ir  a re  su re  to receive 
m ore free  g ifts  th an  th ey  ev er did a t 
a n y  o th e r  a ffa ir  of like n a tu re  held in 
th e  city . To I llu s tra te , F le lschm ann , 
th e  la rg e s t yeast m a n u fa c tu re r  In th e  
w orld, In tends to m ake a  show of bis 
w a re s  w hich will be th e  ta lk  of the  
town. W hen such  a firm  a s  th is  m ake 
an  ex h ib it n e ith e r expense nor labor Is 
sp a re d  to m ake it th e  very  best th a t  
can  be produced . M any o th er a ttrac ­
tions of like n a tu re  will be seen a t  The 
A rcad e  tbe  week of Feb. 11.
T h ere  will be so m eth ing  to In terest 
ev e ry o n e  a t  the  Rig Food Fall- a t 
B ig R ink, the week of Feb . IS. T here  
will be a co n tin u a l round of in te res tin g  
d e m o n s tra tio n s  nnd exh ib its. T he fe a t­
u res  will be so v a ried  th a t  one v isit 
no t he enough. T he  sam ples and  sou­
v en irs  to be d is tr ib u te d  will be useful 
and  in s tru c tiv e . One firm  alone 
have 500U y a rd  s tie k s  to give aw ay . A n­
o th e r  concern will give aw ay  5000 bars 
of soap. A n o th er will bake b read  and  
b iscu it w hile you w ait. A n o th er wifi— 
bu t w hy e n u m era te  for th ere  will be 
so m eth in g  for everybody. The baby 
show  will a t t r a c t  m uch a tte n tio n , and  
so will th e  Indian b ask e t m akers. T he 
R ockland M ilita ry  Bam l will p lay  the  
la te s t  se lec tions, so will the  phono­
g ra p h s  n nd  th e  e lec tric  ta lk in g  m achine. 
S eason tic k e ts  can  now be bad a t  the  
follow ing p laces fo r f t .00: N orcross ' 
d ru g  s to re , T itu s  Ai H ills ' d ru g  store , 
W. T. D u n can 's  grocery  s to re  and  O. S. 
D u n can 's  g ro cery  store . A season 
ticke t will a d m it n t an y  lim e six n ig h ts  
s nil five a fle i noons
T he  m asq u erad e  sk a tin g  ca rn iv a l a t  
th e  B ig  R ink  W ednesday  n igh t fulfilled 
T he C o u rie r-G aze tte ’s  p rediction  as to 
be ing  a b ig  d raw in g  card . I t  w as the 
first costum e ca rn iv a l of the  season and  
th e  c ru sh  a t  th e  doors long before the  
opening h o u r foreto ld  one of the  la rg e s t 
c row ds s in ce  th i3  rin k  w as estab lished . 
At 8 o 'c lock  th ere  were over 500 paid  
ad m issio n s  an d  folks were still coming. 
All th e  a v a ila b le  se ^ ts  w ere filled by 
sp e c ta to rs , an d  th ere  w ere over 300 
sk a te rs  on  th e  su rface , abou t SO of 
whom  w ere in costum e. T he g rand  
m arch  took p lace  a t  9.15 and  friends of 
th e  d iffe ren t m asq u erad e rs  wen- very 
loyal In th e ir  ap p lau se . T he judges 
w ere Mr. and  M rs. W illiam  G R obin­
son of W a rre n , E lb ridge  K. W ltiehen- 
b ach  of T ho m asto n , Mrs. M. A. J o h n ­
son und V a len tin e  Chisholm  of th is 
city . M iss Lite M uleher of Boston, 
whose tem p o rary  address Is Rockland, 
w as w in n er of lady 's  prize (410) hy v ir ­
tu e  of a  fa iry  costum e of w hite  and  
gold, h e ig h ten ed  by  a p a ir  of golden 
wings. T h e  h eaven ly  m an n er In which 
she floated hy  th e  judges ' s ta n d  c au g h t 
the  hoys Im m ensely and tlie lr app lnuse 
Is s till r in g in g  In th e  fa iry 's  ears . The 
m en 's p rize  <J5) w en t to E. F. H a rr in g ­
ton of S ou th  T hom aston , who wore 
w ith m uch d ig n ity  a costum e of George 
W ash in g to n ’s tim e. T he two hobos 
m ade th in g s  q u ite  m erry , and  liter 
w ere som e o th e r  fetch ing  costum e 
w o r n  by  lu th  sexes. W ith sk a tin g  an 
d an c in g  b o th  in p rogress and  h undreds 
of s p e c ta to rs  looking on. It w as a n ight 
of n ig h ts  a t  th e  Illg Rink
s o m x r
Snow—Treuura Point Karin. St. George. J a n . 
31. to Lieut, und Mm. Carlton F. Snow, a  hoii.
M Alum a l.i/—Pleasant Point, Jan . 23, to Mr. 
Mr*. Roaooe Mandmll a son.
J oiinnon— Wiley’s Corner, St. George. .Ian. 77. 
to Mr. and Mrs. Jo h n  Johnson, tw ins—son und 
daughter
Pi.HT-I>eer Isle, .Ian. 21, to  |M r. and Mrs. C. 
M PertTa son,
G kvkh—Hound Pond, Bristol, Ju u . SO, to 
Mr. and Mrs. Ralph Geyer, a  son.Ck<»wi,ky—Ash Point, South Thomaston, Dec. 
9. to Mr. und Mrs. Charles K Crowley, a daugh­
ter
S mith— W oburn, Muss. J a n . 21, to Mr. und 
Mis. R obert C. Sm ith, a daughter.
AUTOMOBILES
North
National
Bank
R O C K LA N D
W o a io  g lad  to an n o u n ce  to th e  p u b lic  th a t  we c an  m a k e  im in e d iu te  
d e liv e ry  on  th e  t'ollowiiiK ca re  : B o p e - lla r t to rd  ; i* o p e-T rib u n e  ;
S te v e n s - I iu iy c a  ; liu eck  au d  C ad illac .
T h ese  c a rs  h a v e  a ll  p ro v en  th e ir  w orth  on th e  se v e re  ro ad s  o f M aine.
A sk  o u r a d v ic e  on A u to m o b ile s—no cost. A n y  in lo rn ia t io u  ch ee rfu lly  
K iveu. C all o r  w rite
PORTLAND-ROCKLAND AUTOMOBILE CO.
Tem porary Office 341 MAIN STREET Rockland
M ain Oflice au d  G arag e  to be a t  C o rn e r B ark  an d  U nion  S tree ts
BRANCH OFFICE f -  • 102 EXCHANGE STREET, PORTLAND
The F. E. Johnson’s Anodyne
L IN IM E N T  and  P E E R L E S S  H E A D A C H E  P O W D E R  w ill be on Halo 
a t  th e i r  boo th  a t  th e  B IC  F A IR  a t  the  Q IC  R IN K ,  W e e k  o f  
F e b r u a r y  18, for 15 c en ts  a b ox  ; re g u la r  p rice  25 cen ts . T h is  is to 
g iv e  th e  P u b lic  an  o p p o r tu n i ty  to tes t th e  m e ri ts  o f  these  p rep a ra tio n s . 
E m b race  th is  o p p o r tu n ity  an d  be co n v in ced  th a t  o u r  goods a re  up  
to th e  s ta n d a rd  in p u r i ty  an d  s tre n g tii .
P u llm an  c a rs  on the  Knox & L incoln 
d iv ision  a re  to he d isco n tin u ed  a fte r  
tod ay , a s  the sm a lle r fe rry b o a t, Gen. 
Knox, is now in se rv ice  on the  K en n e­
bec.
T h? In te rm ed ia te  b ask e tb a ll team  of 
the  R ockland Y. M. C. A. will m eet the  
B elfast h igh  school team  in the  gym  
S a tu rd a y  n ig h t. The gam e will be a 
w arm ly  co n tes ted  one.
G overnor Cobb and  Hon. H e rb e rt  L. 
S hepherd  a tte n d e d  the a n n u a l m eeting  
of th e  U nion M utual L ife In su ran ce  
Co. in P o r tla n d  T uesday . Gov. Cobb 
w as elected  a  d irec to r in p lace  of the  
la te  Ju d g e  Bonney.
T h ?  R ockland Y. M. C. A. b a sk e tb a ll  
team  lost i ts  firs t gam e of th e  season 
T h u rsd ay  n ig h t w hen It w as defea ted  
34 to  26 by H ebron  A cadem y a t  H e­
bron. M arsha ll, one of R o ck lan d 's  best 
men. w as not w ith  th e  team .
Mrs. E v a  H a tc h  su s ta in ed  a  f ra c tu re d  
knee cap  a s  tho  re su lt  of a fall on the 
icy M ain s tre e t  sid ew alk  T h u rsd ay  a f­
ternoon. She w as c t  tended by  Qr. 
Goukl. T h e  in ju ry  is of a  n a tu re  
which will confine her to th e  house for 
a  leng thy  period.
T h ? boiled d in n e r  se rved  by E dw in 
L ibby R elief Corps, T h u rsd ay  noon, 
had liberal p u tro n ag e  and  w as well 
handled. Mrs. H. E. Candago, M rs. R. 
H . T h o rn d ik e  an d  M rs. \V. O. S teele 
w ere th e  housekeepers, w hile M iss E lla  
D ay w as in ch a rg e  of tlie  d in in g  room.
Raym ond B. H enley, w ho h as  been 
em ployed a s  bookkeeper by M ayo dc 
Rose th e  p a s t fou r years , h a s  gone to 
Boston, w h ere  he h as  a fine position  
witli th e  A m erican  R a d ia to r  Co. I lls  
w ork  fc r  M ayo & Rose is sa id  to have 
been rc-m arkabl? from  the fac t t h a t  his 
books n ev er co n ta in ed  an  Inaccuracy .
T he so u th e rn  slip  of T illson  w h a rf  is 
b e lngso  a l te re d  th a t  It will th e re a f te r  be 
n ecessary  to use  only one of the 
s te a m er  J-.uies T. M orse 's g a n g w a y s  in 
d isch a rg in g  th a t  c ra f t.  W hen the 
M orse w as bu ilt it w as found th a t  she 
requ ired  an  e x tr a  g an g w ay  on th e  port 
side in o rd er to m eet th e  conveniences 
of the  w h arv es  a t  B ar H a rb o r and  this 
port. A new  w h arf  lias been b u ilt a t 
B ar H arbor, and  General A gent S h e r­
m an figured  th a t  it would be e a sie r  to 
reni(?Jel th e  T illson w h a rf  s 'ip  to  uccoin 
m odate  the s team b o at th a n  it would be 
to have an  extra, g an g w ay  to accom m o­
d a te  the  w harf. .1. E. Spellm an of B a n ­
gor, tlie  E a s te rn  S team sh ip  Co.’s  e x ­
pert w h a rf  builder, h a s  c h a rg e  o f the 
a lte ra tio n s . <ind w h in  they  a re  con­
cluded the fo rw ard  port g an g w ay  of 
th e  Morse will be d iscon tinued
S p ear & Co., 403 M ain s tree t, a re  
h e a d q u a r te rs  fo r B lank  BookH anil Of­
fice Supplies. P ro m p t a tte n tio n  g iven  to 
special o rders.
TO WHOM IT MAY CONCERN
1, Ella Thorndyke Thornton, of Malaga na* 
Nicaragua. Central America, do hereby caution 
and warn nnv person or persoiiH not to purchase 
or negotiate any of the property of the estate  
of the late E lvira P. Thorndyke. my m other, uh 
I am contesting will of same. Indi g one of the 
legitim ate heirs to said property.
(Signed) ELLA THORNDYKE THORNTON,
M atagalpa, Nto., Jan . 1, 1907. 18*23
CHURCH .NOTES
At th e  F i r s t  C'hureh of C hrist, 
S cien tist, S u n d ay  m orning  a t  11 o 'clock 
th e  sub jec t o f th e  lesso r-serm o n  will 
be "S p irit.”
T he m eetings a t  the  L ittlefield  Me­
m orial church  fo r the co in ing  week will 
be a t  the  u su a l hour. ftev. J . It. Coy 
will sp eak  S u n d ay  afte rn o o n  a t l.:tO 
o'clock.
A t th e  F irs t  B ap tis t church  S unday, 
p reach in g  by the p as to r . W. J. Day. a t
10.30. Bible school a t  12. J u n io r  C h ris­
tian  E n d eav o r a t  4. E v en in g  . se rv ice  
w ith  serm on by the paHtor a t  7.
T he usua l se rv ic e , fo r w orsh ip  will bo 
held la th e  U n iv e rsa lis t ch u rch  S u n ­
day . T he p a s to r  will p reach  a t  10.30 a. 
m. and  7.15 p. m .: S un d ay  school a t  12 
in.; J u n io r  Union a t 4 p. m .; Senior 
Union a t  6 p. m.
S t. P e te r 's  church . S ax ag esiin a  S u n ­
d a y : H oly com m union a t  7.30, litan y , 
ad d ress  and  2d ce leb ration  a t  10.30. 
evensong  and  serm on on "S e rv in g "  a t
7.30. T he  r**ctor p reach es  m orning  and  
evening.
Services a t the  A dven tis t chapel. W il­
low s tre e t, S un d ay  forenoon, a s  usual. 
In the even ing  M iss M arg a re t E. B urke  
will speak  upon th e  p ecu lia ritie s  o f  the 
w ork  am ong  the C hinese, and  will show  
som e In te res tin g  cu rios from  C hina. All 
a ro  invited .
A t th e  C o ngrega tiona l ch u rch  S unday  
th ere  wilt be m orn in g  w orship  a t  13.30. 
T he  p a s to r  will p reach  upon th e  tex t: 
"N ow  ab ld c th  love." T he  c h o ir  will 
s in g  a  T e D eum  by K o tz sch m a r of 
P o r tla n d . S u n d ay  School a t  12. E v en ­
ing  se rv ice  a t  7. S ub ject of serm on: 
“ I believe in th e  H oly S p irit.” A t the  
m orn in g  serv ice  th e  co n g reg a tio n  will 
m ake Its a n n u a l offering for the work 
>f the M aine M issionary  Society.
A deep In te res t h as  been c rea ted  not 
only am ong  Ills  own people bu t am ong  
o u tsid e rs  by  th e  series of se rm o n s R ob­
e r t  S utcliffe Is d elivering  In th e  M eth­
od ist ch u rch  ev ery  S u n d ay  m orning  on 
the re la tio n  of M ethodism  to  th e  g rea t 
q uestions  of th e  hour. A t 10.30 a. m. he 
will sp eak  upon M ethodism  and s tro n g  
d rin k . Som e In te re s tin g  rev e la tio n s  will 
be m ade a s  to  how th e  P ro h ib ito ry  
L aw  Is en fo rced? In the  s ta te  of Maine. 
Sunday  school a t  12 o 'clock. E pw orth  
Leaguo devo tional m eetin g  a t  6 p. ni. 
conducted  by A AV. G regory . A no ther 
of th o se  pow erfu l ev an g elistic  ra lly s  a t  
7.15. R eg u la r  a t te n d a n ts  a re  c o n s tan tly  
b rin g in g  in now rec ru its . T he  p a s to r 's  
ad d re ss  w as “ W hen th e  Bloom is off 
the P each ."  Com e anil Join In these  
s tirrin g , helpfu l m eetings.
L A D IE S *
H IG H  C U T  O V E R S H O E S
8 1 .1 9  p e r  P a ir
Will fit wide too and U p-to-D ate Nhoen
BOSTON SHOE STORE
M A R R I B U
Ki.Lis—S m u u -  Deer Isle, Jan . 24. hy Rev. L. 
M. Bosworth, Lewie Ellis and Mabel Sm ith, 
both ot Deer Isle.
G kbry—Lincolnville. J a n  27, George Gerry. 
Ai. i.kx-  W est Rock]Mjrt, .Ian 25. Ephraim
Allen. In te im en t in Buckland 
S i 'L l . i \ an — Rnckland, Juu. 30, Thomas Sulli-
vau. aged about 70 years.
Si a ri.ES--K4)Ckluii<l, J»n. 29 Horace, son of
Mr. sod Mrs. C. R. Staples, ages 7 ycais. 11 
months. 1 day
H om o -  Hope. J a u . 29, the widow of Jam es P. 
Hobbs, aged 63 years.
T u o u b lK K —Mock port, Jau . 28, Robert C. 
Tlioru ike, aged 83 years, 1 m onth. 18 days.
b r  a clu ing—Rock laud, Jau . 28. Nathan K. 
Spaulding, aged 70 years, 10 m onths, 6 days.
HAS'KN -Bostou. Jau . 28. Mrs. Hal fret B. 
H asten, formerly of Rockland.
Kin 'E V  - S t .  G eorge. Ja n . 25, S arah , w idow  o f
J ounsom—Deer Isle, Jau . 18. Susau Johnson, 
aged 68 years.
Ji'DKiNs—Deer Isle. Jau . 15, Abbie H. J u d ­
kins, aged about 50 jea rs.
Ha sk e l l—Deer Isle, Juu  12. Davis Haskell, 
aged 80 years, 6 m ouths
C A R D  O F  T H A N K S.
W e Je to  exprukk o ur ni 
g r a t i tu d e  to the 
id m uch to 
1 b rig i.t th e  la.st d ay s  of o u r beloi
and  b ro th e r a n d  to thoh-e who tv
thank.*- and  
frien d s  who
ly sen t d o w e l' 
a t  th e  fu n e ra l
M r an d  Idra
B y
inony 
n u k e  
od son 
» k in d ­
a n d  o ilie r wise a ssis ted
H u n t le y  a n d  F a in -
Waterproof Soles-Bluoher Cut- 
Box Call-An Ideal Winter Shoo
W. L.Douglas $ 3 .5 0 -$ 3 .0 0  
BOSTON SHOE STORE
_ for
$1.50 per keg, delivered any where iu Rocklaud 
by bending a pcatal. Partitw outHlde of Rock­
land ptease senn check or money order. For 
-ale »>y EDW IN H. DEAN, Rock U n 8. Maiue, 
H ighlands. 6*13
BRING your orders for P rin ting  of all kinds .to  T h e  Count EU-Gaietth office Every \ th ing  up-to -da te in paper stock and type \DeWITT’S WITCH HAZEL '  
i S  A L  V  E  F o r  P iles , B u m s , S ores.
SOMETHING NEW
CONEY ISLAND CHEWING CANDY FOR FRIDAY AND 
SATURDAY, FEBRUARY I ANO 2 -1 5  CENTS A POUND
A N l) AH LONG AS IT  I.AHTS
l l tm ir s — V unillu , H tiu w b u rry , O ian g e , C hocolate  a n d  M olasses
IT IS DELICIOUS!
A. B. STEVEN SO N , C on fec tion er
K O CK LA X D O P P . F U L L E K -C O B U  CO.
P L U M B IN G
G as  an d  W a t e r  P ip in g
P R O M P T L Y  D O N E
ROCKLAND HARDWARE COMPANY
i \
T H E  K ()C K L A M );.C O L ’R 1E R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , F E B R U A R Y  2 , 1 9 0 7 .
T H E  I l l 'S i.W  M ACHINE
MANS BODY AND ITS WONDERS OF 
MECHANICAL DEVICES.
.O M A N ’ S O R IG IN .
Olil
T E S S I E  T H E  W A I T R E S S . R O B U S T  D O U G H  R O L L E R S .
f ln n y  o f  ( h r  I n i  
A r e  I n f r ln R r in e  
a m i  I m t e n ln n a  
I n  N n l u r e ’s  P a h
re* It i»KlMlcrpi1
theSo fea rfu lly  mul w o n d erfu lly  I 
h u m an  body tnnde th a t  s c ie n tis ts  nri 
b eg in n in g  to  realize  th a t  m any  of the  
In v en tio n s  of the day  a re  in fr in g e  
m e a ts  on n a tu re 's  p a te n t oti'n e. A 
good dea l of troub le  and  w orry  in tin 
p a s t  could h av e  been avoided  ha 1 In 
v e n to rs  m ad e  a c a re fu l s tu d y  of the 
d ev ices em ployed  In m ak ing  these  hu 
m an  bodies of ou rs  th e  usefu l th ing- 
th ey  a re . T he  p rin c ip les  of th e  block 
a n d  pulley  or th e  tack le  could  have 
been  d iscovered  ag es  befo re  h ad  the 
flies of n a tu re ’s p a te n t  office been  ran  
packed , fo r th ere  a re  sev era l com plete 
p u lleys  in th e  body, n o tab ly  th e  one 
w hich  m oves the  ey eb all in w a rd  to 
w a rd  th e  nose.
E n g in e e rs  m ade ex h a u stiv e  te s ts  and 
e x p e rim e n ts  itefore  they  discovered  
th a t  a  hollow  s h a ft  « r rod of iron  01 
s tee l is nbou t tw ice  ns s tro n g  a s  a 
so lid  one. Yet n a tu re  h ad  p a ten ted  
th is  dev ice  In o ur bones sin ce  th e  b irth  
o f  A dam  nnd Eve. an d  every  inipor 
t a u t  bone Is p rac tica lly  c o n s tru c te d  on 
th is  princ ip le . T he ball nnd  socket of 
th e  hi]) boues w ere  the  fo re ru n n e rs  of 
th e  m odern  ball b ea rin g s , an d  It w as 
th e  f irs t  au to m a tic  o iling  m ach ine  used 
in  th e  w orld. T he  va lu e  o f a ir  lire 
su re  an d  a  vacuum  w a s  u n k n o w n  to 
m an  u n til th e  la s t  c e n tu ry , b u t every 
one of us ca rr ie d  the  se c re t in  th e  a ir  
t ig h t  lilp Jo in t w hich  n a tu re  h ad  a 
s ig n ed  to  lessen  th e  m u scu la r  effo rt to 
ho ld  o u r  legs u p r ig h t in position
E n g in e e rs  have m ade  w onderfu l 
p ro g re ss  in deve lop ing  com pound sue 
tlon  nnd c irc u la r  pum ps, b u t a ll o f th e  
p rin c ip le s  co n ta in ed  in th em  a re  found 
In th e  h ea rt, an d  th is  l it tle  pum ping  
m ac h in e  is still w ith o u t a r iv a l in the  
m ech an ica l world.
T h e  p rin c ip le s  of th e  s a fe ty  valve 
fo r  s te a m  en g ines a re  not so new  as 
th e y  seem . O ur h u m an  bodies ca rry  
w ith  th em  th e  first a u to m a tic  sa fe ty  
v a lv e s  ev er designed . T h e re  a re  up­
w a rd  o f 2.500,000 of th em . W e call 
th em  by th e  com m on uam e  of sw eat 
g lan d s . E u ch  su ch  lit tle  g land  has a 
s a fe ty  va lv e  w hich  le ts  off h e a t  from  
th e  body w hen  it g e ts  beyond a  sa fe  
te m p e ra tu re . W e ca n n o t s ta n d  a  rise  
o f  m ore  th a n  S to  10 d eg rees  o f tern 
p e ra tu re  an d  live. I f  th e re fo re  the  
2,500,000 sa fe ty  v a lves w ere  c losed for 
tw e n ty - fo u r  hours, d e a th  w ould  super 
vene.
A d am ’s ap p le  w a s  th e  first s to rage 
c is te rn  ev e r bu ilt, a n d  it w orks  w ith  
a u to m a tic  reg u la rity  th ro u g h  h ea lth  
a n d  sickness. It Is a  m ost im p o rtan t 
o rg an  of th e  body, a lth o u g h  for ecu 
tu r ie s  It w as co n sid e red  n superfluous 
a tta c h m e n t.  I t  reg u la te s  th e  flow  of 
blood b e tw een  th e  h e a rt  a n d  th e  brain. 
W h en  it eeases  to  o p e ra te , som ebody 
d ie s  o f apop lexy  o r a ru sh  o f blood to 
th e  b ra in . W hen  th e  h e a rt  sends up 
to o  m uch  blood to  th e  head , th e  A d am 's  
ap p le  s te p s  in to  check  th e  flow and 
s to re  It up  for fu tu re  em ergencies. If  
th e  h e a r t  Is tem p o rarily  w eak en ed  or 
p u t  o u t of good ru n n in g  order, th e  
b lood s to re d  in th is  c is te rn  is g iven up 
a n d  s e n t  to  th e  b ra in . T h e  perfec t 
w o rk in g  of th is  l it tle  d ev ice  is a p p a r­
e n t  w h en  w e co n sid e r how  co m p ara ­
tiv e ly  few  die  of ru sh  o f blood to the 
b ra in  o r from  a defic iency  o f supply.
T h e  eye lias a sco re  o f sm all inven­
t io n s  w o rth y  of reco rd in g , th e  c a r  
n e a r ly  a s  m any  m o re  an il th e  v ital 
o rg a n s  a n  eq u a l n u m b er. T h e re  is th e  
liv e r  w ith  its  q u a ra n tin e  s ta tio n . I.et 
a n y  po isons e n te r  o u r sy s te m s  w ith  
fo o d  nn d  th ey  a re  Im m edia te ly  held up 
a t  th is  q u a ra n tin e  s ta t io n  a n d  destroy  
ed  by  a se cre t p rocess. It
n s  t t  I s  T o l i l  I 
S a n s U r K  l .p f fp n il .
; a '.itio u  say s  th ere  w a s  a scarc ity  
■ i i e lem en ts  n t th e  tim e  o f her
• : ; l  ut.
• the  b e g in n in g  o f tim e  T w n sh tri. 
Vulcan of th e  H indoo m ythology, 
te.l the  w orld, h u t w hen h e  w ished 
c re a te  a w om an he fo und  Hint he 
em ployed all h is  m a te ria l la  th e  
tian of m an. T h e re  d id  not re
i one solid e lem ent. T hen  Tw nsli 
•rplcxed. fell Into a p ro fo u n d  m ed­
al. l ie  roused  h im se lf  a s  fo llow s: 
H e took th e  ro u n d n ess  o f th e  moon.
■ u n d u la tio n s  of the  se rp e n t, th e  in 
in ing  of c lim bing  p lan ts , th e  tre m ­
b ling  of th e  g rass , th e  s le n d e rn ess  of 
the rose vine nnd th e  v e lv e t o f the 
flower, th e  lig h tn ess  o f  the  lea f  and 
the g lan ce  of th e  faw n , th e  ga.vety of 
the  su n 's  ray s  nnd te a rs  of th e  mist, 
th e  in constancy  of th e  w in d  nnd th e  
tim id ity  of the  hare , th e  v an ity  of the 
peacock an d  tlie so ftn e ss  of th e  down 
on tlie th ro a t of th e  sw allo w , th e  hard  
ness of th e  diam ond, th e  sw ee t flavor 
of honey nnd tlie c ru e lty  of th e  tiger, 
the w arm th  o f fire, th e  ehill of snow, 
the c h a tte r  of th e  ja y  nnd th e  cooing of 
the  tu rtledove . H e u n ited  a ll these  
nnd form ed a w om an. T hen  he m ade 
a p re se n t of h e r to  m an.
E ig h t d ay s  la te r  th e  m an  cam e to 
T w n sh tri nnd  said :
"M y lord, the  c re a tu re  yon g ave  me 
poisons my ex istence . She ch a tte rs  
w ith o u t res t, she ta k e s  a ll m y tim e, 
she lam en ts  fo r no th in g  n t a ll and  Is 
a lw ay s  111.”
A nd T w n sh tri received  th e  w om an 
again.
B u t e ig h t day s  la te r  th e  m an  cam e 
ag a in  to  th e  god and  sa id :
"M y lord, m y life is very  so litary  
since I re tu rn ed  tills c re a tu re . 1 re ­
m em b er she glanced  n t m e from  the 
co rn er of h e r  eye, and  sh e  p lay ed  w ith 
me. c lung  to m e.”
And T w n sh tri re tu rn ed  th e  w om an 
to him.
T hree d ay s  only p assed , an d  T w n sh tri 
saw  th e  m an com ing to  him  again .
"M y lord .” sa id  he. “ I do  n o t u n d e r­
s ta n d  exactly  how, b u t I am  su re  the  
w om an cau ses  me m ore an n o y an ce  
th an  p leasu re . I beg o f you  to  relieve 
m e of her.”
B ut T w n sh tri  cried . “G o y o u r w ay 
au d  do  y o u r b est!”
A nd th e  m an  cried, ”1 c an n o t live 
w ith  her!”
“ N e ith e r can  you live  w ith o u t her.” 
rep lied  T w n sh tri.
A nd th e  m an w as so rro w fu l, m u r­
m u rin g : "W oe is me! 1 c an  n e ith e r 
live w ith  her nor w ith o u t h e r.”—C hica­
go R ecord-H erald .
P O IN T E D  P A R A G R A P H S .
w h e n  po isous e n te r  in la rg e  q u a n titie s  
t h a t  th e  s ta tio n  c a n n o t h a n d le  them .
B u t th e  s to m ach  co -o p era tes  w ith  the  
liv e r  n nd  in te rce p ts  som e of the  poi­
sons. T h e re  a re  sm all m ach in es  th ere
T o o  V tn eh  U s e r r l s e ,
U n fo rtu n a te ly  a good m an y  m en hnve 
the conviction  th a t  th ey  m ust keep 
exerting  th em selv es  a ll th e  tim e. T hey 
call every  m om ent w as ted  which Is 
not sp en t In ac tiv ity  of som e kind, 
e ith e r  physical or m en ta l. Stu b m en 
a re  tak in g  tlie  qu ickest m ean s to  bu rn  
th en ,se lv es  en t Yon c an n o t live well 
and keep  h appy  tinder a c o n s ta n t nnd 
ty ran t,lea l s en se  of effort. T ltt're  m ust 
he tim es of piny, tim es to  let tip the  
tension  and  to do easy  and  n a tu ra l 
tilings w hich don 't req u ire  conscience 
nnd e x ac t a tten tio n . H o race  B ushnell, 
th e  g reat i ' nine t i c i t  m in iste r , recog­
nized tills  wlien lie said . " L e t 's  go sill 
aw hile ."  S inn ing  has tlie  ad v a n ta g e  
of be ing  easy , and  th e re  a re  tim es 
w hen ti e easy  tilin g  Is tlie  right tiling. 
A m an w ho tak es  no tim e off for one 
kind of play or an o th er, bu t w in , keen 
tlie  anxious, conscien tious look on hi" 
face  day  in and  day ou t. m ay be on the  
road  to  heaven , lint h e  w ill flail th a t 
Hie snn!t r in t’i is a w ay s ta tio n . -Dr 
L u th e r II. G tlllck in Good Hollsokeep 
lug.
A F e w  C o r r e c t  I own.
A few tilings picked iq, from  a ch ild 's  
schoolbook: N ever say , "I d o n 't  th ink  
it w ill la in ."  W hat y ou  m ean  is. "1 do 
th ink  it will not ra in ."  "A ll o ver tlie 
w orld" Is I,ad; say " O v e ra ll  th e  w orld ."
T he teas  in w hy" is n it on ly  Incorrect, 
hu t d oesn 't sound as  w ell as  "T h e  re a ­
son th a t."  In the  K ing .lam es version 
of th e  Bible, quo ted  by  som e nu thori 
ties  as  a s ta n d a rd  of p u re  E ng lish , one 
m ay find the  fo llow ing, w hich occurs 
iu Isaia li xxxvli, fill: "T h en  th e  angel of 
the  Lord w en t fo rth  au d  sm o te  in the 
enm p of tlie A ssyrians a h u n d red  and 
fourscore  and  live th o u san d , anil wlien 
they  a rose  e ir lv  in tlie m orning , lie 
hold they  w ere a ll d ead  corpses." In 
o th e r  w ords, the co rpses a ro se  e a rly  lu 
th e  tn orn ing  aud  fo und  them selves 
(lend. D on't say "A m an  fell off the  
dock ." A m an  m igh t fa ll in to  a dock, 
b u t to say  th a t lie fell off a dock  is no
b e tte r  th an  to  say lie fell off a hole.
A CHILD WITH CRAMPS
•hould have immediate attention, as cramps are positive proof that there 
Is some foreign substance in the stomach or bowels that nature cannot 
get rid of unassisted, and in most cases the trouble proves to be worms 
W orm s are the cause, either directly or indirectly, of the majority of 
dffldhood ills, and in a great many cases adults arc also sufferers.
DR. TRUE’S 
ELIXIR
the only safe, sure, entirely vegetable worm remedy 
ever compounded, has been working wonderful cures 
for over half a century, and stands w ithout a peer in 
in all complaints of the stom ach, liver or bowels— 
especially constipation and worms. T h e  familiar 
symptoms of worms are disturbed health, deranged 
stomach,furred tongue,variablcappetite and bowels, 
increased thirst, itching of the nostrils, bed-wetting, 
wind-colic,irritability,restlessness,grinding of teeth, 
slow fever and often in children, convulsions.
When nny of these sym ptom s areno ticeil, do not de­
lay, hu t give Hr. I rue 's E lix ir nt once nnd restore the 
pn lien t to  perfect, robust hentth . A few drops o f the 
E lix ir taken  occasionally w ill guard  ngainst worms, 
and if  present will expel them .
Sold by all dealers, 35c, Joe, Jl.oo. W rite for free booklet,
“  C k iijre n  a n j  TJteir D it fa te t '*
O R . J .  F . T R U E  A. C O ., A u b u r n , M e.
Special trea tm en t for tapeworm x. Free p am p h le t
nn T lm t  F n l l l . f i i l  X n . 1 2  
T o o k  n  l in y  017.
L ike the fa te d  d u ch ess  in Brow n- 
n g 's  poem, T essie  sm iled npou all men. 
No m a tte r  how in tr ic a te  tlie  o rd er o r 
how m any tim es you sen t th in g s  back, 
sh e  never g rum bled . T h e re  w as a l ­
w ay s a s tru g g le  to  get a s e a t  a t her 
tab le . 'T he boys” w in, reg u la rly  g a th ­
ered  In th e  dow n to w n  r e s ta u ra n t  n t 
h a lf  past 12 w ould w ait tiftoon m in ­
u te s  fo r tlie  p riv ilege  o f  be ing  served  
by Tessie. T hey jo k ed  h e r  a good deal 
nnd a lw ay s wore rew a rd e d  by a flash­
in g  sm ile and  a tw in k le  of tlie  eye, a 
b it of rep a rtee  or p e rh a p s  a lit tle  e x ­
t ra  a tte n tio n  to th e ir  o rd e r  B u t n ev ­
e r d id cu e  o f  them  p resu m e  upon her 
frien d lin ess  nnd 1h, ii c iu n n ra d e rie  to 
o v ers tep  th e  very c e rta in  line  which 
she had  d raw n  b e tw een  h e rse lf  nnC 
those whom  sh e  serv ed . She was 
young, p iq u an t and  p re t ty . I mt slit' 
"m o th ered " them  all. nnd . no tnatte i 
how ten d erly  she  m igh t a sk  If tlie  eggs 
w ere ju s t r ig h t o r tlie  coffee h it. they 
knew  th a t  It w as u se le ss  to  m isin te r  
p re t th a t  “ m o th erin g ."
T essie  s tay ed  in th e  d o w n to w n  lunch 
room ju s t  th re e  years , F rom  th e  day 
sh e  cam e tlie m an a g e r 's  d isce rn in g  eye 
discovered  a p rize  in h e r, a n d  from  the 
Indies' tab le  she w as p ro m o ted  to  one 
w here  m ascu lin ity  nnd tip s  w ere  m ore 
f req u en t. If  a w a itre s s  w e re  absen t. 
T essie  w as a lw a y s  g iven  th e  “e x tra ” 
tab le  to serve, an d  she n e v e r com plain ­
ed. T essie  w as n e v e r  ta rd y , uever 
too ill to w ork, n ev er d i s t r a i t  or ca re ­
less. T ire less ly  she  w p n t up  nnd 
dow n w ith  h e r  a rm s  fu ll o f  d ish es  and  
food. "T h e  boys” used  to  speculate  
i som etim es upon T essie ’s m atrim onia l 
possib ilities  an d  h a z a rd  g u esses  ns to 
w h a t th ey  would do w h en  som e fellow  
ca rried  h e r off to  w a it on h im self ex­
clusively . B ut iu t im e  sh e  became 
such  a  fix tu re  th a t  th ey  ceased  w onder­
ing w hy  such  a  p re tty  g irl w as forced 
to  w ork  in a q u ick  lu n ch  room  and 
g av e  up th e  th o u g h t th a t  she  would 
ev e r  m arry  a t  all.
T h a t is w hy they w e re  very  much 
su rp rised  one day  w hen they  arrived  
to  find no T essie. A n o th e r w a itre  
tried  to  ta k e  tier place, b u t nobody got 
w h a t he w an ted , an d  n o th in g  w ent 
righ t. T hey had been  so used  to de 
p end ing  upon T ess ie 's  su g g estio n s  and 
h er m em ory  th a t  th e  n e w  w a itre s s  laid 
a h a rd  tim e  of it. F in a lly  in a fit of 
th e  g rouch one of th e  boys can t'd  the 
m an a g e r over.
“ S ay ,"  he dem an d ed , “ w h ere 's  T es­
sie?”
T h e  m an ag er lif ted  h is eyebrow s po­
litely.
“T essie?"  h e  began. "O h, you  m ean 
No. 12. She w ill be b ack  tom orrow .”
T he  n ex t m orn ing  T e ss ie  ap p eared  as 
usual. T lie crow d  of y o u n g  clerks 
g ree ted  h e r w ith  a  whoop.
“ W here h av e  you b een ?” they  d e ­
m anded.
T essie  looked a t  them  fo r n m om ent, 
n e r  fingers g ripped  th e  edge of the 
tab le , a n d  tw o  b ig te a r s  rose  to  her 
eyes.
" I —I s ta y e d  hom e y e s te rd ay .” she 
sa id  chokingly , “ to—to  go to  m y hu s­
b a n d 's  fu h e ra l.”
T he  c le rk s  looked a t  one an o th er 
b lank ly .
"Y our h u sb an d !” ex c la im ed  som e­
body.
"Y es," sa id  T essie  sim ply . "H e 's  
dead . H e  had  been  111 th re e  y e a rs— 
consum ption .”  A ud th en  sh e  h urried  
aw ay  to  tlie  k itchen  to  give h e r o rders 
and  w ipe h e r  te a r  s ta in e d  face.—New 
York P ress .
T l ie i - t .
I t  is a lw a y s  b e tte r  to  th ro w  a bou 
qu e t th an  a pickle.
T he  frien d s  who f la t te r  u s  a re  th e  
ones w e say  " u n d e rs ta n d ” us.
Nobody k now s m uch, b u t  everybody 
should know  enough n o t to  go to law .
If  you have a  good opin ion  of yo u r 
se lf a n d  w ish  o th e rs  to  h a v e  it, keep 
it  to  yourself.
No use  talk ing , it  is v e ry  h a rd  to 
feel ju s t  rig h t to w a rd  a f rien d  a f te r  
you h ave  h eard  him p ra is e  yo u r ene-
W e suppose  it  is “b ro ad e n in g ” to  
tra v e l for tlie  reason  th a t  th e  tra v e le r  
d isco v ers  w h a t a  lot of people  th ere  
a re  on e a rth  who n ev e r h e a rd  o f him
T his is w h a t the  am b itio n s  o f life 
finally  am o u n t to—th a t  a  m an m ay 
h av e  a  w arm  co rn e r an d  enough to  ea t 
w hen  he  Is old a n d  th a t  his final ill­
n ess  m ay be a  b rie f  one .—A tchison 
Globe.
I t e h i i i g  P a l m  O i l .
“ P alm  oil." a  synonym  fo r " g ra f t , '’ Is 
n o t a t  all a  novelty  in  th is  sense. In 
Is only ] iq 2 7  M iddleton w ro te  th a t  "palm  oil
w ill m ak e  a p u rsu iv a n t re le n t.” T je  
s ix te e n th  nnd sev en te e n th  cen tu rie s  
reve led  In v a rie tie s  o f  th e  m etaphor. 
G reene sp eak s of ru b b in g  pulrns w ith  
“ th e  oile of an g e ls ,” a  hu m o ro u s allu
w h ich  m an u fa c tu re  m in u te  q u a n titie s  , s iou to the  coin n am ed  a f te r  th e  tin
of hy d ro ch lo ric  ac id  fro m  the sa lts  
e a te n . T h is  acid  Is m ad e  In ex a c t p ro ­
p o rtio n  to  th e  a m o u n t o f food consum ­
e d  a u d  suffices to  d e s tro y  tlie m icrobes 
w h ic h  w e sw allow . B u t th e re  is even 
n th ird  q u a ra n tin e  s ta t io n  located  In 
th e  m outh . M illions o f m icrobes are  
d e s tro y e d  In th e  m outh  d a lly  by the  
Ju ices  e la b o ra te d  th e re  fo r th is  very 
p u rp o se . If  it  w as  no t fop th ese  th ree  
q u a ra n t in e  s ta t io n s  w o rk in g  co n tin u ­
o u s ly  n ig h t u nd  d ay , w e shou ld  be k ill­
ed  off by m icrobes w ith in  a n  hour a f t ­
e r  e a tin g  a liiual.
In  tlie  e a r  th e re  is a  little  device 
w h ich  m ig h t h a v e  been  th e  o rig ina l of 
o u r  m o d ern  c o m p ressed  a ir  Inventions. 
T h e  d e lic a te  d ru m  o f th e  e a r  m u st have 
a n  equu l p re ssu re  fro m  tlie  o u tside  and  
In sid e  to  rece ive  a u d  tra n s m it  th e  
so u n d  v ib ra tio n s . T o  m ak e  th is  pos­
s ib le  th e  e u s ta c h ia n  tu b e  w as devised  
I ts  fu n c tio n  is to  re g u la te  the a ir  p res 
s u re  inside  tlie  e a r. L e t It full to  work, 
a n d  one becom es s to n e  deaf.
In  tlie  boues of tlie  b ead  th ere  a re  
itiun ’Z lit tle  c h a n n e ls  hollow ed out 
wjsfch a re  ca lled  th e  sem ic irc u la r  cu 
Xnals. T hese can u ls  a re  tilled w ith  fluid 
- lym ph. F o r c e n tu r ie s  no one could tin 
d e rs ta n d  th e ir  m ean in g . Som e phy 
s lc lan s  considered  th em  o f no use 
T h is tendency  to  b e little  o rg an s  In tlie 
h u m an  body w hose fu n c tio n s  could not 
be ex p la in ed  lias c h a ra c te r ize d  m ore 
th a n  one g en e ra tio n  o f s a v an ts . Now 
th ese  pecu lia r se m ic irc u la r  ca n a ls  a re  
k now n to  be w o n d erfu l lit tle  d ev ices to 
a s s is t  u s  iu k eep ing  o u r b a lance . They 
u c t a good d eal 11s th e  I,alias! does oil 
a  sh ip , or. m ore p ro p erly  speak in g , like 
th e  fluid lu  a sp ir i t  level. T he b rain  
keeps un eye on th is  sp ir i t  level and  is 
m ad e  conscious of th e  body 's  re la tiv e  
position . T he fluid Hows back  and  
fo rth  iu tlie  can als , und  w hen we get 
i t  u t  a  d an g e ro u s  ang le  the  bruin 
k n o w s It.—N ew York T ribune .
‘S t-
Fn ml.
gelic figure stam p ed  upon it, and  "oil 
of an g e ls"  seem s to  h ave  been  q u ite  a 
com m on jo k e  in E n g lan d . A nother 
w r i te r  h as  a re fe ren ce  to  "an o in tin g "  
a n  ecclesiastic  iu  th e  fist “w ith  Ind ian  
oyle.” Both "a n o in tin g "  a n d  " g re a s ­
ing” x e re  fre q u e n tly  used  to  m ean 
brib lug . even  w ith o u t specia l m ention  
of th e  han d  us the  p a r t  g reased . D ry ­
den  h as  " th e  g rea s’d  advocu te .”
A n c lv n  I T  l i e r  in  o p  > lu e .
In  sp ite  of the  fac t, w hich  Is w ell
know n, th a t  the  seu bus receded since 
an c ien t tim es, th e  s tra te g ic a l position  
of th e  a n c ie n t pass  of T h erm o p y lae  Is 
s till im m ensely stro n g . T h e  a l te rn a ­
tiv e  ro u te  by D eleghi, w hich crosses 
tin , hills a m ile au d  a h a lf  north  of tlie  
sp rin g s  by well en g in ee red  zigzags, Is 
equally  n ip 'ib le  of de fen se  and  leads 
in to  a  coun try  o f  a m ost d ifficult c h a r  
a f te r .  E ith e r  p ass  m ig h t be held In 
defin itely  by 5.000  men. T h e  coasl 
road  is ab so lu te ly  co m m anded  from  th e  
h e ig h ts  so tliax a co m p ara tiv e ly  sm all 
force  would ren d e r  it  im passab le  
w h ile  tlie  (bit low land  ly ing n ea r the 
sea  is m arsh y  and  in te rse c ted  1 >y d ikes
Hi .11.
O liver I le .fo rd , w ho is equa lly  fu 
m ous a s  a poet, i llu s tra to r  an d  b ill 
llan t w it, w as e n te r ta in in g  four m ug 1 
z ine  ed ito rs  a t luncheon w hen th e  bell 
ra n g  and  11 . m id en te re d  w ith  the  ma
“ A ll."  sa id  a n  e d ito r , "a n  ep is tle .”
"N o." si,..' Mr. H erfo rd , tea r in g  open 
th e  envelop?, "n u t a n  ep is tle ; a  col­
lec t.”— I‘hi I" !elpliia B ulle tin .
r .o  I u u u i b u l i k i i i .
W ith  a q u lv e r iu g  h an d  we clip  from  
a n  Irish  p ip e r  th e  fo llow ing tru u se rb  t 
o f an  officii! no tice  in a D ub lin  gove.u  
w e n t o llie  'T in ie r  110 c ircu m stan ces  
m u st g o v e rn m en t m essen g e rs  b e  used 
f o r  11 ■»»■ • 1 ■ "  I u n io n  New s.
T H E  B R E A D  T H A T I K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without 
it is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wtmt dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-H
C .E . R ISIN G
R o c k la n d . M a in e .
F n c t o r r  I s  o n  t h e  
S e n t e  o f  A t h l e t i c * .
To properly  d escrib e  th e  p rocesses ol 
b ak ing  pum pkin  p ies w ould req u ire  one 
sk ill.il lu tlie  tec h n ica lities  o f the  a rt  
This is tlie  w ay It looks to  n m ere m an 
F irs t, tlie  coarse  yellow  rind  Is reinov 
ed. nnd th en  tlie pu m p k in  is cu t open 
nnd the seeds tak e n  ou t. a f te r  which 
the  tw o  h a lves a re  tho rough ly  w ashed 
Then a husky ! ml tak e s  a so rt o f d e a l ­
e r  and c u ts  II,e p u m pkin  Into large 
pieces which a re  fed in to  a s team  
chopping m ach in e  nnd reduced  to sm all 
frag m en ts . T hese a re  p laced  in a huge 
copper I,oiler c a p ab le  of holding per 
haps tw en ty -liv e  gallons. A fte r  the 
boiliiiti lias been com ple ted  a p asty  
m ix tu re  of eggs, m ilk, su g a r, cinnam on 
and o ther spices nnd c o n d im en ts  Is 
added anil well s tir re d  In. aud  then  the 
yellow m ass  is ready  to  be tilled into 
tlie  ske le ton  p ics. T h e  c ru s t Is p re  
pared  iu an o th e r  d e p a rtm e n t, w here 
tlie  dough is m ixed, rolled an d  placed 
In th e  p a n s  ready to receive the  fill 
lug. If any  one th in k s  th a t  p lem ak lng  
Is an  easy  and  e ffem in a te  em ploym ent 
he should visit a pie b ak ery  and  In 
spect tlie m uscles d eveloped  on the 
a rm s of ex p e rt pie c ru s t  m ix ers  and 
rollers. T hey would be c re d ita b le  to  a 
tra in ed  a th le te  an d  w ould p u t m any  a 
mill w o rk er and  h lack sin ith  to the 
blush. F ilia lly  th e  p ies  a re  p laced on 
rac k s  and  sho v ed  Into huge ovens that 
resem ble no th in g  e lse  so  m uch ns the  
k ilns used for b u rn in g  brick T hese 
k ilns a re  Constructed  In any  size d e ­
sired , w ith  a cap ac ity  of n n yw here  
from  fifty up to  sev era l h u n d red  n t |i 
tim e, w h ile  they can  he refilled every 
ha lf hour or less. —Pacific M onthly.
T lie  peacock  c an n o t w ell be recom  
m ended  a s  a m ark e t b ird —it is too ten  
d e r in ea rly  youth , too  slow  iu reach  
ing  m a tu r ity . B ut a s  a  ch o ice  ra r ity  
th e  c row n an d  c a p sh e a f  of a  co u n try  
g e n tle m a n 's  feas t, it  Is un ap p ro ach ed  
a u d  u n ap p ro ach ab le . T h is  w as well 
u n d e rs to o d  th ro u g h o u t th e  ag e  of ch iv ­
a lry ; hence th e  k n ig h tly  o a th , "By th e  
peacock, th e  h eronslm w  n nd  th e  la­
d ies!” W hoever sw o re  th u s  w as treb ly  
b o und  to  keep  his vow . T u rk ey s had  
n o t y e t com e out of th e  w este rn  w orld 
to  co n q u er a  p lace am o n g  th e  "nob le"  
b ird s  w hich  a lone  w e re  held w orthy  of 
b e ing  se rv ed  to  ro y a lty . T he  sw an  
a n d  th e  peacock w e re  th e  cb ie fe s t of 
them  nn d  bore  ru le  even  beyond th e  
day s  o f Q ueen E lizab e th . At th e  
C h ris tm as in g s  th e  peacock cam e in In 
s ta te , th e  sam e a s  th e  b oar’s head au d  
th e  b raw n .—C o u n try  L ife  In Am erica.
H r
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T h e  n ex t tim e you c a tc h  a sp ider try  
to  And tlie  eight sh iny  little  eyes a t  the 
a n te r io r  end . som e ab o v e  an d  som e put 
u n d e r tlie  edge o f w h a t we m ay ining 
iue to  be its  fo reh ead . To exam ine  
th ese  p a rts  to th e  b est a d v a n ta g e  hold 
th e  sp id e r iu tw eeze rs , o r it m ay 
b e tte r  to  use  a sp id e r k illed by being 
d ro p p ed  in to  a bo ttle  of d ilu ted  alcohol 
T hese eigh t eyes v a ry  in a rra n g e m e n t 
a n d  in re la tiv e  size  lu v a rio u s  species 
of sp id e rs—in som e th ey  m ay be a r ­
ran g e d  iu  tw o  row s, lu o th e r  in th re e  
som e m ny be very sm all nnd others 
la rg e  nnd p ro m in en t, n nd  so on—lint 
th ere  th ey  a re . ra th e r  poor eyes, n e a r­
sig h ted . looking  in sev era l d irec tio n s  at 
once, a n d  tlie  sp id er, w h ich  can  never 
sh u t nuy  of them . Is su re  to  see  every­
th in g  th a t  a p p ro ach es  u n less  It is 
asleep . In w hich  case  th e  s ig h t Is dead  
F o r  som e p u rposes It m ny be conven­
ien t to  h nve  ey es  t h a t  roll up  nnd ills 
a p p e a r  a t  th e  ap p ro a c h  of d an g e r. And 
th ese  a re  e x ac tly  w h a t  th e  sn a il lias 
s itu a te d  n t th e  end  o f tw o  long anil 
se n sitiv e  pnlpl. or feelers. W hen all is 
q u iet th e ir  o w n er e x te u d s  th ese  o rgans 
au d  you enn see n t  th e ir  t ip s  smnll 
round  knobs upon w hich  th e  eyes a re  
p laced . But if you to u ch  one of the  
palp i o r even  j a r  th e  sn a il a l ittle  tb 
eyes begin to back  Into th ese  feelers 
ns th e  tip  of a g love linger mny be 
tu rn e d  In. an d  th ey  no longer see any 
d a n g e r t h a t  m ay be lu rk in g  a t  hand
T lx - C r e a te d  t i n t .
Tlie c re s ted  ra t of E a s t  A fri 
m ark ab le , first because o f tlie g reat 
leng th  of the  b lack  an d  w h ite  lnilrs 
dow n tlie ridge of d ie  back , w hich are  
ren d e red  the  m ore consp icuous because 
th e  h a irs  along tlie sid es  o f th e  body 
a re  so sh o rt mid so d iffe ren tly  colored 
b e ing  b row nish  g ray  a u d  looking fo r 
a ll the w orld a s  if som e one h ad  tak en  
a p a ir  o f sc isso rs and  m alic iously  shorn  
off the  deco ra tiv e  h a ir, leav ing  only a 
d u ll u n d e rfu r. Secondly, it  is rem ark  
a b le  because  tlie sku ll lias a rooting  of 
bones e x a c tly  resem b lin g  th a t  o f  som e 
tu rtle s , w hile, fu rth e rm o re , th is  roof 
h as  a g ran u la te d  a p p e a ra n c e  reca llin g  
th a t  p resen ted  by th e  sk u lls  of ce rta in  
fishes. In  its h ab its  it a p p e a rs  to  be 
a rb o rea l w hile from  th e  s tru c tu re  of Its 
tee th  it would a p p e a r  to  be a t  least 
p a rtly  Insectivorous.
is re
Un iu e • f t h e  l i e .
T h e  officers of th e  in te rn a l revenu t 
se rv ice  m ake  little  fu ss  o v er th e ir  a c ­
com plishm ents . T h e  w o rld  scarcely  
h e a rs  o f th em  u n less  they  have h ad  a 
d e sp e ra te  han d  to  h an d  fight w ith  
m o u n ta in  d esp erad o es  w hich  h as  re 
su ite d  in th e  dentil o f sev era l of th e ir  
n u m b er. But day  a f te r  d ay  and  n ight 
a f te r  n ig h t they go  ab o u t th e ir  work 
ca lm ly , qu ietly . In e o n stn n t d a n g e r of 
d e a th  from  a sho t from  som e am b u sh  
ed  m oo n sh in er or lilockader. Yet th ese  
m en a re  Tin a b so lu te  n ecessity  fo r the  
sa fe g u a rd in g  of th e  co u n try 's  In terests , 
a u d  th ey  d eserv e  m uch c red it for th e ir  
h a rd  ta sk , scarce ly  a p p rec ia ted  by th e  
g re a t  m uss of th e  people.—D avid  A. 
G a tes  in M etropo litan  M agazine.
A C u r io u s  T o m b .
Tlie most curious to u ib  in E n g land  Is 
th a t  of L ady A nne G ritu s to n , d a u g h te r  
o f tlie E arl of T hm iet. w ho d ied  nearly  
tw o  cen tu rie s  ago a n d  w a s  b uried  in 
T ew ln  ch u rch y ard . I 'p o n  h e r d ea thbed  
she d isreg a rd ed  tlie  e ffo rts  o f those 
w ho sou g h t to a d m in is te r  sp ir itu a l 
com fort. A11 a th e is t she  h ad  lived, an 
a th e is t she would d!e. " I t  Is ns likely 
th a t  I should rise  a g a in  from  th e  dead ,"  
sh e  said , " a s  th a t  a t re e  should  grow 
out of tlie  m iddle o f  m y coffin." A 
tre e  h as  g ro w n  out of th e  m iddle  of her 
coffin—1111 o a k —a n d  by its  s ide  a sy ca­
m ore. T he v au lt is sq u a re , o f  brick 
nnd g ran ite . Tlie tw o  tre e s  first filled 
the in te rio r  befo re  they  could find a 
w ay out. W lien th ey  d id  h u rs t  th rough  
th e  m asonry  they  so sp re a d  a s  com ­
plete ly  to  envelop  th e  g rav e .
ASTORIA
J AVceclablePrepamlionForAs-
' similatinfi IhcFoxlnndRcgtila-
•11 lin i; Hie Sluinnclts and Bowels o f
■LU ijkani s  /C h ildren
F rom o lcs DigcsIion.ChecrPuU 
ness and Resl.Contains nei liter 
O pium ,M orphine n o r M inera l. 
No t  "Na r c o t i c .
Zlw/r rZ/Wa'/y-AW ELPITC/IM 
Sful' * */llx Senrut » 1I
A nuf.M  V
r / tv rW  .UjjRtr
Aperfecl Remedy forC onslipa-
1 io n . S o ur Stom ach,Diarrhoea 
I W orms .Convulsions .Feverish­
ness and L o ss  o r  Sleep.
FacSunilc S ignature of
N E W  Y O R K .
exact copy of VRAPPETL
iaES
CASTORIA
F or In fan ts  a nd Children.
The Kind You Have 
Always Bought
B e a rs  th e  
S ig n a tu re
of
In
U se  
F o r O ver
T h ir ty  Y e a rs
M S T O R II
THS OCNTAUR ROMPA
A n  E f f e c t i v e  K id d le .
On one occasion w h en  lie w as busy  
P re s id e n t L incoln received  a de lega­
tio n  of m en who w e re  en d eav o rin g  to 
h u rry  th e  p a ss in g  o f som e p e tty  bill, 
W hen they  e n te re d , L incoln looked up 
g rave ly  und said :
“ If  you call tlie ta ll  o f a sheep  a leg 
how  m any  legs w ill th e  sheep  have
" F iv e .” sa id  tlie  spokesm an .
"N o," rep lied  L incoln , " it  would only 
h av e  fo u r. C alling  th e  ta il  a  leg woul 
no t m ak e  it one."
T h e  d e lega tion  d e p a rte d  In discom  
fiture .
A ll  T h a t  U n .  L e f t  H im .
"Y o u r p ro m p tn ess , s ir ,” sa id  
P rice-P rice , " is  q u ite  refresh ing , 
rea lly  I d on’t ex p ec t you to  pay it  all 
a t  once If i t 's  go ing  to e m b a rra ss  you
"T h e  bill Is a b ig  one, for a fact, bu t 
I d o n 't  m ind th a t. I ’m g ra te fu l to  you 
for sp a rin g  my life ,"  replied th e  vie 
ti in .—1 ’h 1 lade 1 pliI a P re s s .
l o r  S e l f  P r o t e c t i o n .
"W h y ,"  ask ed  th e  in q u is itiv e  person, 
“do som e o f y o u r w rite rs  sign  th e ir  
a rtic le s , w hile o th e rs  do no t?”
"T hose who tlo  n o t,” exp la ined  tlie 
m ag az in e  ed itor, " th re a te n e d  to q u it 
un less th e  o th er a rtic le s  w ere  signed .” 
—C hicago  News.
I f  it w ere  possib le  to  heal so rrow  by 
w eeping , gold w e re  less prized th an  
g rie f .—Sophocles.
ii euMMurvii.
"D id  you h e a r  th a t  noise? W hat 
can  i t  be?” d em an d ed  tlie  ja n ito r  ol 
th e  fash io n ab le  a p a r tm e n t house.
H is  w ife  w en t o u t in to  the  hull aud  
re tu rn ed . " I t  w a s  no th in g  b u t u ra t."  
she said .
"A h ” sighed th e  ja n ito r ,  g rea tly  re  
lieved. "1 th o u g h t it w as u ch ild .” 
Bohem ian.
A C l o s e  F o u r t h .
"M y w ife  th in k s  u good deal of m e."
" T h a t’s  n ice.”
“ Yes; n e x t to  th e  baby  and  the 
poodle an d  th e  ru b b e r  p la n t  I 'm  till to 
th e  m u sta rd  w ith  h e r.’* — Louisville 
C ourier-Jouruu l.
W lie n  ( h e  W i r e  T ir e s .
“ M essages," sa id  u te le g ra p h  o p e ra ­
tor, "a lw a y s  slide  over th e  w ires bet 
t e r  on M onday th a n  on any  o th er day. 
T h e  w ires, you see, liuve profited  by 
th e ir  S u n d ay  res t. I t  is a fac t th a t  in­
a n im a te  11s well a s  a n im a te  tilings get 
t ire d  an d  need a v ac a tio n  occasionally . 
You know  how t ru e  th is  is of razors, of 
au tom obiles, of locom otives, uml It is 
Ju s t  us tru e  of te le g ra p h  w ires. A wire 
a f te r  i ts  S unday  re s t  g ives a quicker, u 
fu lle r  and  a m ore d e lica te  tru u sm is  
slon. It Is like a p iano  th a t  h as  ju st 
been tu n ed ."
T l ie  T il  11 m b .
T lie rad ica l d iffe rence  b e tw een  the 
b an d  of muii a u d  of tlie m onkey lies iu 
th e  thu m b . Iu th e  liuniiin huud  the 
th u m b  h as  th e  "opposing  pow er.' 
w h ich  m eans th a t  th e  th u m b  enn be 
m ad e  to  touch  tlie  tip  of each  or any 
of th e  o th e r  fingers on tlie  sam e hand 
T h e  m onkey 's  th u m b  is nonopposable  
—P itts b u rg  D ispatch .
i- ile il H ie  Mi
"why"S a y .” queried  old W edderly, 
d o n 't  you get m arr ie d ? ”
“ B ecause." rep lied  y o ung  Singleton 
“ I’m too poor."
“ H u h !” re jo in ed  th e  old m an. "W hen 
I w a s  yo u r a g e  I w as so poor 1 hud to 
m arry  " —C hicago News.
T l i e ,  M u s i h i k e  II.
“ Does th is p ow der rea lly  kill the 
eo ckroaches?" ask ed  th e  housekeeper 
a t  th e  grocery.
“ W hy. e e rta iu ly  no t!"  rep lied  tlie gro 
ce r  " I f  it d id  w e w o u ld n 't sell a third 
of th e  q u a n tity .”
GUARANTEED STOMACH REMEDY.
C. H. Pendleton D ruggist and Optician and
Wm. H. K ittredge W ill RefundiM oney if
M i-o-ns Fails to Cure-
You n a y  a sk  w h y  It is th a t  M l-o-na 
s to m ach  ta b le ts  a re  sold by C. H . P e n ­
d leton , d ru g g is t an il op tic ian  an d  W in. 
H . K lttre d g o  u n d e r  a  g u a ra n te e  to  re ­
fund th e  m oney u n less  th ey  cu re  when 
no o th e r  tre a tm e n t fo r  sto m ach  tro u b ­
les is sold in th is  m an n er.
T h e  a n sw e r  is sim p le  an d  conclusive.
O th er m edicines fo r  s to m ach  troubles 
m ere ly  d ig est th e  food, w hile M l-o-na 
s tre n g th e n s  th e  w hole d ig estiv e  system  
so th a t  i t  soon becom es ab le  to care  
fo r aJl th e  fooel t h a t  is eaten .
I f  you do no t u se  y o u r  a rm  or leg for 
a  m o n th ,th e  m uscles becom e flabby and 
w eak  a n d  you h a v e  to  re s o r t  to a rtif i­
cial help. I t  Is tlie  s a m e  w a y  w ith  the 
s to m ach  m uscles. I f  th ey  a re  not used, 
th ey  becom e so w eak  th a t  It is neces­
s a ry  to co n tin u e  u s in g  a  d ig estiv e  w ith  
the  food you ea t.
On th e  o th er h an d , w hen  you use 
M l-o-na ,your s to m ach  soon grow s so 
s tro n g  th a t  you can  give up  th e  use  of 
m edicines.
M i-o -n a  co sts  50c a  box an d  does 
m ore rea i good th a n  a  dozen boxes of 
o rd in a ry  d ig estiv e  tab le ts . T he proof 
of th is  Is show n In th e  fa c t  th a t  a 
g u a ra n te e , ab so lu te  and  unqualified . Is 
g iven by  C. H . P end leto n , d ru g g is t and  
op tic ian , an d  W m . H . K ittred g e , d ru g ­
g ist, w ith  every  box of M i-o-na.
A V u lliab le  l.l'MUU
"S ix  y ea rs  ago  I learned  a valuable  
lesson ,” w rites  J o h n  P le a sa n t,  of M ag­
nolia ,Ind . “ I th en  b egan  ta k in g  Dr. 
K in g 's  Now l.ife  P ills , und  tlie longer 
I tak e  th em  th e  b e tte r  I find th em .” 
T hey p lease  everybody. G u aran tee ' 
Wm. H . K ittre d g e  .R ock land  and  ( 
liinsnn  D rug Co., T hom aston , 
cents.
W h e n  I 'tv e r y l l i l i iK  Is  P o is o n o u s .
All BUliHtancca, even  eggs, a rc  poison­
ous w lien they  a re  In jec ted  in ce rta in  
q u a n titie s  in to  th e  c irc u la to ry  system  1 
o f  a n  nnlm nl. A F ren ch  Investiga to r 
h as  tak e n  th e  p o w dered  yolk of a 
d u c k ’s egg. tre a te d  It w ith  a 20 per | 
c e n t so lu tion  o f s a lt  and  in jec ted  It In­
to  th e  veins of an  an im a l u n til  It died. 
In  o rd e r  to  kill a  ra b b it  fifty-live g rain s  
o f  the  su b s ta n c e  w ere  req u ired  for 
each  pound  of th e  ru b b lt 's  w eight. The 
yolk  of a lien’s  egg  is less poisonous, 
h u t t h a t  of a tu r t le  m ore so th an  th a t  
o f n duck . T h e  a lb u m en  of eggs Is 
a lso  poisonous.
F u r  E n o u g h .
One day  w h en  W illiam  M. E v arts , 
n eeretn ry  of s ta te  u n d e r P re sid e n t 
H ay es , w as a  co llege s tu d e n t  he w as 
called  on to  read  Virgil In class.
l i e  s ta r te d  o u t b rave ly , "T h re e  tim es 
I s tro v e  to e a s t  m y a rm s nroiim l her 
neck, nnd — a n d "  — ad d in g  lam ely— 
“ th a t 's  ns fa r  a s  I got, p ro fesso r.”
“ W ell, Mr. E v a r ts ,” sa id  th e  p ro fess­
or, "I th in k  th a t  w as q u ite  f a r  enough."
G r u m b l i n g .
G ru m b lin g  Is a p o ten t cau se  o f 111 
h ea lth . I t  k(*eps tliu set-sitive  nerves 
co n s ta n tly  v ib ra t in g  w ith  d isco rduu t 
em otions and  not only h u r ts  the  g ru m ­
bler, lin t every  one who h ea rs  it. It 
rea lly  p rep a res  tlie  sy stem  of tlie g ru m ­
b ler fo r an  a ita e k  of nny  m alady  th a t 
h ap p en s to  he p rev a len t.
S l i g h t  M is t a k e .
"W a lte r , w h a t does tills  m ean? 
T w enty -live  fra n c s  fo r tw o  h a rd  boiled 
eggs?”
"V ery  sorry , s ir. S lig h t m is tak e , sir. 
I 'v e  g iven  you tlio bill in ten d ed  for the 
A inerieun  a t th e  n ex t tab le .”—I ’ele 
Mele.
L IS T  O F  LBTTK K S
K e u n tiu lu g  lu
a t
• l ie  I tl'l-U lsii'l 1‘ iu tu flli  
■itu iuary  2 0
K I L L the couch
AND O U K E  T H E  LUNGS
.K in g ’WITH s
r O f l Q ONSUMPTION 
OUGKS and 
OLDS
Pries 
50c & $1 .00  
Free Trial.
Sui-eat. a n d  G iu iekest C u re  for a ll
T H R O A T  n n d  L U N G  T R O U B ­
L E S . o r M O N E Y  BA CK .
XOTAIIV I-CBLIO J l'S T K 'K  o r T H E  TEA l'K
F r a n k  H .  In g ra h a m
Attorney and Counsellorrat Law
2 9 9  H a in  S t . ,  F o o t^ o f .P a r k
ROCKLAND, MAINE 
Telephone connect ion.
C RA N K  B. H IL L E R
A t t o r n e y - a t - L a w
Form erly R egister of Deeds for.Kr.ox'County
Real E state Law a specialty , T itles exam ­
ined and abstrac ts  m ade. P robate practice 
solicited. Collections prom ptly m ade. M ort­
gage Loans negotiated.
C has. E. H ese rv ey
A t t o r n e y  a t  L a w
362 MAIN BTREET - BUCKLAND, ME. 
A gent for Germ an Am erican F ire Insurance Co 
New York, and Palatine Insurance Co.(Ltd.
W T iT K if fR E D O E
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PttK SC ttiPTIO N M  A H eK CIA L T V .
MAIN BTRKBT: KCCKLAND
Piles got quick  re lief from  Dr. Shoop's 
M agic O in tm en t. R em em ber i t 's  m ade 
alone fo r P ile s—an d  It w o rk s  w ith  ce r­
ta in ty  and  sa tis fa c tio n . I tch in g , p a in ­
ful, p ro tru d in g , o r b lind  piles d isap p ear 
like m ag ic  by  I ts  use. T ry  i t  and  see! 
T itu s  & H ills. R o ck lan d ; G. I. R obin­
son D ru g  Co.. T h o m a sto n ; C hand ler's  
P h a rm acy . C am d?n.
ALWAYS ASK FOR
H O S T E T T F R ’S  
a n d  you choose t lie  b e s t  a n d  sa fe s t  
m e d ic in e  ev e r co m p o u n d ed  for ail* 
m en is o f th e  S to m ach , L iv e r, K id n ev s 
a n d  Bow els, u nd  o ne  th a t  hue been 
fu lly  e n d o rsed  by  th o u sa n d s  o f s ic k ly  
people .
H O STETTER S  
STOMACH B ITTERS
J u iu p iu K  u t  CouoIbmIou*.
"I  see th a t th e  'h u m a n  o s tr ich ’ Is nq I notbedotlxered 
m ore, l ie 's  th e  ch ap  w ho sw allow ed  | r<x>k“ ^ * “  L ls r  
nails, needles au d  h a tp in s . And he | Oeutbusr M M 
chew ed  g luss too.”
" I  see. H e  chew ed  so  m uch g lass  
th a t  he got a pain.**—C lev e lan d  l ’lalu  
D ealer.
published by A uthority .
Persons calling for le tte rs in the following list 
will please say they are advertised, otherwise 
tliey may not receive them.
Free deliveiyof letU 'ra by C arriers a t the resi­
dence of owners m ay b e secured by observing 
the following suggestions.
F irst— D irect le tte rs  plainly to the s tree t aud 
uum hero f the house.
S econd-B ead  le tters  with m e w riters full ad ­
dress. iu tlud lug  s tree t aud uum her.aud  requeat 
answ er to he d irec ted  accordingly
T ldrd—Letters to stranyera or transien t v is it­
ors iu a  town o r city , whose special address 
may be uukuowu, should i»<; uiarked iu the loW' 
er le ft baud corner with the word ••Transit.”
F ourth—Place the postage stam p ou the up, 
per trig h t baud corner, aud leave space bet wees 
the titainp aud the direction lor postmarking 
without in terfering  with the w rit’ng
I .e tte ii  to in itia ls or fictitioua addresses cau-
D r .  Jo hn  Stevens
P H Y S IC IA N  a n d  S U R C E O N  
Cor. Claremont and Llmerock Sts
T e le p h o n e  t«< l-»
ROCKLAND. ME. 7«-22
Dr. R o w la nd  J . W a sg a tt
b U M M K K  UT., B O C K L A N D , U K .
Y u lu e  H i’c v i v e d .
“ I t  costs  m ore to live th an  it did 
y e a rs  ago,” sa id  th e  loan  who com - 
p lains.
“ Yes.” a n sw ered  th e  m an  w ho en ­
joys m odern conveniences, “but i t ’s
is w ell d e se rv in g  o f  s  fa ir  t r ia l  iu  ' wo>*Ji m ore.’’—E xchange.
e sses  o f  P o o r  A p p e tite ,  h e a r tb u r n ,  I — ■■■ ■ ; ____________ _____
S o ur R is in g s . D y sp e p s ia ,  I n d ig e s tio n ,  B t P  OK G E D ltO N  cu res  nY>rd 
H ea d a v h e , C o ld s , o r  H a la ria i  F e v e r .  I of c rouP th a n  aU o lh e r  r einedietf
I combined. tf82
jV
WOMEN'S LIST 
Coombs Mrs Gay 
Clapp M us Bcife (2)
( lough Mis Mary 
French Mi^s Alta 
Hussey Miss Maude 
Ulm er Mis Frances S 
W heeler Mra E C  
Wltiddvu Mrs O A (3)
David Campbell Bch Fannie A Fay 
lioghurt Jouanuesscu Sah Helvetia <2)
S tephen Bartel Sch Maggie El leu
ball U S  
l^iit Cs.pt 
Leslie Frederick  U 
PesocU Joetorn 
Stevens W F
o A S T o n i j a . .
Bvsr, a #  1,1S Kind Vuj Satti ■' -s Baujht
FULEYSHONEY-TAK
• t o p *  t b s ,  c o u g h  s n d  b s > « l«  l u s s g *
W. S. SMOkLY .
BOOK B IN D E R
IL a th . M e .
C. B. E M E R Y
Fresco  and Sign P a in te r
B O C K I  M A I N F
A. J. Erskine A. Co*
Fire Insurance Agency,
41? MAIN 8TREKI - KOCKI.AND, ME 
Office, rear room over Rockland N at’l Bank.
ing A merican and English Frelm w ranoe 
miea
JT
T U B  K O C K L A N I) C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , F E B R U A R Y  2 , 1907.
H a s  a  w o r l d - w i d e  r e p u t a t io n  f o r  H ig h  
Q u a l i t y  a n d  D e l i c i o u s  F l a v o r
BAKER S COCOA
H as held  th e  m a rk e t w ith  c o n sta n tly  in c re a s in g  sales 
for 126 y ears, and , has w on T7 highest a w ard s  in 
E u ro p e  a n d  A m erica .
N o  O l l i e r  F o o d  P r o d u c t  l i a s  a  L ike  R e c o r d .
W A L T E R  B A K E R  &  C O . ,  L td .
E s t a b l i s h e d  1 7 8 0  D o r c h e s t e r ,  M a s s .
QUAKER RANCES
$1.00 and your Old Range for first paym ent 
and $ 1.00 a Week buys a Quaker Home Range
ROCKLAND FURNITURE CO. y,.Br, . ? ^ , ^ , pstrce
----- --------- tt n e i ----------------------------
S y r u p  o f  C e d r o n
. . . . F O R . . . .
Coughs, Colds, Croup, Hoarseness, Bronchitis,
Sore Throat, Catarrh and
ALL DISEASES OF THE THROAT, CHEST AND LUNGS
W e offer no rew ard  for a b e lte r  a rtic le , b u t we are w illing  
to  le t tlie people decide w h e th er the  rew ards O F F E R E D  B Y  
O T H E R S  do n o t belong to  us.
SYRUP OF CEDRON 
SYRUP OF CEDRON
cures m ore cases of C roup 
th a n  a ll o th e r rem edies. 
N ev er tig h ten s , h u t LOOSENS 
the  C ough.
T hese are  facts, and  one tria l w ill satisfy  the  m ost skep tical. 
W e  do not te ll you th a t  S y ru p  of C edron w ill cu re  consum p­
tion , h u t we do te ll you  th a t  it  w ill p re v e n t it  if taken  in tim e ; 
also th a t  it  will afford g re a te r  le lie f  to th e  poor consum ptive 
th a n  any o th e r know n rem edy.
Price 25c and $1.00 a Bottle. Sold by All Dealers.
P R E P A R E D  BY
W I G C H X  &  C O -
R O C K L A N D , M A IN E , S82tf
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
*O pp. YV. O. H e w e tt Co.’e
R CKLAND
F a ll t im e  is c le a n in g  
u p t im e .  M a n y  th in g s  
a b o u t th e  house  need
b r i g h t e n i n g  u p .8 Sh e r w in -W il l ia m s
Paints and Varnishes 
s h o u ld  be y o u r  b ig  
h e lp  in  th e  re n o v a tin g  
p rocess.
" Brighten U p” tables, cupboards, 
dower stands, boxes, shelving, etc. 
with T hoS-W  Family Pamt.
"B righten  Up” chairs, settees, 
tables, bedsteads, iron work, wicker 
work, etc. with Thu S-W. Enamui.
" Brighten Up” radiators, gas pipes, 
stoves, water tanks, etc. with The 
S-W. Aluminum Paint.
We have a paint o r  varnish 
for every purpose and would be 
pleased to have a paint talk with 
you. A useful Household Mem­
orandum free, if you ask for it. 
McaaKtel Cou.c iu aud sec us —  — ■
S ln n u o i is ,  W h ite  A Co.
foleyshonly^ iar
C u r e s  P r e v e n t *  P n e u m o n ia
Q r .  A  W .  1 a y lo r  
- d e n t is t -  
g o ld  and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN S lltK S T  K O l'K I.iN U
Dr. T< E. TIBBETTS,
i  >k n tw t
Corner Main aud W inter Street*, lteck laud
H .M . ROBBINS, D D.S.
■ D E N T IS T  ..
Office H ours—9 to 12;*I to  6.30. Telephone
341 MAIN ST. • - ROCKLAND
FOUND A HO LE FOR HIM.
E x p e r ie n c e  *r n F r e n li  Yo h iik  ' t a n  In  
I l ia  S t a r t  In  n i ia ln r x * .
H ere  Is so m eth in g  th a t  should  appeal 
to every  young m an s ta r tin g  out lu 1 
b usiness: "W hen  I cam e  to  New York," 
Bttitl n b rig h t fellow  to  m e. “ 1 engaged 
by the y ea r as  e n try  c le rk  w ith  a large 
d ry  goods house. I soon found ou t I 
co u ld n 't get a long w ith  th e  su p e rin ­
ten d en t. a d ic ta to ria l, dom ineering  
m an. Being young au d  b rash . I •gass­
ed ' him . which m ade m a tte rs  all the  
w orse  f ir me. A t h ist my position be­
cam e u n b earab le , and  I qu ietly  looked 
aro u n d  for a n o th e r p lace. T he  man 
nger of a g re a t  grocery  bouse asked  
w h ere  I w orked and  w hy I w an ted  to 
m ak e  a change. I told him  In a l, f ra n k ­
ness, and  he ask ed  me to com e around 
In a few  days. I guess I talked  a lto ­
g e th e r too m uch. W hen I called la1 
said , '1 Jiave no p lace open a t p resen t, 
bu t 1 guess I can  Had a hale for you.' 
T h a t  w as enough. I w ent back to my 
s to re  and  resigned.
"T h e  nex t m orning  I presen ted  my 
se lf  before  th e  m an a g e r of tlie  grocery 
house. 'A s I told yon.’ sa id  lie. I hnve 
no p lace open a t  p resen t.' and  w alked  
nw ay. 'B u t.' sa id  I. ‘d id n 't  you tell me 
you would Had a hole fo r m e? ' 'I d id .’ 
he an sw ered  buck. ‘A in 't you in it? ' 
H e then  added. 'M r. It., the  su p e rin ­
ten d e n t of t h (  firm you have been 
w orking  for Is my b ro th e r.’ I have 
w orked since then  w ith  my b ands In 
m y pockets, and  th e  lesson took a good 
deal of the feeshness ou t o f  me. It 
tau g h t me to look befo re  I leaped ."— 
New York P ress.
W EIG H T FLUCTUATIONS.
A M m . M ay  (.((111 a n d  L o se  l - lv e  
I 'o u iiiIh In  t h e  l in y .
“ A (linner like tills Increases one's 
w eig h t tw o und a h a lf  pounds,” 's a id  
a physio logist as  he finished Ills m ore 
th a n  generous m eal. "A n a v e rag e  d in ­
n e r  Increases th e  w eigh t tw o  pounds 
tw o  ounces. Did you ev er consider 
bow  the w eigh t flu c tu ates  n igh t and 
d ay ?
“ W e lose In bed n t n ig h t tw o  pounds 
s ix  ounces. Betw een b re a k fa s t  and 
lunch we lose fo u rteen  ounces. Be 
tw een  lunch and  d in n er w e  lose ten 
ounces more. T o ta l loss, fo u r pounds 
fo u rteen  ounces. T h a t  goes on every 
d ay  of o n r lives.
"A t b re a k fa s t  we ga in  one pound 
tw e lv e  ounces; a t lunch , one pound: at 
d in n er, as I sa id  before, tw o  pounds 
tw o  ounces. T otal gain, fo u r pounds 
fo u rteen  ounces.
"T h u s, d ay  by d ay , g a in in g  nearly 
five pounds, our w eigh t rem ain s  un i­
form . If  w e a te  bu t n h a lf  or it th ird  
w b n t w e do. It Is logical to suppose 
th a t  o u r organs, d ig estiv e  nnd so on. 
w ou ld  have h u t h a lf  ns m uch w ork  to 
do an d  th a t o u r b ra in s  in consequence 
w ould  be ab le  to do  tw ice  ns m uch. 
T h a t Is th e  logienl supposition , nnd no 
d o u b t It Is the c o rrec t one, b u t m an  Is 
s till too nearly  nnlm nl to  en t only 
w h a t  lie needs. l ie  Insists  upon Pitting 
till be enn bold no  m ore."
S a v e d  b y  t h e  A p o s t l e s '  C r e e d .
T lie  va lue  of a relig ious education  
w as once experienced  by the sk ep tic  
H um e. H o fell off it tem p o rary  bridge 
c o n n ec tin g  old an d  new  E d inburgh  
nn d  stink In a bog. A fter  m any cries 
fo r  a s s is ta n c e  tin old w om an d rew  
n e a r  und began  to  m ake p rep a ra tio n s  
for s a v in g  him. But ns soon its she 
sa w  w ho It w as she w ould sav e  she d e­
s is te d  nnd h ade  hint s ta y  w here  he was. 
“ I am  no a th e is t,” p ro te s ted  H um e. "1 
a s su re  you, good w om an, you a re  m is­
tak e n ."  “ W ell, then , If you a re  not tin 
a th e is t,"  she cried, "you can say  your 
belief, an d  If you cannot do th a t  1 will 
be no a id  to sav e  a n  Infidel.”  H um e 
accord ing ly , em bogged In th e  sw am p  
d e  p ro fu u d ls  rec ited  th e  A postles' 
C reed and , h av in g  m ade  no m is ta k e  iu 
th e  rec ita l, won duly suved by th is  s e ­
vere  S un iiiritan . If  bu had  fu lled —
C A S T O R IA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
S o u p
S to m a c h
No appetite, losi ol strength, nervot®. 
ness, headache, constipation, bad breath, 
general debdlty, sour risings, and catarrh 
ol the stom ach aro all due to Indigestion. 
Kodol relieves Indigestion. This new discov­
ery represents the natural Juices of diges­
tion as they exist In a healthy stomach, 
combined with the greatest known lonlo 
and reconstructive properties. Kodol for 
dyspepsia does not only relieve Indigestloi 
and ayapcpsla. but thia famous remedy 
helps all atomach troubles by cleansing 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous m em branes lining the a to m .c h  
Mt. S S Ball, at RxvenswoeU W. V. asrs :- 
* I wm troubled with sour stcmach for twent> rears 
Kodol cured me end we aro now using it tn milk 
lor beby '
Kodol Digests W h a t Y o u  Eat.
Bott.oe only Reiie.es Indigestion sour etnmecS 
bo‘Ching ol gas. etc
Prepared  by (t. O. DeW lTT a O O .. OHIOAOO
a u .d  • M (1 K t  f t  i l l .
T H E  D O O M  O F  V E N IC E
IT MAY BE TO LIE IN THE BOSOM OF 
THE ADRIATIC.
T h e  I 'n m n n a  D e lta  o f  S t . M u rk 'll M ny  
T o l l  o n  O i-e n n 'a  l lp p t l i a  L i k e  T h n e e  
o f  O ld  P o r t  Itn y -n l—T h e  S u n k e n  
C lt l e e  o f  ( h e  W o r ld .
I t Is believed by m any th a t  Venice
Is sin k in g  Into the  A d ria tic  nnd  th a t 
Ihe g rad u a lly  w ill d isa p p e a r b en ea th  
tlie w a te rs  of th e  g rea t lagoon from  
w hich her pa lace  crow ned  Islands 
a rise . O th er c ities hnve gone th a t  
w ay  befo re  her. nnd sh ips now  sail 
over sp o ts which w ere once teem in g  
w ith  n populous life.
A t th e  e n tra n c e  to  the  h a rb o r o f K ing  
ston , Ja m a ica . the  orig inal c ity  of P ort 
R oyal lies fa th o m s deep bpneutli the  
b lu e  anti su n lit w a te rs  o f  th e  C a rib ­
b ean  sen. A n a rro w  s tr ip  of land , on 
w hich  t ire  it sm all s e ttlem en t and  n 
fo rt. Is nil th a t  is left of w h a t w as 
once th e  richest and w ickedest tow n  In 
the  W est Indies. It w as the  re so r t of 
p ira te s , who rested  th ere  front th e ir  
d e p re d a tio n s  nnd m ade tlie c ity  h id ­
eous w ith  tlielr revelry . B ut these  p i­
r a te s  b ro u g h t g rea t sto res o f tlie lr  loot to  
the  city , and  Its com m erce g rew  nnd 
flourished. P a laces  and churches w ere 
bu ilt, n p ira te  o ften  str iv in g  by n rich 
en d o w m en t of a church  to sq u a re  his 
a cco u n ts  w ith  heaven.
T h ro u g h o u t th e  g rea te r  p a r t  o f the  
I se v en te e n th  cen tu ry  no tow n In the  
w es te rn  w orld w as so m agn ificen t us 
to  its  bu ild in g s  or so luxurious ns to  Its 
h a b its  its P ort Ito.vnl. T hen one tiny in 
1(592 th e  an g e r of the Lord shook th e  
island  o f Jn tnnicn , and Ihe g re a te r  p a ri 
of P o r t  Royal sank  beneath  th e  sett, 
c a rry in g  w ith  It h undreds of Its In­
h a b ita n ts . T ow ers, churches, p a laces  
nnd fo rts  w e n t dow n, m any of them  
n o t tu m b lin g  In ru ins by th e  shock, 
b u t sin k in g  bodily beneath  th e  w aves.
On a b rig h t day, sa iling  o v e r th e  
sp o t w here  P o r t Royal once stood, one 
can  look fa r  dow n th rough  th e  c lea r  
w a te r  nnd  see th e  rem ains of th e  c ity  
s till s ta n d in g  th e re  on the  ocean hot- 
topi, w ith  fishes sw im m ing  nbout 
am o n g  Its to w ers  and  g rea t trop ical 
seaw eed s w av in g  from  Its sunken  
w alls.
T h e  negroes of J a m a ica —nnd som e 
w h ite  people, too will tell you th a t  b e­
fo re  n s to rm  th e  sunken bell o f th e  
g re a t  c a th e d ra l w hich w ent dow n w ith  
th e  c ity  on th a t  aw fu l day in 1(5112 can  
be b eard  d is tin c tly  to lling below  th e  
w aves, ru n g  as  a w arn in g  by  the 
g h ostly  h ands of the  sp irits  o f d e p a r t­
ed b u ccan ee rs  w hich  hau n t th e  su b m a ­
rin e  city . People w ho do not believe in 
g h o sts , bu t th in k  they have b ea rd  th e  
to llin g  of th e  bell, say th e  ex p lan a tio n  
is th a t  w hen  th e  city sunk th e  g rea t 
bell o f  th e  c a th e d ra l w as not th ro w n  
from  its  p lace, but still han g s a s  it 
o rtg iua lly  ditl. T he com ing s to rm  be­
fo re  it reach es  Jam a ica  s tirs  up  th e  
w itte rs  of tlie  C aribbean  and  sen d s iu 
upon th e  sh o re  deep  w aves, w hich  roll 
th ro u g h  th e  sunken  city  nnd se t tlie  
bell n -tolliug.
A n o th e r su n k en  city  of renow n Is 
Uaiae. th a t  sp lendid  re.-ort ou th e  I ta l­
ian  co ast w here  Nero and  C aligula 
" rev e led  an d  drunk  deep." A s tr a g ­
g lin g  v illage an d  heaps of m arb le  ru in s  
s till s ta n d  upon th e  shore  and  b ear th e  
n a m e  of B aiae, b u t th e  g rea te r  p a r t  of 
th e  c ity  lies b en ea th  th e  w aters  of th e  
M e d ite rra n ea n , mid to u ris ts  from  N a­
p les  go o u t th e re  to  g aze dow n in to  th e  
w a te rs  m id try  to  ca tch  a glim pse of 
th e  su b m erg ed  city.
T h e  reso rt of all th e  w ealthy  nobles 
of Itom e w hen  Rom e w as m istre ss  of 
th e  w orld, B aiae  w as a m arvel o f lu x ­
u rio u s  sp lendor. Palttco a f te r  pa lace  
w a s  b u ilt on th e  shore, an d  a rch itec ts  
d esig n ed  m agn ificen t' s tru c tu re s  e x ­
te n d in g  ou t in to  th e  sea.
W hen R om e decayed  mid the  G oths 
rav a g e d  I ta ly , B aiae  w as sack ed  by 
th e  In v ad e rs . Soon a f te r  th e  c ity  be­
g an  to  sink. F irs t  th e  build ings w hich 
hud th e ir  fo u n d atio n  In the  w a te r  su b ­
sided  b en ea th  th e  w aves, an d  then 
th e  se a  m ad e  a n  a tta c k  on th e  land. 
G rad u a lly  th e  shore  line receded, and 
th e  M ed ite rra n ea n  flowed through the 
s tr e e ts  w here  H ttdrlm i had  d riv en  Ills 
Im p eria l ch u rio t mid H orace  h ad  w a lk ­
ed  th in k in g  of Ills n ex t poem.
T h ese  p rom onto ries, crow ned  with 
g ra n d  to w e rs  aud  gorgeous palaces, 
w e re  u n d e rm in ed  and  toppled  Into the 
deep  un til a t  las t th e  m ajo r p a r t  ot 
th e  sp lend id  c ity  w as sub m erg ed . Its  
d isa p p e a ra n c e  w as not sudden , like 
th a t  of P o r t R oyal, aud  due to  some 
co nvu ls ion  o f n a tu re , b u t B a iae  went 
d o w n  to  Its d e a th  graduu lly , ns Venice 
Is sa id  to be going.
I n  H o llan d  th e  subsidence  o f the 
hind  h as  b ro u g h t It a b o u t tliu t m any 
to w n s  once populous a re  now  covered 
by  th e  sen. T h e  old B ounin cam p  at 
B ritte n iiu rg , a f te r  sin k in g  beneatli the 
waves, em erged  again  In 1320, only to 
d isa p p e a r, m id its  rem a in s  now  lie  In 
deep  w a te r  opposite  th e  to w n  of Knt- 
w ljk . T h e  orig inal K atw IJk  Itse lf  now 
Is b en e a th  the  w aters , us n lso  a re  the 
o rig ina l to w n s o f Seheven lngen , Dont 
b u rg  and  Egtnond. In  filet, a  succes 
siou of to w n s h earin g  th ese  nam es Is 
now  u t the  bottom  of th e  seu, fo r they 
rep ea ted ly  h av e  been reb u ilt  fu rth e r 
In land  as  th e  latid sunk  and  th e  w aves 
com e in to  tak e  possession.
T h e  G oodw in snails, largo  mid d a n ­
g ero u s sh o a ls  o il Ute so u th e a s t  coast 
of E ng land , were once ab o v e  the w a­
te r  mid form ed a flourish ing  e s ta te , 
th e  p ro p erty  of E arl G odw in. T here  
w as no  c ity  on the  G odw in e s ta te  w hen 
it su b sided  beneatli th e  sea, b u t sev 
e ra l sm all villages w en t dow n to  the 
deep  w hen the tra c t  of c o u n try  g rad  
ua lly  d isap p ea red  beneatli the  w aters .
T h e re  a re  legends w hich m ay o r mu) 
n o t be tru e  of lost c ities  sunk  a t the  
bottom  of S w iss hikes. — New  York 
Mail.
O blivion is the  flow er th a t  grow s 
best ou g rav es .—G eorge Band.
H a v e  V uu A u y  o f  T h i s *  S j iu p l s u t e
S ouring  of th e  food In th e  Stom ach, 
S ickness u t th e  S tom ach B elching  of 
W ind, D is tre ss  a f te r  e a tin g , H e a rtb u rn . 
W ate r B rush, G iddiness, Dizziness, 
C o n stip a tio n  S ensa tion  of a W eigh t In 
the S tom ach, Loss of A ppetite , H ea l 
d e  I 'an ia  In the  H ead, B ad T as te  in 
tlie M outh. Sick H edaehe, G rea t Weak* 
II. » »  t ' l i i n .  111 ihe Sm all of the  Back 
j -u ‘ »i Uelaneliuly Mind. If you Have 
. > i- .m i. m i  gei a bo ttle  of Wig-
ii. I'liey opera te  m ildly bui
...... lin e  w ith g rea . *urce.
• e iu n a le  one Who -See.
l i s t  th e y  a re  indeed won- 
" Ov all D ru g g ists  a t  :.(A 
l l l f
V A LU E  OF O L IV E  O IL.
I t  I s  ( ‘ flin t E i t h e r  T n t - n  I n t e r n a l l y  
n r  t s e d  E x f e r n n l l y .
V arious form s nnd k inds of oils form  
a larg e  s tone  in the  fo undation  of j 
b e a u ty  cu ltu re . Only th e  thou g h tfu l I 
o b serv er realizes tlie lr Importance nnd 
th a t  they  w ere Ind ispensab le  to  the 
belles o f old tim e to  the  G reek s nnd 
R om ans nnd e a s te rn  beau ties  of a n ­
c ie n t days.
O live oil w as the m ost luxurious, ns 
well a s  th e  m ost com m on. It w as ta k ­
en in te rn a lly  nnd ex te rn a lly : they ru b ­
bed w ith  it, ba thed  in it. d ran k  it and  
used It in a hundred  w ays. Olive oil Is 
s till olive oil, though not so m any  peo­
ple recognize Ils v a lue  except as an  In­
g red ien t of sa lad  d ressing .
I t  Is ex cellen t fo r tin* d igestion  anil 
m ay be taken  In doses of from  one to 
n in e  or m ore teaspoonfttls  a day. Some 
people find It Is d is ta s te fu l tak en  elenr. 
In  th a t ease It mny be d isgu ised  in 
w ine o r lem onade or som e p leasan t 
d rin k , which of Itse lf should ag ree  w ltli 
the Indiv idual's  system .
O live oil is a good flesh bu ilder. I t  
rubbed  Into the skin, It not only neeom  
pllsltes tills with fa ith fu l ap p lica tions, 
bu t m akes the skin so ft nnd velvety. 
B eing  a vegetable  oil, It h as  ab so lu te ly  
no tendency  to s tim u la te  a g row th  of 
hair.
O live oil Is used In a h u n d red  o ther 
w ay s, but the  sum  o f Its v irtu e s  lies 
sim ply  in this It Is gen tle  In its  action , 
soothing, nourish ing  nnd s tren g th en in g .
T H E  ALFALFA PLANT.
I t  Won C n l t lv n t e i l  In  A s in  Look H e-  
f o r e  ( l i e  C l ir ln t ln n  E r a .
A lfa lfa  Is n n a tiv e  of so u th w este rn  
Asin an d  live cen tu rie s  p rio r to  the  
C h ris tia n  era had been ca rried  to  and  
cu ltiv a te d  In so u th ern  Europe. T he 
R o m an s used and  ap p rec iated  it as  a 
feed  for tlie lr c h a rio t and  w a r  horses 
b e fo re  the  b irth  of C hrist. From  
Ita ly , in which co u n try  Its g ro w th  hits 
been  m ain ta in ed  con tinuously  to  the 
p rese n t day. It found its w ay Into 
Spain  and  France.
T h e  S p an iard s  d u rin g  th e  S pan ish  in 
vnslou carried  it in to  S outh A m erica 
a n d  Mexico. D u rin g  the  m iddle of 
th e  n in e teen th  cen tu ry  It wits In tro ­
duced  Into tills co un try  th ro u g h  C ali­
fo rn ia  by the  C hileans. S ince th en  It 
has  g rad u a lly  sp read  e a stw a rd  un til 
to d ay  th ere  Is p robab ly ' not n s ta te  or 
te r r ito ry  iu the  Union in w hich  tills 
o ld est of cu ltiv a te d  fo rage  p lan ts  Is 
n o t grow n to som e ex te n t. W here th is 
p la n t  has com e to us from  Spnln, d i­
rec tly  o r Indirectly , It Is know n ns 
a lfa lfa ,  w hile  if b ro u g h t from  other 
co u n tries  of E urope  (and It Is In Iso lat­
ed  Instances here  nnd tliere t it Is gen­
e ra lly  called lucerne, from  n valley  in 
S w itzerlan d  by th e  sam e  uam e  In 
w h ich  it g row s well and  la larg e  q u a n ­
titie s .—St. I.ouis Republic.
Heart Strength
nonrt Ptrf'njrth, ot TTeart Weakness, moans Norte 
Strength, or Nerve Weakness—nothing more. Pos­
itively. not one weak heart in a hundred Is, In it- 
»elf, actually diseased. It Is almost always a 
hidden tiny little nerve tha t really is all a t fault. 
This obscure nerve—the Cardiac, or Heart Nerve 
—simply needs, and must havo, more power, more 
stability, more controlling, more governing 
strength. W ithout tha t the Heart must continue 
to fail, and the stomach and kidneys also have 
those same controlling nerves.
This clearly explains why. as a medicine, Dr. 
Rhoop’s Restorative has in the past done so much 
for weak nnd ailing Hearts. Dr. Shoop first- sought 
the cause of all this painful, palpitating, suffocat­
ing heart distress. Dr. Rhoop’s Restorative—this 
popular prescription—is alono directed to these 
wonk and wasting nerve centers. I t  builds; 
It strengthens: It offers real, genuine heart help.
If you would havo strong Hearts, strong di­
gestion, strengthen these nerves — re-establish 
them as needed, with
P r e t t y  X n in en  F o r  t l i i i i lo .
T he follow ing tire some of th e  c u ri­
ous tit le s  of old English  books:
"A  M ost D electable  S w eet P erfum ed  
N osegay F o r G od's S a in ts  to Sm ell A t."
“ B iscu it B aked In  the  Oven o f C h a r­
ity , C a re fu lly  C onserved  F o r th e  C hick­
en s  of th e  Church, the  S p arro w s of the 
S p irit and  the S w eet Sw allow s of Sill 
r a t io n .  ”
"A  Sigh of S orrow  F o r th e  S inners 
o f  Zion B rea th ed  O ut of a Hole In the 
W all of an  E a rth ly  Vessel K now n 
A m ong  Men by th e  N am e of Sam uel 
F ish ” (a Q u ak er w ho had  been Im prls 
oued).
“ E g g s of C h arity  I.ay ed  F or the  
C h ickens of th e  C ovenan t an d  Boiled 
W ith  th e  W a te r  of D ivine Love. T ake 
Ye O u t nnd E a t .”
"T h e  S p iritu a l M ustnrd  P ot to  M ake 
th e  Soul Sneeze W ith  D evotion .”
M ost o f these  w ere  published  in the 
tim e  o f C rom w ell.
A R R A N G E M E N T  n r  t r a i n *
I n  Effect. D e c e m b e r  9  1909
^A R R E N G E R  Trains leave Rockland ae foi­
Dr. Shoop’s 
Restorative
TITUS & HILLS. ROCKLAND.
B R A N D  R E G IS T E R E D
rTV
_  Seasons
Formosa Oolong 
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GOODRIDGE. CROCKER & PARKS
BOSTON - - MASS. j
I . i o r j c r ,  u t  W e s t m i n s t e r .
O f th e  pro fessions and  tra d e s  rep re ­
se n te d  In th e  house of com m ons tlie 
law  holds first place, h u t In early  
d a y s  no c lass  o f  m en g av e  g rea te i 
tro u b le  th an  th e  law yers, and  m any 
w e re  th e  u tte m p ts  m ade to  keep them  
o u t o f th e  house. Jam es  I., w hen the 
p a rl ia m e n t of 1021-23 w as to  he chosen, 
a d v ised  e lec to rs “not to choose curious 
nnd w ra n g lin g  law yers, who m ay seek 
r e p u ta tio n  by s tir rin g  needless q u es­
t io n s .”  T his und o th er an tag o n is tic  
counsel In th e  p as t aud  p rese n t lias, 
ho w ev er, done little  to  stem  th e  tide 
o f la w y e rs  w hich flows n t each election 
In to  th e  house.—S tran d  M agazine.
T h e  I d e a l  L ife .
T o live  c o n te n t w ith  sm all m cuus, to 
seek  e legance r a th e r  th a n  luxury  und 
re fin em en t r a th e r  th an  fash ion , to  be 
w o rth y , not respectuble , nnd w ealthy , 
n o t r ich ; to s tu d y  hard, th in k  quickly, 
ta lk  gen tly , u c t fran k ly ; to lis ten  to 
s ta r s ,  buhes an d  sttges w ith  open 
h e u rt ;  to  b e a r  a ll cheerfu lly , do all 
b rav e ly , a w a it  oeettslons, h u rry  navel 
—In u w ord, to  let th e  sp ir itu a l, u n ­
b id d en  an d  unconscious grow  up 
th ro u g h  th e  com m on.—W illiam  H enry 
C h an n in g .
TIiuko G o o d  0 1 4  H a y s .
“ D ear, 1 w ish  you would lay dow n 
y o u r novel a n d  come and b u tton  my 
s h ir t  fo r  m e.”
“ D eu r m e, I uever saw  su ch  a he lp ­
less m an! I’d like  to  know how  you 
b u tto n e d  yo u r sh ir ts  befo re  you w ere 
m a rr ie d .”
"M y s h ir ts  bud bu tto n s  on them  in 
th o se  d a y s .”— lud iunapo lls  S tar.
M odest.
" I s  th a t  a ll the  w ork you enn do in u 
d a y ? ” ask ed  tlio d isco n ten ted  em ­
ployer.
"W ell, sub ,” an sw ered  E rast us Pink- 
ley, “ I  s ’pose 1 could do m o’, b u t 1 
n e v e r w as m uch of a huud fob show lu’ 
off.”—W ash in g to n  Star.
A bsence o f occupation  Is no t re s t;  « 
m ind q u ite  v acan t Is a m ind d istress  
ed .—C ow per.
ls  n m .  Wvek days fa r Rath. Bruns * tek, 
wswtston. Bang r, Portland and Boston, a r r iv ­
ing in Boston at 12.35 p. n>.
8 . 2 0  a .  m .  Week flays for Bath Brunswick, 
IJBWMuon, A ugusta. W aterville. Bangor, P ort- 
p m An<1 ®°Rton' arrivi" g  in Boston a t  4.AC
• 5 0  P* rn . f"f Bath. Brunswick. Lewiston, 
”  atervilic , Pf.rtland and Boston a t  9 05 p. m. 
TRAINS ARRIVE:
IO 4 0  a .  m - Morning train  from Portlaad , i ewiston and B ateivillc.
. 5 O p .  m .  From Boston, Portland, Lcwis- ton and Bai gor.
1.35  P m .  From Boston, Portland and Bath.
0 .4 5  a .  m . Sun<lays o ily , from Boston 
J a ,,,i m  wlston, except ferry transferBath to Woolwich.
S T M R . P F M A Q U ID
Steamer Pcinaqnid w eather perm itting  lcavet 
tonington  a t  7 a. m. daily, except Sunday 
touching a t North H avens a. m. arrive at Rock- 
lav..I at H 56 a . m. re to rt Ing leaves Rockland a t 2
• ....... . touching North Haven 3 n. m. arriv ing  a t
Stonington at. 4 p. m. Gn Tuesdays and tfatur- 
‘•«vh i. aves Stonington 5.10 a. m. touching a t
ooklin -1.15 p m. Mcdgwick 5.35 p. m. Deer Isle 
p. m arriv ing  a t  Sargcntville a t  6.00
• • ni. and on M>ndays and W ednesdays 
leave Sargentvllle 5.10 a. in. touching Deer Isle
I a m Sedgwick 5 35 a . m. Brooklin 5.50 a. m . 
inecting with trains a t Rockland .arriving 
10 a. m, Leaving 1 50p .m  to and from B ath, 
viston, Augusta points East Portland ,
Boston, and all point.** west.
GEO. F . EVANS. Vice Pres. A Gen. Man.
F. E. BOOTHBV.O.P. »  T. A.
VIINALHAVEN & ROCKLAND  
S TE A M B O A T CO.
The d irec t route between ROCKIzAND,
HURRICANE ISLE. VINALHAVEN. NGRTli 
HAVEN, STONINGTON. ISLE AU HAUT 
and SWAN’** IM.AND.
(V in te r  A r ra n g e m e n t  
In Effect Tuesday, January  1, 1907.
WEEK DAY SERVICE
VINALHAVEN LINE
Steam er Gov. Bodwell leaves Vlnalhaven a t  
8.30 a. m. for H urricane Isle and Rockland. 
Re tu rn in g , Leaves Rockland [Tillson’s W harf 
a t  2.30 p. tu. foi Hu. ricane Isle and Vinalhaven.
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINK
Steam er Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily a t 5.45 a . m. for Stonington, North Haven 
and Rockland. Returning  Leaver Rockland, 
Tillson’s V li.irf, at 1.30 p. iu. for North Haven, 
S tonington and S a a n ’s Island, W ill land a t  
Islcau  Ham each way F ridays.
*  . 8. W H ITE.Oen’l Mgr.
.1. R. ELYK. Agent. Tillson’s W harf.
Rockland, Me.. December 26, ltMHi.
Perfect Speed Control]
D e s ig n e d  a n d  B u ilt fo r  H a td  W o rk
S iz e s  1 1 - 2  tn  4 0  H o rse  P o w e r
Rem em ber the advantages of buying yoni 
Motors near home—No delay in getting  parts— 
When in need of assistance simply call us on 
the telephone. Time means money—We. can 
save tim e aud money for you.
1 9 0 6
KNOXM a h i HE
MOTOR
2 and 4 Cycle
Antonatic 
Float Feed 
Carburetor
SEND FOR CATALOGUE
Camden Ancbor-Pookland Machine Works 
R<>c k LAND, MB« u. s. A.
M IA O U S  M O T O R S
1 0  0  6
S. H.
Cough Drops
w ill s top  th a t  tic k lin g  in the 
th ro a t and  euro the  cough
T h e y  aro old fashioned, b u t 
good
N o w  F o a tu ro s  U n s u rp a s s e d ;™
1200 U sed 'in  Maine 
The best u>otor a t  the 
lowest cost—why pay 
more—ou r guarantee 
as tol re su lts .Js  con­
vincing.
Wn carry evcry thuie toi Oas’Knginea and our 
price IB righ t. T(ffi>. 1817-11,
G. D. THORNDIKE
Portland  Pler.l Portland,fie. 4-56
If your autom obile or 
t o r  l»oat goea 
ng our ca rbure tor 
it
'•SchBbler ”
We are Maine agents 
lilt our motors 
them .
B urn  the Best
C. H. Moor &  Co.
D R U G G IS T S
I t
N ext Door South Fuller-Cobb Co ,
KNOX COUNTY—In Court of P robate, held 
a t Rockland in vacation, ou the 25th day of 
January , A .D . 1907.
W illiam U. Holbrook, adm in istrato r de bonis 
non. with will annexed , on the estate  of thru 
W. Holbrook, late of Rockland, in said.County, 
deceased, having preseuted his first and final 
account of adm inistration  of said estate  for a l­
lowance :
ORDERED, That notice thereof be given, th ree 
weeks successively, in The Courier G azette, 
a  new spaper p rin ted  in Rockland in said 
County, th a t all persons interested may a t  
tend a t  a  Probate Court to bu held a t  Rock­
land, on the lUth day ot February uext, and 
show cause, if any they have, why the said 
account should not be allowed.
( HARLES K. MILLER, Judge.
A tru e  copy.—A ttest •
8-10 12 CLARENCE D. PAYSON.Register
KNOX COUNTY -  In Court of l’robate held a t 
Rockland on the 15tli day of January  A.I). 1007.
C M. W alker, A dm inistrator on the estate  of 
B. P. Vett« rling late of Rockland in said Coun­
ty, deceased, having preseuted his first accouut 
of adm in istration  or s u d  estate  for allowance.
ORDERED T hat notice thereof be given, three 
weeks successively, in Tlie (’ouritir-(«azett4». 
prin ted  in K ocH aud.in  said County, th a t all 
pel sous Interested may attend  a t  a Probate 
Court to he held at Rockland, on the loth day 
of February next, and show cause, if any they 
have, why the said accouut should uot be 
allowed.
CHARLES K. M ILLER .Judge,
A tru e  cony,—Attest  :
6-8-10 ClIAUENCE D. PAYSON. RegisU-r.
KNOX COUNTY.-
In C ourt of P robate, held a t  Rockland, 
ou th e lfith  day of January . A. D, 1907.
A. S. Littlefield, G uardiau of f thel F. C rock­
e t t  ut Rocklaud in said County, having p re ­
seuted Ilia account ut guardianship of said 
ward for allowance.
Ou d e k i.d, T hat uot ice thereof be given, th ree 
weeks successively, in The Courier-Gazette 
prin ted  in Rockland iu said County, th a t all 
persons interested may utteud a t a Probate 
Court to lie held a t Rocklaud.ou the 19th day of 
February next, and show cause, it any they 
have, why the said account should uo t be a l ­
lowed.
CHAR1.ES K. M ILLER. Judge. 
A tru e  copy,—A rt e s t :
6 8-10 CLARENCE D. PA YSGN. R egister.
KNOX C O U N T Y -luC ourt of Probate held a t 
Rockland ou the 15th day of January  A.D. 1907.
Horace M. Noyes, Executor ol the last will 
aud testam en t ol Chaney No>es, la te o fV in a i 
haven iu said County, deceased, huviug p re ­
sented his first aud final account ol ad m in is tra­
tion of the estate  of said deceased lo r allow­
ance.
Or d e r e d , T hat notice thereof be given, once 
a week, fot tb iee 'w eek s successively, in The 
Courier-G azette, pi in led iu Rocklaud, iu said 
C ounty, th a t all persons interested may a ttend  
at a 1‘iobate Court to be field a l Kockhuid, 
on the 19tli day of February uext. aud show- 
cause, if any they have, why the said accouut 
should uo t he allowed.
CHAR1.ER K M ILLER, Judge.
A true copy, A H o st:
6 8-ID CLARENCE D. PAYSON, Register
N A V B  P L E N T Y
ALL S IZ E S --« £ °VJ3
O rders receive Prom pt Delivery.
I T e le p h o n e  JO
ROCKLAND. M E,
CASH REGISTER
FO R SA LE
S ix  c le rk  k e y .,  d e ta il  b lip , c h e ek , 
tu tu l a d d e r,  c lu ck , e tc , K egiateru a n y  
a m o u n t to (U'j.yy. I n  pe rfec t c o u d t.  
i u n .  A b a rg a in .
11 K it A I.U O F F IC E , T h o u taatu n .
Itf
N O TIC E
The Knox County Gonoral Hotplta
O ffe n  A COUB8<< IN M U S IN G  tu 
young women. F urther inform ation 
may be obtained by applying to
J E N N IE  M . D R A P E R
S uperin tenden t, Rockland, Maine
77tX
L A D IE S ’
H IG H  C U T  O V E R S H O E S  
$ 1 .1 9  p e r  P a ir
Will fit wide toe and Up-to Date c hooe
BOSTON SHOE STUR .
o r l  r>1 For InJisfc’ d o n .•  — •  Kclievessour : m4cb. 
i palpitation ot ihe heart. Digcau whaxyuuMt.
IT H E  IIOCK L A N D  C O U l< IE lt G A Z E T T E  : SA T U R D A Y *, F E B T tU A H Y  2 , 1907 .
T H O flA S T O N
E lizab e th  P eab o d y , who h a s  been a t 
hom o fo r severa l weeks, left T u esd ay  
fo r  P o rtlan d . M iss Peabody  will re tu rn  
h o m e  in a few la y s  and  rem a in  un til 
sp ring .
Irv in g  K eizer of R ound P ond is 
w ork ing  a t  the  K nox H ouse a c tin g  as 
bell iboy.
Nina H y ler left W ednesday  fo r P o r t­
lan d  v hero s h •» will rem a in  th e  rem a in - 
d*er of th e  week.
Mrs. S a ra  Young and A lice Young 
h a v e  re tu rn ed  from  Union w here  they 
sp e n t a  few days.
M rs. L izzie B a r tle tt  h as  re tu rn e d  to 
h e r hom e Mt. V ernon. N. Y.. a f te r  
m ak in g  a  sh o rt v isit w ith  h er m other. 
M rs. S a rah  Young.
M rs. B e r th a  P resco tt, w ho h a s  been 
sp en d in g  a few  d ay s a t M rs. E liza  
W o o d b u ry ’s, h as  re tu rn ed  to h e r  hom e 
in M onm outh.
T h e  B ridge W hist Club en joyed  a 
Sleigh r id e  to  C rescen t Beach an d  su p ­
p e r  a t  F re d  S m ith ’s  T h u rsd ay  evening . 
A fte r  su p p e r the  even ing  w as devoted  
to  dancing .
J a  nes E . Dlngle.y of B oston h as  been 
c a llin g  on friends  in tow n th is  week.
W illiam  O tllch rist. who h as  been in 
to w n  for se v era l d ay s , r e tu rn e d  to 
R u n ifo rl  F a lls . T uesday .
T b • lad ies of th e  B a p tis t  Society 
s e rv e !  a fine su p p e r  a t  th e ir  v es try  
W ednesday  a t 5.30 p. tn. T h e re  w as a 
good n u m b er in a tte n d a n ce . A bou t $29 
o s  taken .
M r-. M erritt L e n fes t of V in a lh av en  
v isited  a t  C harles L e n fes t’s. G reen 
s tre e t. W ednesttay .
M rs. A. A. K eene and  M arion  Ke^ne 
of H yde P a rk . M ass, u re  g u e s ts  a t E d- 
w ar i E. O’B rien ’s. M ain s tre e t.
R u fu s  Copeland h as  com m enced 
re p a ir  th e  ho u se  on G reen s tr e e t  w hich 
h e  recen tly  purchased .
Dr. O liver C ush ing  of Boston  
sp end ing  a few  d a y s  in tow n w ith  re la ­
tives.
Isa a c  B ry a n t  h a s  re tu rn e d  hom e 
from  P e r ih  Am boy. N. J., w h ere  he h as  
h ad  em ploym ent.
W a lte r  Sm alley , who h a s  been 
hom e fo r sev era l weeks, re tu rn ed  
D orchester, M ass., W ednesday .
F o r ty  m em bers of th e  G ra m m a r 
school enjoyed a  s le ighride  to  U nion 
T u e sd a y  a fte rn o o n  w ith  su p p e r  a t  the  
B u rto n  House.
T h? re g u la r  m eetin g  of Gen. Knox 
C h ap te r, D. A. R.. will be held  a t  the  
hom e o f the  reg en t. M rs. Levi S 
G leason s tre e t. M onday. F eb . t.
T he m em bers of the  M ain s tre e t  In ­
te rm ed ia te  school enjoyed a  s le ighrid  
to  R ockport T h u rsd ay  a fte rn o o n .
C apt. S am uel F re n ch  h a s  gone t 
S to n in g to n  to  spend a  few d a y s  w ith  
h is  son, H . W . F rench .
Jo h n  Cobh of A lbany, N. Y., is visit 
lng  his fa th e r. L aw son  Cobb, O yste r 
R iver.
All boys and  betw een th e  ag es  of 10 
an d  18 y e a rs  a re  inv ited  to be p r­
a t  th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  S unday 
a fte rn o o n  a t  2.30 o’clock. R ev. A 
M orris will d e liv er a n  add ress .
T h e re  w ill b e  a  public  su p p e r  a t  th  
M ethodist ch u rch  n ex t W ednesday  
e v en in g  a t  the  u su a l tim e.
C lea r com plexion, b rig h t eyes, and  
good d ig estio n  com e from  u s in g  M i­
na  s to m ach  tab le ts . M oney hack 
th e y  fail to  give sa tis fa c tio n . T h is  is 
th e  w ay  th e  G. I. R obinson D rug  I 
T hom as ion. sell them .
RO C P O R T
R obert T hornd ike, who h as  been  111 
for the  p ast few m onths, died T u esd ay  
a fte rn o o n . The fu n era l w as held from  
the fam ily  residence T h u rsd ay  a t 2 
o’clock.
Mr. and  Mrs. L. C. G reenlaw  have 
gone to V inalhaven , w here  th ey  will re ­
m ain  fo r a  few  days.
W illiam  T h o rn d ik e  is out a f te r  a 
b rie f Illness.
Mr. and M rs. D ana  C arson  a re  con­
fined to the  house w ith  la  g rippe.
B arge No. 3 w hich  h as  been  loading  
e fo r S h e lte r  Island , left port T ues- 
lay
The ladies o f  th e  B a p tis t  S ew ing  C ir­
cle m et W ednesday  a fte rn o o n  w ith  Mrs. 
W illiam  Corthell. A p ien h  su p p e r was
from
w ith
boy.
F R
SATURDAY,
E E !
FEBRUARY
.*erved.
Th*' fu n era l c f  R obert T h o rn d ik e  w as 
held W ednesday  a fte rn o o n  Rev. C. F. 
S m ith  officiated. D eceased  leav es  a
ife. th ree  d a u g h te rs  an d  th re e  sons.
Mr?. S u m n er T. P a c k a rd  o f B rock ton , 
M ass., w ho has  been th e  g u est of her 
p a ren ts , Mr. and  M rs. Jo sep h  H. N o r­
ood. has  re tu rn ed  home.
A ndrew  T h o rn d ik e  of A lbany . N. Y.. 
s in tow n, c&lled h e re  by th e  d e a th  of 
h is  fa th e r. R o b ert T hornd ike .
M iss N ellie  S im onton  of C am den, w as 
th e  g u est W ed n esd ay  of M rs. W ilb u r 
C orthell.
Mrs. C h arle s  C arle to n  lias  gone 
B elfas t, w here  she  will m ake  a short 
v isit w ith  re la tiv es .
M rs G eorge W. L e a d b e tte r  of A u g u s­
ta ,  who h a s  been  th e  guest o f Mr. an.l 
M rs W illiam  H olm an  for a few  d a y  
re tu rn ed  to h er hom e W ednesday .
M rs W illiam  H o w ard  S tead m an  t 
B rockton . M a s s . is th e  gu est of h< 
m other. Mrs. E m m a C arle ton .
F red  T h o rn d ik e  o f P o r tla n d  is tl 
g u e s t o f  his m other. M rs. R obert 
T hornd ike.
W illiam  Fogl »r. s tu d e n t at th e  U ni­
v e rs ity  of M aine, w as in tow n y e s te r ­
d ay  ca llin g  on friends.
M iss B in ie B u tle r  of T h o m asto n , wh 
h a s  been  th e  g u est of her a u n t,  Mr«. t  
D. Jones, fo r th e  p a s t  few d ay s has  re 
tu rn e d  hom e.
R. W. C arle ton  h as  re tu rn ed  from  ;i 
b u sin ess  tr ip  In New’ York.
C A H D E N
W  xlnesday even ing  th e  m em bers of 
A m ity  Lodge. F. and  A. M., held a so ­
cial f igh t a t th e ir  room s in th e  M a­
son! block. Mr. W lrllm ns of New 
York a  d ra m a tl  • render, rendered  sev ­
e ra l se lections. Mrs. Jen n ie  H ill R ob­
b in s  of W akefield, M ass., sa n g  and  an 
orclv  ’t r ,  a ssis ted  in th e  e n te r ta in m e n t 
A fter the p ro g ram  a eocinl d ance  w as 
held.
Cl;, ie G roves h as  re tu rn ed  
W at rvillc, w here in com pany 
m em bers of the  tto c k p o rt Y. Al. 
he a tte n d e d  the m eetin g  of the 
conf r*‘nce held In th a t  eltv .
. C la re n e » Guy R obb ins of W ak e­
field. M ass , Is the  gu est of Mr and  
M rs W. H  Eel Is
T he lad ies’ guild e n te r ta in e d  the St. 
T ho  nae  parish  a t a  p icnic su p p e r in 
th e  G ran g e  hall T u esd ay  e v en in g  and
m ost social tim e w as en joyed.
M rs. Ulen Sp *ar. F ree  s tre e t,  e n te r ­
ta in  *d th3  kidi *s of th e  B a p tis t  society  
W ednesday.
i. B. F. W eils of B e lfa s t h as  been 
th e  rue3t of Mr and  M rs. R. B. B uck­
lin.
I. M Dean h as  been in L ew iston  th is  
week.
S unday , Feb. 3. will be o bserved  as 
A tt ndanc*' D ay’’ n t th e  C h es tn u t 
stre« t B ap tis t S un d ay  school.
T h e  E p w o rth  L eague  w ill go on a 
sleigh ride to  S ou th  Hope. S a tu rd a y  
evening.
The a n n u a l b u sin ess  m eeting  of the 
Young I n d ie s ’ Society of th e  C ongre­
g a tio n a l i hu rch  will be held T uesday  
even ing  a t 7 o’clock, a t  th e  hom e of 
M iss Abbie E vans. F ree  s tre e t
M rs. F ra n k  C h ap m an  o f  P rovidence,
. I., is th e  g u est of h er s is te r. Mlm 
F an n ie  B. DtfPton.
v. Mr. F ro h o ck  will com m ence Ills 
p a s to ra te  a t  th e  Cheat n u t s tre e t  B ap­
tis t  c h u rc h  nex t S u n d ay  rpern ing  In 
•onnectlon w ith  the  se rv ice  special mu 
lie w ill be« fu rn ish ed  by th e  choir, in ­
cluding  a solo by M iss M ildred C lark
W ith  i lb. l e a  or 2 lbs Coffee we will give 4 q u a r­
te r pound packages of any  of the following Stickney 
A: Poor Spices. Your choice m ust be one of each 
kind, and am oun ting  to  four packages.
----- R e a d  t h e  L i s t
P e p p e r , C a s s ia , G in g e r , C re a m  T a r t a r ,  N u tm e g , 
C o rn  S ta r c h ,  M u s ta rd ,  C loves, H a te ,  A lsp ice , 
C a y e n n e , S a g e . H ixed  S p ices
R em em b er th e  d a y , S a tu r d a y  F eb  2
N e w  Y o r k  B r a n c h
5 it 10 Cent Store
M AIN S T R E E T , R O C K LA N D
Ih e  Megunticook National Bank
C A M D E N ,  M A I N E  
In te re s t a t th e  ra te  of 3 1-2 per cent per annum  
will be paid  on deposits in Sav ings D epartm ent, 
b eg in n in g  a t o u r nex t in te res t period.
9 to 12 : 1 to 1
H O U R S ---------
S a tu rd a y . ,  9 to 12
R O C K V IL L E
S a tu rd a y
W A L D O B O R O
Tit*? officers o f M aine Lodge. No. 98. 
K night* of P v th ln s . wen» InRtnlled 
M ondn; n igh t by D epu ty  G rand  C h an ­
cellor F red  A. P a r tr id g e  of New H ar-  
Iror. a ssis ted  bv F’a s t C hancellor Jack  
Bert v is  G rand  P re la te , and  P a s t 
C hanr?B or Byron I. W ilson a s  G rand 
M. a t  \  T h e  officers a re  as  follows: 
C. H. C u rtis . C. ( '.;  O sborne W elt. V.
C.; F. O,
M. of W .; I 
G uy A. L'V 
F lin t, M. o f 
A : R o b e r t  
S prague, o
Mill P r o la te ;  R . C . B a r te r ,  
E  M ille r. K . o f  II S .:
n sa le r , M. of F .  W C
E ; W. J . S prague. M a ' 
B lssfdt, I. G.; 11. A
G. In te re s t in g  rem ark?
S T O N IN G T O N .
M an ag er R uss is keep ing  th in g s  
r in g  a t th e  o p era  house an d  it  isn ’t ills 
fa u lt  if the  people ca n n o t find soni 
w here  to go. T he  nex t ev en t will be 
V alen tine  ball a t  the  o p e ra  house F r i 
d a y  evening , F eb , 15, w ith  F a rn h a m ' 
o rc h e s tra  fu rn ish in g  m usic. F o r  p a r ­
t ic u la rs  see bills l a te r ---- T h e re  will be
a  m ask  ba ll a t  th e  opera  house T h u rs ­
day . Feb. 21 w ith  A lex an d er’s  o rches­
t r a  to p ro v id e  m usic. See bill la te r  for
full p a r t ic u la rs ---- A com ing  even t
th a t  will in te re s t  all will >bo a  b a sk e t­
ball gam e  be tw een  tw o te a m s  com ­
posed o f lad ies. T he e v e n t will tak e  
p lace  a t  th e  o p e ra  house a n d  will be 
the  firs t of th e  k in d  ev e r g iv en  here. 
T he nam e  of th e  local tea m  is De­
f i a n t .  It will be g re a t  ep o rt. W atch  
for date .
C h arle s  R ro k y n  Is v is itin g  a t Philip 
C ro ck e tt 's .
F re d  I.L am so n , of R o ck lan d .is  sp en d ­
in g  a  few  d ay s a t  th e  hom e of Dr. 
Noyes.
J a m e s  G. T hurlow , of P e q u o t, Minn., 
is v is itin g  h is old hom e here  a f te r  an  
a b sen ce  o f oeven years.
W ilm ot B. T h u rlo w  and  w ife have 
gone to  B oston, w here th ey  will spend 
the rem a in d e r  of th e  w inter.
T he  th re e -m a s te d  schooner F ihe tnan , 
w hich  foundered  off Cape E lizab e th  
Jan . 17, w as ow ned by C ap t. Sam uel 
Goss of th is  p lace . I t  is understood  
she w as insu red .
S a tu rd a y  ev en in g  w as a  busy  tim e in 
S to n in g to n . T h e  business m en held a 
b a n q u e t; the S to n in g to n  d ram a tic  club 
p layed  "L itt le  B u ck sh o t"  in th e  opera 
houAe; th e  S igm a S igm a m andolin  lub. i 
of R ock land , g av e  a m usica l, and  a t | 
M asonic hall th e  M asons had  c a n d i­
d a te s  for th e  th ird  degree, and  a  s u p ­
per.
C ap t. E. F. S im pson d ied  a t  his hom e 
S u n d ay  afte rn o o n , a f te r  a n  h o u r s  ill­
ness, of h e a rt  fa ilu re . T he  com m unity  
m ourns a  friend  who w as ever ready  
to help in s ick n ess  or tro u b le . He w as 
an  ac tiv e  c h u rch  w orker, and  a m em ber 
of tiie  M ethod ist ch u rch . H e also b e ­
longed to R eliance lodge, F . A. M., 
K in g  A rth u r, It. of P., th e  R oyal A rch 
a n d  Council, a lso  belonged to the  E a s t ­
e rn  S ta r. T he  fu n era l w as held W ed­
nesday .
C. U. R u ss ' a n n u a l b ir th d a y  ball will 
be held M onday evening , Feb. t i  in th- 
o p e ra  house. T h e  G ra n ite  C ity  B and  
will fu rn ish  m usic. T h is  ball will 
be free  to everybody. Mr. R u ss  w an ts  
everyone  to com e an d  h a v e  a good
M iss A inm ie C arro ll sp en t 
and  S u n d ay  in R ockport.
The frien d s  of J u d d i '  S im m ons are  
very  so rry  to ’.ea rn  he is c ritic a lly  ill 
a t  h is  hom e w ith  th e  grip .
M isses O live an d  M yra T o lm an  
C am den s p e n t  .Sunday w ith  th e ir  
ren ts .
W ill B lake  and  wife, who h av e  been 
se riously  sick, a re  slow ly  im proving. 
T hey h av e  th e  sy m p a th y  o f a ll th eir 
n e ighbors  in th e  sickness and  d e a th  of 
th e ir  a u n t,  Mrs. J u lia  S. B ’ckfo rd , who 
died a t  th e ir  hom e w hen they  w ere  all 
sick  v ith  grip .
M aster Je sse  C arro ll w en t to W ater 
ville  las t w eek a s  d e leg a te  fo r Y. M. C 
A. of Rockport.
M iss H a n n a h  B rew ster  is s till  laid  up 
w ith  rh eu m atism .
M rs. M aria  T o lm an  h as  re tu rn ed  
hom e from  R ockland.
G eorge Sim m ons is sick w ith  the  
grip-
W alte r  T o lm an, V esper H all and 
A r th u r  A ndrew s a re  still a t  w o rk  on 
C h ick aw au k ie  lake.
S y lv e ste r  B arro w s is b o a rd in g  w ith  
M rs. H elen  A ndrew s.
The frien d s  of L eslie R oss a re  very 
so rry  to  lea rn  he is very  s ick  w ith  
pneum onia.
M rs. M aud B r a d l ty  w a s  in Thom .1 
ton T uesday .
E llio tt  F isk  is sp end ing  the w in ter  i 
Rockland.
N e a rly  every  one in th is  p lace  hav 
I very bad colds.
M iss C arro  Tolm an who w orks  in th 
B ay V iew H ouse, C am den, called  
h e r p a re n ts  W ednesday.
N O R T H  W A R R E N .
F red  F u lle r  and  w ife  of Boston  spent 
a  w eek recen tly  w ith  th e ir  p a ren ts , Mr. 
an d  M rs. W illiam  F uller.
Rev. Mr. T ra n m e r  of Union mad 
a lls  a t E. H. Ca»!derweod*s and  Ansoi
S te tso n ’s, T uesday .
E ugene  H. C alderw ood is q u ite  siel 
w ith  tim grippe.
M iss A gnes S tev en s is spending  
few  d a y s  in S>uth Union.
M iss Cora R«»derick is a g ueet a 
W illiam  F u lle r 's .
Mr. and  M rs T hom as Carro ll an 
ch ild ren , G race am i M aurice, of E ast 
W arren , were recen t g u e s ts  of Miss 
G race S tetson .
H e rb e rt H aw es of Union w as in this 
p lace S a tu rd ay .
D w igh t C um m ings w as in Rockland 
S a tu rd a y .
M iss L a u ra  F u lle r  is a t  h tm e  from  
U nion for a few days.
Mr. an d  M rs. W. E. B enner of W a’ 
doboro  were a t  D. W . M erry 's  recen t 
ly.
M iss J a n e t te  and  E dw in  Boggs of th 
'village Acre a t  .Ylrs. Alden Boggs' re 
cently .
M rs. S h e rm an  C um m ings is on th 
s ick  list.
Mr. C line a n d  Mr. H offscs, who hav 
been b o a rd in g  w ith  Mr. and  Mrs, 
C h arle s  M ank. have re tu rn ed  to thei 
hom e in W aldoboro
W E S T  R O C K P O R T  L IN C O L N V IL L E
T h e  la d ie s ’ a p ro n  sa le  on F r id a y  W. A. M athew s, who h a s  been con- 
e v e n in g  of la s t  w eek  a t  th e  E n g in e  fined to  the  house fo r a  long  tim e w ith 
H a ll,  h a v in g  in  v iew  th e  p u rch a se  o f  pneum onia , is  ag a in  able to be out o f 
books for th e  S a b b a th  school l ib r a ry ,  ; doors.
w a s  f in a n c ia l ly  a n d  s o c ia lly  a success. w .  S. K en is to n  of R ock land  w as in
W ill F o g le r , a s tu d e n t  a t  tho M ain e  tow n T uesday .
C U S H IN G
M rs. C. F  M aloney is .slowly 
e rlnp  fro m  the jrlp p e .
C apt A m asa  M aloney and  M rs 
H ey er of W arren , a re  v isitin g  
m other, Mrs. C. F . M aloney.
M iss L izzie Y oung is on the 
list.
T ile w ea th er of la s t week 
coldest fo r th e-  w in ter, th 
fa llin g  is  low a s  ?" degrees
A lie. 
th
w as the 
i mere 
an d  28 de 
vera.1 p laces and
SYP.UP O F  C E D R O N  n e v e r  tig h ten s, 
b u t loosens th e  bough. tfW
B A R G A IN S  
IN FA N TS’ CLOTHING
H ere u re  a  few  g e n u in e  b a rg a in *  
th a t  sh o u ld  rece ive  th e  e o u s id o ra tio u  
o f  ev e ry  m o th e r.
H ear S k in  C oats, w h ite , red , d ra h ,
$3.50 o n es  for $2.50
4.50 on es  lo r  3.00 
5.00 o n es  for 3.75
8 L i t t le  C o a ts , a l l  w h ite , tr im m e d  w ith  
f u r ,  w ere  Irom  $4.50 to $10 j to  c lose o u t 
th e  p ric e  lias been  m a rk e d  to
$2.75 each
U o u u ets  to m atch  th e  coa ts
$1.00 on es  fur 75c
1.25 ou es  for bko
M auy  o th e r  B a rg a in s  e q u a lly  as  
good .
* g e n t  B a n g o r  D ye H o u s e
Mrs. E. F. Crockett
T E L E P H O N E  4 2 6 - 1 2
O iT O allE  t  l  LUSK-COBB iu .
Main S treet, Rockland.
grees below zero 
freez in g  th e  r iv e r  over.
C h arles  and  Io la  H eyer of W ald o b  
A nsel H ilt an d  M rs. W in. P e rk in s  
W arren . C apt. an d  Mrs. Jo h n  M aloney, 
M r and  M rs. F ra z ie r  F ey ler, sons Ed 
w ard  and  C arl of T h o m asto n  a t te n d s  
the  fu n era l of C apt. Eli M aloney 
Mrs. C yrus G ro v er h as  been 
sick  list th e  p a s t week.
Mrs. B en jam in  R obinson ba 
gripp.-.
P u r n x s  Seavey is in ill h ea lth
M rs. E m ery  H a r t  h as  re tu rn ed  lion 
from  a  v isit w ith  h e r p a re n ts  in Sm ith 
W aldoboro.
T he flag on th  * W ing school hou 
d is tr ic t 4 w as low ered to h a lf  
W ednesday  a fte rn o o n  of las t 
while th e  fu n era l procession  of C apt. 
Eli M aloney w as p a s s in g  an d  school 
w as a lso  suspended  in honor of his 
g ift, th  • flag, to  th a t  school, ab o u t 13 
y ears  ago.
C apt. and  M rs. H iram  C hadw ick  of 
P o rt C lyde a re  g u e s ts  of h e r p a re n t-. 
C apt. and  M rs. F . L. M aloney.
T h e  w hooping  cough  is s till rag in g  in 
tow n
Mrs. A m asa  M aloney w as hom e from  
R ock land  to a tte n d  tlu  fu n era l of her 
h u sb a n d 's  fa th e r,  C apt. Eli M aloney.
Tile n u m b ers  of Acorn G ran g e  have 
tried  for the  p a s t  th ree  w eeks to hold 
th e ir  in s ta lla tio n  of officers, bu t owing 
to inclem en t w e a th e r  it is s till an  even t 
y e t to be.
Sch. S a n i’l H a r t.  C apt. Jo h n  M aloney, 
laid  a t  M aple Juice Cove se v e ra l day s  
las t week, bound for S tock ton  S prings 
from  T h o m asto n  to load p o tato es .
CA RD O F  TH  A NK S.
To a ll <»ur frien d s  and  neighbors, w ho 
so k ind iy  com forted , s u s ta in ed  or aided  
u s  in a n y  w ay  d u rin g  o u r rec e n t be­
reav em en t, we ex p ress  o u r  h e a rtfe lt  
th an k s.
Mi's. C. F. M aloney an d  Children.
C ushing , Jan . 29.
D U TC H  N E C K .
C laude M iller Is m oving from  Grosi 
N eck. W here he h a s  lived fo r th e  pa-c 
fo u r years , a n d  will re n t a  p a r t  of th  
house ow ned by Ja s .  O. E ugley  o f \ \  
W aldoboro .
A lden J ro s s  h as  not recovered suf 
flc ien tly  fron t h is  recen t Illness t- 
a b le  to go d u t of doors.
Mr. a n d  M rs. L eonard  P oland wci 
R ound P ond la s t  week.
Rev. A. H. Jo h n n e tt  of D am arisco tta  
occupied the  p u lp it here  Sunday 
p reach in g  n  v e ry  in te re s tin g  serm on
H erb  a rt B enner Is m oving Ills fam ily 
an d  household goods from  W eet W al 
doboro to  F rien d sh ip . Mr. B enner has 
lived a t  W est W aldoboro since his 
m arriag e .
M rs. Jo h n  W ln -h en b au g h  v isited  he 
m other, M rs. Jam<M S chw artz , of W est 
W aldoboro, T h u rsd ay .
T h e  ice on th e  M etlomak is >f suftl 
d e n t  th ick n ess  to enab le  team s to  pa 
over it  from  th is  p lace to W aldoboro 
village.
A lm ond M iller of V ina lhaven  Is vis 
itin g  re la tiv es  in th is  place.
A rth u r  C ream er of Bay View w as in 
th is  place Sunday.
A P P L E T O N  R ID G E
T he n e ighbors  of A. A. H ard in g  
M onday and  held a ehopping bee, cu t 
tin g  and  h au lin g  to the  house 10 cords 
of wood. A t noon a  fine d in n er ws 
served  to  the m en by Mrs. H ardin; 
Mr. H ard in g  is un ab le  to do any  labor 
on acco u n t of d ropsy  in ills hands
M iss E lla  M artin  <>f Cam den w as 
hom e o ver Sunday .
D aniel M eeerv?y of Moi rill w as in 
th is  vicin ity  M onday in .- a rch  of a 
p a ir  of w orking  oxen.
B ern a rd  P itm a n , who h as  be»n a t  
w ork for Iceland Johnson , S<ai snw nt, 
h as  retu rneil.
T h e  fam ily  of Ja m e s  F u lle r  have all 
been on the sick  list during  tie* p a s t 
week.
P a lm e r M artin  is a t  work w ith his 
fo u r horse  team  hau ling  s lav e  s tu lf  in 
L iberty .
S ta te  U n iv e rs i ty , is v is i tin g  a t  th e  
hom e o f  h is  p a re n ts ,  M r.a n d  M rs. H e n ­
ry F o g le r.
E p h ra im  A llen , w ho som e tw o  y e a is  
ago, m o v ed  from  R o c k la n d  in to  th e  
T h o rn d ik e  n e ig h b o rh o o d , d ied  on F r i ­
d a y  of la s t  w eek . H e w as ta k e n  to 
R o ck lan d  for in te rm e n t.
T h e re  w as a good a tte n d a n c e  on  M on­
d a y  e v e n in g  o t th e  p re se n t  week o f the  
New  C e n tu ry  c lu b  an d  a h ig h ly  s a t is ­
fac to ry  p ro g ra m  w as p rese n ted . T he  
su b je c ts  a n n o u n c ed  for th e  n e x t  m ee t­
in g  w e re :  P oets o f th e  C iv il W a r, by  
M rs. M . S . L each  ; L ife  of G en. H e r ­
k im e r , by  F . S. P h i lb r ic k ;  g en e ra l 
lu es tio n , “ w h a t  h a s  been th e  m o st im ­
p o r ta n t  e v e n t  ot tho p a s t  y e a r?  ’’
S tu a r t  O rb e to n  v is ite d  tr ie n d s  in 
B a th  S a tu rd a y  a n d  S u n d a y  las t.
On T u e sd a y  ev e n in g  o f the  p rese n t 
w eek th e  R o ck p o rt H ig h  school g av e  
an  e n te r ta in m e n t  a t G ra n g e  h a ll  in  the  
in te re s t  ot th e  g ra d u a t in g  c lass , w ho 
c o n te m p la te  v is i tin g  in  th e  n e a r  fu tu re  
W a sh in g to n , D. C.
A .lew  d a y s  s in ce  a la d y  w ho w as 
a c q u a in te d  w ith  th e  p a rtie s , re la ted  
in th e  p resen ce  ot th e  w r ite r  the  
fo llo w in g  a m u s in g  in c id e n t:  Tw o 
c le rg y m e n  w ere  p u rc h a s in g  ra ilro a d  
t ic k e ts ;  one w as th e  R ev . M r. L a d d , 
th e  o th e r  tho  R ev. M r. B ean. M r. 
B ean  r e m a rk e d  to h is  t r ie n d , “ L ad s go 
to r h a l f  fare , do  th ey  not? ”  T he q n ic k  
resp o n se  cam e , “  Ych, b u t bean s  go as 
f re ig h t .’’
M iss L izzie P illsb u ry  is v isitin g  in 
R ock land  th is  w»*ek.
Mns. In a  F rohock  and  tw o sons left 
M onday fo r C onnecticu t, w here  they  
will jo in  Mr. F rohock and  spend the 
w in te r  w ith  him .
Mr. and  M rs. E d g a r  K eene h ave  been 
sp en d in g  a  few  d ay s in Appleton. Miss 
W atle  P e a se  re tu rn ed  hom e w ith  them  
and will rem ain  on a  visit.
M iss Alice E. D rin k w a te r  is tak in g  
m usic lessons of Miss F lo rence  D e a r­
b o rn .
G eorge G erry, tn  old an d  respected  
c itizen  c f  th e  tow n, died a t  his hom e 
S un d ay . H e had been a  su ffe re r  from  
can ce r for a  good m any years . T he 
fu n era l o ccu rred  T u esd ay  a fte rn o o n . 
Mr. E v a n s  of C am den officiated.
M rs. M aria  Brown, who h a s  'been v is­
itin g  h e r d au g h te r , Mrs. M ary  M cK in­
ney. in R ockport, is now a t  M iss Abbie 
A llen’s  in Cam den.
C apt. and  Mrs. F. G. F re n ch  of R ock­
lan d  v l.dted re la tiv e s  in tow n th is  
week.
M rs. G race L ittle  and  F ra n k  P en d le­
ton. who have been sick  a re  bo th  im ­
proving .
A T L A N T IC
F. F. M orse is l in ing  his ice 
th e  Old H arb o r. Several 
tea m s a re  hauling .
A u g u s tu s  S tap les  c a p tu re  ! i fux Iasi
W A R R E N
T h e  o d d  F e llo w *  w ill co n fe r  the  in ­
i t ia to ry  d eg ree  th ia  F r id a y  e v en in g .
D egree M uster, F . E . M a th ew s re ­
ce iv ed  a  v e ry  n ice  r in g  th ia  w eek w ith  
th e  I .  O. O. F . em b le m  e n g ra v e d  upon  
i t  from  th e  m em b er*  o f  th e  A p p le to n  
K eh ek ah  lodge  in  a p p re c ia t io n  o f hia 
k in d n ea a  aa  d e g re e  m a a te r  fo r th a t  
lodge lo r th e  p aa t y ea r.
lte v . 1. C. F l in t  w ill go to  B row na- 
v ille  n e x t  w eek to aaaiat in  th e  fo rw a rd  
m o v em en t.
S ix ty  fro m  h e re  a tte n d e d  th e  a k a tin g  
c a rn iv a l  a t  th e  Uig K in k  in  B u c k la n d  
W ed need  a y  ev e n in g .
A t th e  C ong reg a tio n a l ch u rch  Rev. 1. 
D. E v a n s  of C am den  will p reach  bo th  
m orn ing  an d  even ing  in  ex ch an g e  w ith  
th e  p as to r .
Mrs. H a rrie t N. B arb o u r lias been 
q u ite  s ick  bu t is ga in ing .
M erton  Staple.-, l ti l la  S tap les and  A l­
f r e d  S t a p e s  a re  a ll on the sick list.
T he  snow of S a tu rd a y  is being Im ­
proved by th o se  win, have lire wood to 
h au l bu t the  q u a lity  Is isror a s  the  
snow  is Very dry.
T he  severe  cold o f  Jon . 23 and  24 e n ­
tire ly  closed up th e  cove, the ice- being 
n ea rly  out to N orth  P o in t.
i l l s s  L izzie Van H orn  h as  gone to 
D uck Islan d  as house keeper for her 
f a th e r  and  b ro th e r  who an- lobs'.ering 
there .
W illie  B urns, w ho has  been a w ay  for 
sev era l m on ths, Is a t  home.
Sydney Joyce is driv ing  A lfred 
S tap le s ' team  lo r  a while.
LueJis Jo y ce  h ad  h is lingers s ligh tly  
frozen  w hile fish ing  one cold day.
Mr. and  M rs. M arlon  H arv ey , who 
h av e  been v isitin g  a t th e  l a t t e r 's  p a ­
ren ts , re tu rn e d  hom e T uesday.
K en n ed y 's  L a x a tiv e  Cough Syrup. 
S afe  and  su re  in  Its  ac tio n ; p le a s a n t  to 
take . C o n fo rm , to  N a tio n a l B ore Food 
and  D rug  Law. Sold by W m. H. K it­
tredge.
V I N A L H A V E N
M rs. A ld a n a  C. S m ith  died 
C arn ey  h o sp ita l Boston. M ass., J a n . 27. 
■She w as bo rn  Feb. 23, 1846, a t  V in a l­
haven. H er p a re n ts  w ere H ow land 
D yer an d  lto x a n n a  T h o m as D yer. F o r 
h e r lirs t h u sb an d  she m arried  D avid V. 
T h o m as of N o rth  H av en  and  w ent to 
N o rth  H av en  to  live. F ro m  th is  m a r ­
r ia g e  th e re  w e ie  th re e  ch ild ren . Leslie 
O. T h o m as, C h arle s  H . T hom as and  
H . L lew ellyn  T hom as, a ll of whom s u r ­
vive h e r  . Mr. T h o m as died Nov. 1,1898 
an d  in M arch  1900 sh e  m arried  L ean d er 
B. S m ith  of V in a lh av en  and  lived w ith  
h im  i t  V in a lh av en  u n til  h e r d ea th . 
M rs, Sm ith  w as a  lad y  of m ost am iab le  
d isp o sitio n  beloved by  all who knew  h er 
an d  she '.eaves a  la rg e  c ircle of frien d s  
to  m ourn  h er loss. F o r  a b o u t a y e a r  she 
h a s  b. -n In poor h e a lth  an d  w as a lllle t- 
»d w ith  a n  in cu rab le  disease . H er a t ­
ten d in g  physic ian  adv ised  h e r to go to 
a  ho sp ita l an d  accom pan ied  by h e r h u s­
b an d  » h ; w en t to. C a rn e y  H osp ita l. She 
leaves b esides tile  ch ild ren  m entioned  
five b ro th e rs, R obert. N a th a n , S tephen. 
C h arles , an d  H en ry  D y er an d  two s is ­
te rs , A rdella A rey, A u rlan n a  H an ley  
an d  i« r  la te  husband .
F. S. W alls. J. I*. A rm b ru s t and  L. 
W. Vm a I re tu rn ed  W ednesday  from  
P o rtlan d , w here they  a tte n d e d  the Solis 
of V e te ran s  g a th e rin g .
W illiam  K essell v isited  R ockland 
W ednesday.
Mr. and  Mrs. W. S. C a rv e r re tu rn ed  
M onday from  a  v isit w ith  re la tiv es  at 
N 'orlh H aven.
M iss C arrie  M. C rockett cam e from  
P e r l land M onday and  Dr. fl. L. C rock­
e t t  of T h om aston  w as in tow n M onday, 
called  oy th e  Illness of th e ir  m other, 
M rs. A lm ina C rockett.
M iss M aude H illings e n te rta in ed  
frien d s  a t  th e  hom e of h e r p a re n ts . Mr 
a n d  M rs. W ilb ra  B illings, G ran ite  
s tre e t. W ednesday evening , in celohra- 
tlon  o f  her e ig h th  b irth d a y . Those 
p resen t w ere H azel Rogers, C lara  
T hom as. H om er C ray , W alker Fltleld. 
M uriel and  W illie Chillis. M anda and 
Nell S m ith . V era W en tw o rth , D avis 
Billings.
J . H a lle n  R o b erts  c a rried  to P h ila ­
d e lph ia  T uesday a sw ord , th e  blade of 
whicll w as tak en  from  a sw ord  llsh. 
T h e  h an d le  w as m ade of ebony an d  on 
th e  b lude w as th e  d a te , an d  a  ph o to ­
g ra p h  of E dw in I.. R o b erts , of th e  1st 
B a tt. Me. Vol.. who is rem em bering  his 
old com rade  J C. G rady . ex -S en u to r of 
Penn  . tin  p a s t fav o rs  am i Ihe f rien d ­
s h ip  of a tru e  com rade.
No one will w ant to m iss the  oppor­
tu n ity  of h earin g  Mr. G eorge II W il­
liam s ef New York, h u m orous and  d r a ­
m a tic  rea d e r a t  M em orial hall S a tu rd a y  
evening . M usicul n u m b ers  will be In­
troduced  by M iss Alice G u rn ey  L ane 
an d  Rev 1 H. L ldatone. T he e n te r ­
ta in m en t com m ittee  h av e  p rep a re d  an  
e la b o ra te  p ro g ram  fo r the  next m eet­
ing  M onday evening. The m in s tre ls  of 
M arg u e rite  C h a p te r  w ith  o rch e s tra  ure 
s u re  to  p lease  w ith  solos, q u a rte tte s , 
ch o ru ses  a n d  a m u sin g  specia lties
the
P L E A S A N T  P O IN T .
M rs Ju lia n  Y oung h as  re tu rn ed  hone 
from  i  w eek 's v isit in P o r tla n d  w hen 
she w en t to a tte n d  the w edding  of he 
son, C lvde Y oung, to M iss E t ta  M ar 
sha.ll o f P o rtlan d .
Mr. and  Mrs. Roscoe M arsha ll a r -  re ­
ce iv ing  c o n g ra tu la tio n s  on th e  b ir th  of 
a  son, Jan . 23d.
W intleld  D em u th  has gone to  Scotian  1, 
w here  he Is to go yach tin g .
C ap t. A. W. M aloney of schooner C 
B. H a rr in g to n  left M onday for B ristol, 
w here  he is to c a rry  lo b ste rs  from  ill 
P ound  to  P o rtlan d .
H e rb e rt M orse w as In R ockland las t 
T uesday .
W illiam  F reem an  am i w ife ha. 
m oved Into H en ry  C o llam ore's  house
M rs. L izzie HUI h as  gone to P ittsfie ld  
w here  sh ■ h a s  em ploym ent.
w ere m ade by  D ep u ty  G rand  C haneel- 
loi P a r tr id g e  and  E. A. Glldib n He- 
fi e -lun, n ts  and  c ig a rs  followed Mr. 
P a r tth lg .  is a V a s t  M aster in th e  a r t  
of In sta llin g  an  1 Ills  rem a rk s  were llg- 
toneil to w ith  m uch In te res t by 
m em bers. M alli"  Lodge is 12 y ea rs  old 
and  h as  126 m em bers.
C harles K eizer P o s t anil W om an 's 
S ta te  R elief C orps held a Joint in s ta lla ­
tion In G ra n d  A rm y hall W ednesday  
evening. T h e  C orps oflleers wen- in ­
s ta lled  by P a s t  P resid en t. Mrs. lsslc  
Vnim .ih, w ith  Mrs. L inda F ey ler a c tin g  
a s  conducto r. T he officers a re  a s  fol­
lows: Mrs, L a u ra  Brown. P resid en t;
Mrs. L izzie H ussey , V. P .; M rs S a rah  
E. Young, T re a su re r; Mrs. M a rth a  M. 
M iller. S e c re ta ry ; Mrs. M elvina Colli­
e ry , C h ap la in . T he  officers of th e  P ost 
were in s ta lled  by P a s t D ep artm en t 
C om m ander S. L. M iller, Sam uel B u r­
row s a c tin g  a s  O. D. T he officers a re  as  
follow s: J o h n  E. lllnes, C om m ander: 
L. O. F o s te r , S. V. C .; B arden  T u rn e r, 
J . V. C.; I. \ \  . Colliery, S urgeon; S. L. 
M iller, Q M .; S am uel B urrow s, O. D.; 
C h ester B en n ett. O. G.; G. W. Young. S. 
M ; N elson K aler, Q. M« S. P rev ious to 
In sta lla tio n  th e  P o s t fu rn ish ed  an  oy s­
te r  sup p er, p rep a red  by th a t  prince of 
ca te re rs . C om rade  11. A. Boggs. A fte r  
th e  In sta lla tio n  rem a rk s  from  Com 
rndes. m em bers of llte C orps am i vis 
ito rs  occupied a n  hour. It w as one o 
Ihe m ost in te re s tin g  occasions in the  
h is to ry  of th e  P ost. A m ong Ihe v i s i t ­
o rs  w ere Mr. and  Mrs. H. A. H ow es of 
Union.
F . A. L ev en sale r. who h ad  been In 
P o r tla n J . re tu rn ed  W ed n esd a j n igh t
O w ing to a  b rea k  in sam e p a rt of the 
Iiower m ach in e ry  a t  th e  e lec tric  ligh t 
s ta tio n , th e  co m p an y  has  not been ab le  
to fu rn ish  l ig h ts  since M onday. T he 
difficu lty  w ill be rem edied as  soon as  
possible.
M rs. M abelle G ilm an Is tilling th  
s ltlon  of tea c h e r In th e  N orth  P rim ary  
School, m ad e  v a c a n t  by th e  Illness of 
M iss Id a  W elt.
M rs. E liz a b e th  P o o r of N orth  A dam s 
M ass., Is v is itin g  h er m other, M rs 
L yd ia  W inehenbach .
Hon. O. D. C as tn er, who went tn A u­
g u s ta  th ir  week, will v isit B oston b e­
fore he rp tu rna .
T h e  fu n e ra l of th e  la te  W illiam  M 
Sides o ccu rred  S a tu rd a y  afte rn o o n  
v. W. C. C u rtis  officiating, a ssis ted  
by  Rev. G. F. Sibley. In te rm e n t in the  
rece iv in g  tom b a t  th e  G erm an  cem e­
tery .
An e n te r ta in m e n t an d  su p p er will be 
g iven in M asonic ha ll F r id a y  evening  
A dm ission tic k e ts  50 cents.
P e titio n s  h av e  been c ircu la ted  and  
signed, a sk in g  the leg is la tu re  to  g ra n t  
a c h a r te r  to  J. T . Gay, M. W. L ev en ­
sa le r, E. E. Jam eso n , M. R. M athew s 
O. D. C a s tn e r  and  o th e rs  for th e  p u r­
pose o f  in tro d u c in g  w a te r  into W aldo­
boro village.
M iss G race  York, who h as  had  a  lig h t 
run  of s c a r le t fever in A u g u sta , is r a p ­
idly recovering .
Anson B enner and  Osgood M iller 
have flllejl th e ir  ice houses w ith ice fif­
teen  Inches th ick  from  a pond con­
s tru c te d  hv  Mr. B en n er n e a r  his home.
Miifs E d n a  Young of Boston, Is a t G. 
W. Y oung's.
Hon. R eticl Robinson of C am den, has  
accep ted  ih e  in v ita tio n  of C h arles  
K eizer P o s t. G. A. R., to deliver an  a d ­
d ress  here  on  M em orial Day.
U N IO N
M rs. F ra n c e s  S im m o n s, wife o f Z ibs 
S im m o n s  o f  U n io n , d ied  a fte r  a p a in fu l 
an d  lin g e r in g  I lln e ss  a t  h er la te  hom e 
J a n .  23, in  th e  75th y en r o f  h e r ago. T h e  
fu n era l se rv ice  w aa held M onday  a f te r ­
noon, J a n .  29, Rev. J ,  M. T ra n m e r  of­
fic ia tin g . M rs. S im nin iia  w as in d eed  a 
k in d  h e a rte d  a n d  a y m p a th e llc  frie n d , 
and  she  w ill be g re a t ly  m iased  from  
th e  largo  c irc le  of h e r frien d s. S he  w as 
s  w om an  g re a t ly  a ttach ed  to h e r fam ­
ily , and  m u ch  o l h e r  tim e, fo r sev era l 
y e a rs  p a s t w as dev o ted  to those  of the 
fam ily  c irc le  w hose ill h ea lth  d e m a n d ­
ed h e r tim e  an d  s tre n g th . A m id the 
m u lt ip l ic i ty  o f c a re s  an d  the fact o f  h er 
ow n fa ilin g  h e a lth , sh e  w as, n e v e r th e ­
less e v e r  c o n s ta n t  In lo v in g  anil len d e r 
m in is try  a t th e  s id e  o f those who n e e d ­
e d  h er m o st. N ot a w ord o f m u r ­
m u r  o r  c o m p la in t  w as k n o w n  to fall 
from  h e r l ip s .  W h a t a liened ic tion  in ­
d eed . Is th o  m em o ry  o f one so ten d e r, 
lo v in g  a n d  k in d .  T hose w ho rem a in  
to m o u rn  h e r  loss a re  h e r hualiam l Z llia 
S im m o n s, s e n io r  m em b e r  o f  th e  firm  o f 
S im m o n s  A Co., hor d a u g h te r  M rs. 
M ary  S h e rm a n , a n d  M rs. Y oung  ol 
R ockland a s is te r  and  M rs. H a r r ie t  
M esser, a s is te r  ol New Y ork  am i a 
b ro th e r , C h a r le s  B a tch e ld e r o f  U n ion .
As M rs. C alv in  G leason w ent to  s it  
down to  b re a k fa s t  W ednesday m orn ing  
she  fell to  th o  floor and  dislocated  h e r 
hip. She Is 86 y e a rs  old.
Lee L e n fes t Is sick  w ith  the  grippe
G eorge T h o m as Is w orking here  for 
Ills m o th e r-in -law , M rs. E. M. Shaw , 
U tting wood.
I t  w as 13 below zero here  T h u rsd ay  
m orning.
E A S T  U N IO N
T h ere  w ill be a d an ce  a t  F a rm e rs ’ 
b a ll  S a tu rd a y  ev e n in g , Fob. 2.
S ev e ra l peop le  a b o u t hero  a re  s ick  
w ith  th e  g r ip .
M iss L o ttie  S k in n e r  ot R o ck lan d  is a 
g u es t n t th e  hom o of M r. nnd  M rs. It, 
L. G ou ld .
A lice H e n d e rso n  o f U n ion  v isited  
G la d y s  F u l le r  recen tly .
Tho in s ta lla tio n  o f P io n eer G ran g e  
w as u m o st e n jo y a b le  occasion  nnd was 
w itn essed  w ith  p leasu ro  by  a la rg e  
n u m b e r  ot In v ite d  g u es ts , on W e d n es ­
d a y  o v c iin g ,  J a n  28, T h e  c e rem o n y  
w as b e a u tifu l ly  p erfo rm ed  nnd w as 
m ad e  v e ry  im p re ss iv e , w ith  M rs. W a r­
ren  G a rd n e r  as in s ta ll in g  officer, ns- 
ala tcd  by  W a rre n  G a rd n e r, M r. nnd 
M rs. C h a r le s  G a rd n e r  a n d  M rs. Id a  
W e n tw o rth  o ffic ia tin g  as m arsh a ls . T h e  
c e re m o n y  w as In te rsp e rsed  w ith  m u sic  
ren d e red  b y  M rs. M attle  B raw n . Tho 
officers w e re  d u ly  In sta lled  as follow s: 
M aster, W . Goo. P ay so n ; O verseer, M. 
K. M ille r; L e c tu re r . M ary  F . R ob b in s; 
S te w a rd , W . J .  T a y lo r; A. S ., Ja m e s  
lro rn a n ; C h ap ., M rs. W . J .  T a y lo i;  
T reas ., S. E, W e n tw o rth ; Sec., R . K. 
R ob b in s; G . K ., J .  M. D avis; C eres, 
J a n e t  P a y so n ; P o m o n a, D ella  M ille r; 
F lo ra , E th e l D o rn an ; L. A. S ., S a ra  
D an ie ls . A t tho  c lose  of tho In sta lla tio n  
ce rem o n y  a p lea s in g  p ro g ram  w as p re ­
sen ted  by  th e  local g ran g e , an d  also  
M rs. W a rre n  G a rd n e r  g av e  ono o f hor 
fine re a d in g s  w hich  w as th o ro u g h ly  
e n jo y ed . A su p p e r  w as se rv ed  a t the  
c lose o t th e  e x e rc ise .
I W in try  w inds w hined  w eirdly. W illie 
j w riggled  w hile W innie  wlic.-zed 
1 w reiehed ly . W isdom  w hispers, w in ter 
w inds work wheezes. W h erefo re  we 
w rite , “ Use K en n ed y ’s  I s ix a tiv e  Cough 
S ry u p ."  N oth in g  • so good. Sold 
by  W in. H. K ittred g e.
Men’s Felts and Rubbers
S I.6 9
BOSTON SHOE STORE
I t 's  th e  h ig h est s ta n d a rd  of qu a lity , 
a  n a t u r e  tonic, c lean ses  yo u r system , 
red d en s the cheeks, b r ig h te n s  th e  eyes, 
g ives flavor to  a ll you eat. H o llis te r 's  
Jt eky M ountain  T ea  w ill do th is  for 
yon. 39 cents. T ea o r  T ab lets .
W m. H . K lttre d g  .
S Y R U P  O F  C E D RO N  c u re s  m ore 
c a ie s  of c roup  th an  a ll o th e r  r e m d le s  
com bined. tf82
C A R R O L L  H . H U N T L E Y  
F u n e ra l se rv ices  ot the  la te  C arro l II.
H u n tle y , son  o f M r .a n d  M rs. G eorge 
H u n tle y , w ere he ld  a t  th e  fa m ily  hom e, 
15 T r in i ty  S tre e t, T u e sd a y  a fte rn o o n  nt 
2.30, R ev , B. S. F ilie ld  o ffic ia tin g . T h is  
y o u n g  m an , w ho hud u o t i |i i i te  reached  
Ills m a jo r ity ,h a d  been  an  in v a lid  n e a rly  
a ll h is  life, s tid  th e  la s t  w eeks w ere 
tilled  w ith  s u lte rln g  w hich  h is  fam ily  
n ud  f ir ie n d s  e n d e av o re d  to a llev iu to  as 
m u ch  us p o ssib le . M r. I Iu n t ly  was 
m uch  loved  an d  resp ec ted  tiy a w ide 
c irc le  o f f rie n d s  as  w as v e ry  e v id e n t 
from  th e  la rg e  g a th e r in g  a t  th e  se rv ices , 
e sp ec ia lly  n o ticeab le  b e in g  th e  n u m b e r  
o f  h is  y o u n g  co m p an io n s  p rese n t. F lo  
ral t r ib u te s  from  fam ily  B le n d s  an d  
those o f th e  d eceased  c o m p le te ly  cov­
ered  th e  c a sk e t, l ik e  sw ee t e m b le m s of 
s y m p a th y , from  th e  fo llow ing : E d w in  
L ibby  R e lie f C orps, H a r r is  P . ,S m ith , 
M r. a n d  M rs. 11. L. H ig g in s , M rs .A u s 
tin  S m ith , M rs. D avid W raith, M rs. Ed 
L add , M r. Geo, C ro ck e tt an d  fam ily , 
H a r ry  I,, s le e p e r, E d w ard  G a rn e l, M r. 
and  M rs. O scar T h o rn to n , M r. and  
M rs, C has. T h o rn to n , M rs. E ph . P e rry , 
E rn e s t P en d le to n  and  m o th e r, M r. and  
M rs. F red  i lu i it tu } ,  Tom  M acK enuey , 
an d  M r. a n d  M rs. Geo. T hum us. T he 
b ea re rs  w ere  R a lp h  C hoate , B enj. l ’h il-  
b ro o k , W illie  C ro c k e tt an il E lm er 
C ro ck e tt. I n te rm e n t u t Sea View c e m ­
e te ry .
N O R T H  W A L D O B O R O
T u esd ay  o f  la s t  week we had the 
h e a v ie s t snow fall of the  w in ter, ab o u t 
10 Inches falling . T he enow w as very 
ligh t, b u t fo rtu n  i td y  th ere  w us but 
lit tle  w ind, co nsequen tly  the  snow  has 
n o t d rif ted .
T h u rsd a y  m orn ing  of la s t week w as 
the  co ldest so f a r  th is w in te r , In fact 
the  coldest for years.
Mr. an d  M rs. D. O. S tah l were in 
R ock land  T u esd ay  of Iasi week
M rs. C h arle s  B urgees an d  Miss 
R oakes of Union called on Mrs. J J. A. 
llofl'ses F r id a y  of la s t week.
D ennis F e y le r  of F ey ler 's  C orner was 
in th is  p lace  one d ay  las t week.
M rs. A lice S. Law  of F la n d ers ' C or­
n e r w as in th is  p lace last M onday.
G eorge i ». G en ih u e r o f W est W aldo­
boro w as a  g u e s t  o f  Mr. a n d  Mrs. G. 11. 
W a lte r  F r id a y  of las t week.
Ja m e s  S to re r  Is housed w ith  ihe 
grippe.
Sim on M iller of sRookland Is ca llin g  
on le la liv e r  uiol friends in Hits v icin ­
ity .
W S  W o r k s  o f  J e f f e r s o n  a as a g u est 
o f  M r. a n d  M rs G. I!. W a lte r  one day 
la s t week.
W edding  bells will r in g  in tile  n ear 
fu tu re
T he C ou rier-G aze tte  co rresponden t 
H ill c o n tin u es  In poor h ea lth , a lth o u g h  
•somewhat im proved, but n >t ab le  to be 
out of d o rrs .
V V. H opk ins and  M rs Jess ie  
Deeres of F e y le r 's  C orner were In t i lls  
p la c e  1.1st T uesday .
W E S T  B R O O K L IN
R ev . C h a r le s  C ran e , w ho  h as  been  
b o ld in g  m ee tin g s  in  tow n  tins gone to 
B lue  H il l .
H e rm a n  O lsen h as  gone to S a rg en t-  
v ille  to w o rk .
B en jam in  r iv e r  Is frozen o v e r an d  is 
th ic k ly  se ttle d  w ith  sm a ll ten ts .
C apt. E d w ard  I ly a rd  is h a u lin g  wood 
for B. C lossen .
E g g e tn o g g in  Roach is frozen o v e r an d  
s te u tn e r  P e in aq iiltl cam e as fa r  as 
B ro o k lin  S u n d a y  and  re tu rn e d  to 
S to n in g to n  tho  sa m e  (lay.
M rs. Jo e  M oil w as in  tow n  F r id a y .
S te a m e r  C a th e rin e  tried  to get 
th ro u g h  tho  ice J a n .  24, b u t  hud to go 
b ack .
E . I’. B rid g es  w ho Is w o rk in g  Ht S a r- 
g e n tv il le ,  sp e n t S u n d a y  at hom e.
H e n ry  M organ  an d  w ife w ore u t M rs. 
M a rth a  E a to n 's  a few d a y s  las t w eek .
P U L P I T  H A R B O R .
M rs .L y d ia  W o oster is hom e from  tho 
R o c k la n d  h o sp ita l m uch im provod  in 
h e a lth ,
H a r ry  J u d k in s  o f  S to n in g to n  is in 
tow n .
R ev . M au rice  D u n b a r has tendered  
h is re s ig n a tio n  uh p as to r o l the  B ap tis t 
c h u rc h , to ta k e  efleet in M urch.
T h e  se n io r  p a rts  for the  g ra d u a tio n  
h av e  been  a ss ig n ed  as follow s; V a le d ic ­
to ry , M arlo n  E ls ie  B row n; S a lu ta to ry , 
E ls ie  A lm a  Bevurage; H is to ry  and  
P ro p h e cy , M u rie l J u d k in s ;  A d d ress  to 
U n d e rg ra d u a te s ,L in d a  E llen  B everage; 
E ssay , J e n n ie  O live  B everage.
M rs. S . P . Cooper an d  M iss M ild red  
C ooper v is ite d  M rs.J-ow is C ro ck e tt las t 
w eek . *
fJO R T H  H A V E N
I f  tb e  e x tre m e  cold w ea th er c o n tin ­
ues a few  d a y s  longer we fear th e  lisy  
w ill bo frozen  over.
S te am e rs  P e iiiaq u id  and  V in a lh a v e n  
w ith  d iff ic u lty  m ad e  th e ir  w ay th ro u g h  
the Ice o f  th e  T h o ro u g h fa re  M onday.
N a th a n  C a rv e r  who h as  been v e ry  ill 
is s lo w ly  reco v e rin g .
W ith  re g re t we h e a r  ot th e  re s ig n a ­
tion  o f  R ev , M au rice  D u n b a r, p a s to r  o f 
the  F i r s t  B a p tis t  c h u rc h , to tak e  p lace 
in M arch . M r. an d  M rs. D u n b a r  w ill 
go to F a rm in g to n  to lab o r ill u u o lh e r  
field.
G l.E N C O V E
‘lough is m uch im provt 1 in
S tro n g  Is on ihe  sick
M a t h ia s  < 
h ell 11 11,
M rs. F ay  
list.
J. N. F a rn h a m  led th  
m eeting  Sunday.
M iss C arrie  F u lle r  and  Miss M arion 
C arro ll sp en t T h u rsd ay  n ig h t w ith  M iss 
G ladys G regory , th e  ev en t being her 
7th b irth d ay  u n iiiv e isa i y.
T h - SaJvatii.Ti A rm y will conduct the  
t, rv lc -s  S un d ay  it th e  usua l hour.
Mr. and  Mrs. Isaac  Jau ieso n  a re  sick.
J. B. a ,id  A. ti. P a c k a rd  h a rv es ted  
th e ir  Ice la s t  we -k. T hey also  supplied  
O ak land . Ben). B isbee did th e  h au ling
Mr. an d  M rs. Cliff Young of C am den 
w ere a t  F a y  H . S tro n g 's , W ednesday.
T h e  fo u n d atio n  for  a house Is be ing  
laid  on th e  B illings p ro p erty , n ea r the 
R ock land  line.
l - h o u s e
To s top  a  Cold with "P rc v e iitlc s ’’ Is 
s a fe r  th a n  to  let It ru n  an d  c u re  it  a f ­
te rw a rd s . T ak en  a t  (he “sneeze s ta g e "  
P re v eu tlca  will head  off a ll colds and  
G rippe, an d  p e rh a p s  sa v e  you from  
P n eu m o n ia  o r  B ronch itis. P rev en tlcs  
a re  lit t le  too thsom e c an d y  cold cu re  
ta b le ts  se llin g  in 5 c e n t and  25 cen t 
boxes. I f  you a re  chilly . If you begin  I 
to sneeze, t ry  P rev en tics . They will 
su re ly  check  Ure cold, and  p lease  you. 
Sold by T itu s  & H ills. R ock lan d ; G. I. 
R ob inson  D ru g  Co., T h o m asto n ; C h an d - i 
le r 's  I iiu rm aoy, C ain  leu.
I <
K E IT H 'S  T H E A T R E .
O pe e f th e  best u ll-a ro u n d  bills of the 
season  will bo p resen ted  u t K e ith 's  the 
we, k com m encing  M onday, F e b ru a ry  
4th. A m ong th e  leading  a c ts  m ay be 
n ieiitloneu tho  K a u fm a n n  T roupe, the 
Im m ense phone, I,Bid, V olta, th e  Ja ck  
W ilson T rio , the M arco T w ins, G race 
H a z a rd  a n d  the A erial Sm iths. T he 
K a u fm a n n  T roupe  Is recognized a s  the 
g re a te s t  fam ily  of bicycle r id e rs  on the 
s tag e . In  Ihe Irnm einaphone . L asky, 
Rolfe an d  co m p an y  p rese n t th e ir  la te s t 
novelty . I l is m usical in n a tu re  and  is 
full o f su rp rise s . Lind is one of the 
c lev erest of im persoug to rs. V olta is to 
rem a in  fo r  a  second w e ik  o il accoun t 
of the  sen sa tio n  he has  c reated . The 
Juck  W ilson T rio  do a very snap p y  
b lack face  sk it. No ac t on the s ta g e  is 
fu n n ie r  t h in  th a t  of th e  M arco Tw ins. 
G race H a z a rd  h as  o rig in a ted  som e- 
tiling  e n tire ly  new In Ihe fay  of a pro­
tean  ac t, w hich  sin; calls “ F ive F ee t of 
Comic O p tra ."  T he A eria l S m ith s  do 
m any d a rin g  trick s  on Ihe Hying 
trapeze.
T he  b a lan ce  of (he bill will Include 
th e  Y oung A m erica  Q u in te tte , in a 
s in g in g  an d  d an c in g  sp ec ia lly ; Nesseii, 
H u n t i r  a n d  N esseii, hoop ro lle rs and  
ju g g le rs ; the  W aldron  B ro th ers , D u 'e li 
com edians, and  tli3 K in c to g rap b .
A specia l a n n o u n cem en t th a t  will u n ­
d oub ted ly  be received  will m uch p lea s ­
u re  is th a t  H oudln i will r e tu rn  on 
M onday, F e b ru a ry  11 fo r an  eng  ige- 
'u ie i i l  of < ne week only.
R is in g  F rm u  t h e  U r a v e
A p ro m in e n t in an iilac tu rv r, \ \  m. A. 
F e rlw ell, o f Lucam a, N. C , re la te s  a  
m ost rem a rk a b le  expelii-ncc. H e say s; 
“A fte r  ta k in g  less th an  th re e  h o ttie s  of 
E lectric  B itte rs , I feel like one rising  
from  th e  :rrave. My troub le  is B rig h t's  
d iseas 'l ,in th e  D iabetes s tag e . 1 fu lly  
believe E lec tr ic  H itte rs  will cu re  me 
p e rm an en tly , fo r it  has a lre a d y  s topped  
Ihe liv e r  and  b lad d er com plications 
w hich h av e  troub led  me for y ears ."  
G u a ra n te e d  u t W m H. K ittre d g e 's  
R ockland, and  G. I. Robinson, T h o m ­
as to n , D rugg ists , P rice  only  fO cents.
N o th ing  will relieve Ind igestion  th a t  is 
not a  th o ro u g h  d lg es tan t. Kodol d ig ests  
w h.it vim e a t  and  allow s the s to m ach  
to rc s l—rccu p cra le --g ro w  s t r i n g  again . 
Il is a co rrec tlv o  of Ihe h ighest effici­
ency. Sold by W in. H. K ittredge.
P lie s  >f people have l ’llee. W hy eaufier 
from  P i ' s when you cun use D eW itt's  
Carbollzed W itch H azel Salve anil get 
relief. Sold by Win. H. K illrc d e ,
Bears ,ks _  ^ I1(* ^0# 1ai8 AI»a|S Buigtlt
( M A IE M I'X T  "I I i l l
W arren  Farm ers’ 
M utual F ire Insurance Co.
D e c e m b e r  8 ,  1 9 0 6
Club iu i>Mice,
L A D I E S ’ R U B B E R S
8 9 c
BOSTON SHOE STORE
Dcpoaited iu U ueklaua Saviugu bank , 1.11
GiUBit a»t>eU, $2,4IS,62
Preuiiuiu uoLeti sub ject tc aMBcebuieut, |10,893.3u 
D educt 5 per cen t o u t  pi etui ulus, M4 66
$10,344.64Preaeut value.
L IA B IL IT IE S  
D ue o llicen t o f  Cow puuy. $2.00
I. P. STAftKEiT, Secretary.
6-8-W
T H E  B O C K  L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , F E B R U A R Y  2 , I !»07.
ORY MUSLIN UNDERWEAR
S p e c i a l  T J  n d e r w e a r  T7" a l l i e s
L M iIE y ’ DRAWERS
A L L  SIZES
LADIES’ WIGHT ROBES
A LL  S IZES •
L PIES’ SHORT UNdErtSKIR IS
A LL  SIZES
One lot Ladies Drawers, deep ruffle, with 1 Jlr ° nC h° L S  -neck' , tW° r°W* -hem stitched hem. Sale price 1 Z 2C ^ m b u r g j n s e r tn j n . ,  trim m ed neck 2 $ Cprice
Ona lot Ladies' Drawers, cu t ex | t large, 2 
rows tu ck in g  above wide hemstitch
Sale price 1 9 c
O ne lot Ladies. D raw ers trim m ef with Tor- 
chlon lace, with five c lust rs of pin 
tucks above edging. Sale f|ice A r J V
One lot Ladies, Drawers cut venj full, with
deep lawn um brella ruffle, s< rows of T Q p  
tucks. Sale price
O ne lot Ladies D raw ers cut ver full, wide 
m uslin ruffle, trim m ed  withSwiss Emb. 
with 5 c lusters tucks abovene edge and 
5 above the ruffle. Sale p re
One lot Ladies* D raw ers cu t v e rfu ll deep 
m uslin ruffle trim m ed with t'uny lace, 
wi h insertion  to m atch, alsdvith 5 pin 1qc 
tucks above the  ruffle. Saliprice ■ / * ’'
O ne lot Ladies* O ut S ide D raw etm ade very
large with hem stitched  h en  'jQr
Sai' price
4 9 c
tiem Sale Price
---------------i -
LAnlES’ CHtMIES
ALL SIZES
One lot of Ladies1 Chem ises, tu rned  in 
neck with 5 rows T orchion Ie inser­
tion, also laee trim m ed neck ith rib- 4 ( V  
bon beading, Sale price 4 7 U
One lot Ladies, C hem ises 'lace  tr ic e d  neck,
with beading lace insertions, so  trim - O Q p 
med skirt. Saie price OZb
One lot Ladies* C hem ises, trim m eln  neck 
with wide T orch ion  lace insenns, and 
two rows of wide ribbon bead.;, trim- Q Q p  
m ed skirt. Sale price 'O L
and sleeves with m uslin ruffle. Sale p rice '
O ne lot N ight Robes, high neck, two rows 
torcbion insertion, trim m ed in neck and 
sleeves with muslin ruffle. Sale price
O ne lot N ight Robes, round neck, trim m ed 
in neck with wide m uslin ruffle, witl 
beading front and back. Sa’e price
2 5 C
7 9 c
One lot L ad ies’ S h o rt Sairts. wijh one row 
T>rchion lace insertion, to rchion lace 
edge . >ale P rice
2 5 C
3 9 c
One lot N ight Robes, low neck, trim m ed in
neck with wide torchion lace, with two j Q f *  
rows insertion to m atch. Sale price I ' V
One lot- N ight Robes, round neck, blind
em broidery, yoke with ribbon beading, Q O p  
Sale price 0 / v
O ne lot N igh t Robes, high necked, trim m ed 
in neck and sleeves with Sw iss em broid 
ery, with three rows of H am burg inser- Q O p ­
tion to match. Safe price /O C
O n e lot N ight Robes, low neck, trim m ed in 
neck and sleeves with H am burg  em . 
broidery with insertion to m atch. Sale ( ) C / .  
P rice  /O L
O ne lot Ladies’ Short Skirts, with m uslin "2 O f  
ruffle, also 4 n a rrjw  tucks. Sale price J ' V
One lot L adies’ S h o rt Ski-its, good m uslin
trim m ed with Torchion lace, wi h lace J O f  
insertion  to m atch . Sale price 4  V C
One lot L adies’ S h o rt Skirts, mad-* of good
m uslin, trim m ed with p retty  H am b u rg  A O f  
em broidery  Sa'e price
LADIES LONG WHIIfc SKIRTS
A L L  SIZES
One lot L ad .es’ L ong ~ kirts,plain hem stitch  
with d u st ruffle. Sole price 4 9 c
O ne lot N ight Robes, round neck em pire ef­
fect, w ith H am burg em broidery, betv/een 
two rows French V alencienne lace in- -J 'I F  
sertions ribbon beading Sale price
O n e  lot N ight Robes, square neck, one wide 
and two nairow  H am burg  insertions, 
bow of ribbon, neck and sleeves trim--J 'Y JF 
med with Swiss Em b. Sale price 1
CHI -DREN’S DRAWERS
A L L  SIZES
O ne lot C hild ren’s Drawers good cotton tho r 
oughly  -nade.extri wide seat, edged with 
hem stitched ruffle. Sale price 9 c
O ne lot Ladies’ L ong Skirts, hem stitch  lawn
ruffle, four clusters ot five pin tucks, T n e  
with du st ruffle. Sa'e price *
O ne lot L adies’ L ong S kirts trim m ed on edge 
with wide C luny  lace, a 'so with ruffle 
with four tucks- Sale Price,
One lot L adies’ I ong S k irts  Plain* Skirt, 
eighteen inch m uslin ruffle, full sweep, 
six rows hem stitch  tacks with broad 
hem. Sale Pries,
One lot Ladies’ Skirts, with deep flounce, 
trim m ed with latest designs of Swiss 
H am burg  em bro id -ry . Sale Price,
O n e  lot Ladies' S k irts  with deep flounce, 
trim m ed with two rows of Torchiori 
lace, with two rows Torchion insertion  
to m atch. Sale price
I O ne lot Ladies’ Sk irts, deep flounce, tr im -  
m ediwith wide H am burg  em broidery 
also four rows of tuck ing  above edge 
Sale price
8 9 c
9 8 c
9 8 c
9 8 c
1 .2 9
LAD E C-iVER FRENCH SIYLES
A L L  SIZES
O n e lot F rench  C overs, soft finished
co tto n , trim m ed in nbek w ith m uslin IAn 
ruffle. Sale Price, • 'J ’1
O n e  lot C overs, F ren ch  Style, C am bric, trim  101 
med in neck w ith T o rch ion  Ince. P rice
O ne lo t C overs, F re n c h  Style, C am bric, 
trim m ed  across fro n t w ith tw o rows of 
V alen c ien n e  lace insertion , w ith lace IQp 
trim m ed  neck. Sale Price,
O n e  lot C overs, F re n c h  Style, m ade of 
N ainsook , trim m ed  w ith H a m b u rg  
edge, lace trim m ed  sleeves, w ith ribb- QCp 
on heading th ro u g h  neck. Sale Price
O n e  lo t C overs, F ren ch  Style, C am bric, 
trim m ed  in neck w ith  tw o row s T o r­
chion insertions, also w ith tw o rows QCp 
• of ribbon beading. Sale Price, ***•
O n e  lot C overs .F re n c h  Style, m ade of
N ainsook  trim m ed  in neck and sleeves OCp 
w ith to rch io n  lace w ith  ribbon heading
O n e  lot C overs, F re n c h  style, Nainsook, 
s trip  of lawn be tw een  tw o rows of 
F ren ch  V a len c ien n e  lace insertion , 
ribbon heading. Sale P rice '
O n e  lo t C overs F re n c h  Style, N ainsook  
th ree  row s of F ren ch  V alenc ienne  in­
sertio n s across fro n t, lacs trim m ed 
neck and sleeves, also bead ing  I Q .
’ , , y Sale P r i c e d
O ne lot C o v e is  F re n c h  S ty le, N ainsook 
trim m ed  in neck  w ith tw o row s of 
fine T o rch io n  lace, w ith tw o rows 
o f ribbon head ing  5a 'e p r ;ce
O ne lo t C overs, F ren ch  Style, N ainsook 
trim m ed  in neck w ith w ide T o rch io n  
lace also w ith tw o wide ribbon bead-
’Q&s Sale Price
O ne lot C overs, F re n c h  style, N ainsook  
trim m ed  in neck w ith th ree  rows 
V a e n c ie n n e  lace insertions, w ith th ree  
ribbon headings, lace trim m ed neck 
and s e e v e s  Sale Price
O ne lot Covers, F ren ch  style, soft C am ­
bric, c iru lar neck trim m ed in neek 
w ith wide H am b u rg  em broidery.
Sale P rice
25C
39c
49c
49c
49c
W E R E S E R V E  T H E  R IG H T  IN T H IS  S A li 'i  > LI'.M 
Q U A N TITY  O F  A N Y  O F T H E  ABOJa RTIC
TO ANY O N E  CU STO M S
W E  R E S E R V E  T H E  R IG H T  IN T H IS  SAiLIE TO L IM IT  T H E  
Q U A N T IT Y  O F ANY O F  T H E  A B O V E AlVITCLlCS
TO ANY O N E  CU STO M ER.
W E  R E S E R V E  T H E  R IG H T  IN T H IS  S A L E  TO I.TM IT T H E  
Q U A N TITY  O F ANY O F  T H E  ABOV E A R T IC L E S
TO AlNY O N E  CU STO M ER.
W E  llESSEfKVB T H E  R IG H T  IN T H IS  SAIjl-J TO L IM IT  THIE 
QU A N TITY  O F A N Y O F  T H E  A B O V E A R T IC L E S
TO A N Y  O N E  CUSTO M ER.
[ .B .H IS 'K iC 0 .3 l6 & 3 l8 M a in S t.,R n c k la n il,lf le
Sale Opens M onday, February 4, at 8 O'clock-
Social Circles
n iters of Golden Rod C h ap ter, u . 
nnd o th e r  gu ests , n u m b erin g  2*
Id were e n te rtu ln ed  m ost hos- 
iv by C apt. an d  .Mrs. W . G. l .u t-  
a t  th eir hom e on N o rth  M ain 
. W e ln esd ay  evening. T heru w ere 
, tab les  und some v e ry  sp ir ite d  
sts. F i r s t  p rizes  were won b> 
E. S. F a rw e ll und C. A. 1 aek aril. 
•ensolatlon p rizes by Mrs. C has. L. 
y„ and  F . L. N -w b erl. A nice 
t w as served.
ren ty -tiv u  m en, a ll o f w hom  m e  a l ­
um , u t th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h , 
ink o l a l l  ex c ep tio n a lly  lin e  tu rk e y  
er in  the  v estry  W ed n esd ay  ev eu -
T he m en u  w as as fo llow s :
lioust Turkey—Gibiet Sauce
. . .  “ Ma.he.1 T urn ip
L-U K l e e ^ S S ^ - ^ A d d k - b b
fwaion fie
Ittee coiLeil F . C. K n ig h t,
It. B ird l M. K a llo cb , J .  C. 
u nd  W . 4ill.
M onday l in g  w as one of th e  
possible. I,-, cold, and  a  brll- 
a n t  fu ll moon.l a s  a n  ideal w in ter 
ig h t—a  tim e ft  ighrides und p a r ­
es. T h a t eve tihnd  been selected 
y R ev  W . J. llm d  wife fo r e n te r-  
c h o l th
th e  |soi 
a; alf 
th e  I ,.!
lit '• Milk
o u iiiiittc i 
H e n ry
l ’e r r y  
L as t ki in  
iin est i l . J,,-t l , u   r il­
l ia t
n £ 
ti ,
b
m in in g  th e  c l t e  F irs t  B a p tis t  
ch u rch  a t  b inge , foWowing 
th e ir  custom course  a ll were 
d e lig h ts !  a t   able  w ea th er con­
d itions, w hich 4  p e rm it a  larg e  
n u m b er to en jih e  occasion. All 
could not a tte n d l 21 g u e s ts  were 
p resen t. T he ev.l w as p leasan tly  
sp en t, w ith  m ust,] v arious g am es 
fu rn ish in g  th e  iu in m e n t.  Cup'.. 
W ilson M errill 'lu te d  m uch to the 
en jo y m en t of a ll llidciing  selections 
upon h is phonogi-c^tcfreeiiiiu-iits of 
ice' cream , ca k e  \  fancy  c rack e rs  
w ere served.
Tile 12mo Club L. m eeting  M on­
d a y  evening  w ere l a  of L. F . S ta r-  
I re t t .  T he d in n er Ise rv ed  by M rs. 
L u cia  Burpee, u t lom u on l.in ie- 
rock  s tre e t, a f te r  1, ad jo u rn m en t 
w a- tak en  to  Mr. I  i t 's  home. T in  
pa tte r of tho evungus by  W.
Hill, whose subje
V agabond, 
w ritin g s  of 
M rs. L ucius
______ .jo rg iu . f"l w inter. Mr.
Cobb h a v in g  been til-red  to a  P u ll­
m an  ru n  on so u th e rn s  fo r the s e a ­
son.
post p ra n d ia l  e x e .e ise s  w ere  of 
" in te re s t in g  c h a ra c te r  un .l lo ll
ibt llia t the  p a s te r  w ill h a v e  s u b -  
,1 su p p o rt Horn th e  m ale  p o rtio n  
eo u g ieg a lio u  the  com ing  y e a r, 
c ig a rs  w ere l ig h te d  the  d in a rs  
.■ailed to o rd e i by  e x -M a y o r  •. 
igbl wlm  in tro d u ced  e x -M a y o r  1>. 
o rlla n d  as to as t-m a s te r . I h e  
ial co n d itio n  of th e  e lu rc h  w as 
th by Deacon A. W . B u tle r . Re- 
, w ere  .n ad e  by ltev . J .  I I .Q u iS l ,  
£. It. S p ea r, Col. K. k - ^ O h U . 
as P H a y d e n  a u d  D eacon D. r .  
t l . C lareuce  A. P e n d U to u ’a v o  
lo waa lia tcued  to w ith  m u ch  uu- 
«  w as a lso  the  , e n th u s ia s t  io 
„ w hich i t  ca lled  fo rth . M ias 41- 
sk  was acco m p an is t. M rs. 11. A. 
.u , M rs. S. H .W e b b a u d  M rs. D .N . 
an d  w ere  h o u sek eep e rs . I b e iu c u  s
. se s h j i t  -'A L ite ra ry  
," t r e a t i i j i h e  life and  
the fu n g eo rg e  B orrow , 
 E. C t is  gone to Au- 
corgia. fo l  i t r , r. 
i  ee  Hi re  t  a  l l­
ili -
W. M. S p e u ly ils s  G eorgia  
1 h ave  been g ig a  week *n 
~ " “d ay  I f  *’•-
el ng  I idi 
ly  ol a 
f ih  Ar,
uibaJfjU i 
key i a 
s. C. luu
M rs.
W igglu
Boston. S a tu r a  <1 they  h ad  the 
p leusury  of s e ln g l  , c E llio tt In 
h er fam ous p la f nd  M en."
Tiie lad les o t h l  C lub e n te r­
ta in ed  th e ir  h S tia ijiirsd ay  even­
ing w ith  a  tu r 1 t  th e  Imino 
of Mr. und M r Im o n s, th e  oc­
casion  be ing  c o m p lil y to  Mr. und  
M rs. W . H. B ird, w in  go to B os­
ton.
Mrs. Jen n ie  Cross T ru ll will give one 
of h e r de lig h tfu l read in g s  before the 
M etliebescc Club, W ednesday  evening, 
Feb. li, a t  Ihe  hom o of Mrs. Jen n ie  B ird, 
M iddle s tre e t. E ach  m em ber of the club  
Is en titled  to one guest.
H a rry  De W in te r  und Miss Isudore  
C ogan, both  fo rm erly  of th is  city, a n d  
now  res id in g  In I lo s to n , w ere m arried  
la s t  M onday even ing  in th e  la t te r  c ity , 
tiie  ?ereinony being perform ed by F r. 
Jo h n  C um m ins of llo s linda le , an  in t i ­
m ate  friend  o t th e  groom  w ith  whom  
lie becam e a c q u ain ted  In E urope. T he 
couple w ill reside a t  14 Avon s tre e t, 
Som erville, M ass. T he groom  h a s  an  
excellen t position  in B oston  and  the 
b r id e  h as  been a  n u rse  ii, th e  M assa ­
c h u s e tts  G eneral H osp ita l. Both h av e  
h o s ts  of f rien d s  in th is  c ity , all 
whom  will ten d e r th e ir  h e a rtie s t con­
g ra tu la tio n s .
Mrs. S. W. G regory e n te rta in ed  the 
A fternoon  W h ist Club u t h er hom e on 
B ro ad w ay  W ednesday. T h e  prize wai 
w en by  Mrs. Orel D avies. The clul 
m eets next week w ith  Mrs. F. A. W in ­
slow.
M rs. R obert S tevenson h as  re tu rn ed  
from  h v isit In Boston.
Ttl» < ngugem eiit Is announced  of 
W a lte r  G F ro s t und Miss l.innu  H e n ­
derson .
G overnor and  Mrs. W111. T. Cobb were 
in th e  rece iv ing  line u t the reception 
given  by e s-G overn  ir  and  Mrs. Jo h n  
F . H ill in A u g u sta  W ednesday evening . 
T here  were ab o u t 4U0 g u ests . Including  
m any  m em bers of the L eg isla tu re .
T he H igh  School L yceum , a lre a d y  
b ream in g  noted fo r the  excellence of Rs 
ta le n t, is to h ave  a n  open  m eeting  n ex t 
M onday evening , and  llie public  will be 
a d m itte d  a t  a nom inal price. A special 
fe a tu re  of tile e n te r ta in m e n t will be 
th e  presence of George B. W illiam s, 
whose .Shakespearean  rec ita ls  h; 
m ad e  him  well know n all th ro u g h  the 
E a s t. H is  p ro g ram  will include rea d ­
in g s  from  th e  poems of Jam es  \ \  liil-
cnm b Riley, S h ak esp ea r" 's  pi'll p ic tu re  
of the  B a ttle  of S hrew sbury  and  W il­
liam  D ean H ow ell’s farce , "T h e  S leep­
in g  C a r  ” T he  Boston H era ld  h ad  the 
follow ing to say  ab o u t Mr. W illiam s; 
"M r. W illiam s' r e c i ta l  of K ing  H en ry  
th e  F o u r th  tn C liickerlng  H all w as an  
ev en t of g enu ine  lite ra ry  and  a r t i s t ic  
m erit. Mr. W illiam s showed h im self a 
r a r e  in te rp re te r  a n t  im p erso n ato r. 
W hile  he took all the  v a rio u s  c h a ra c ­
te rs  p resented ' w ith  case, he w as p e r­
h ap s  h ap p ies t in Ids p re se n ta tio n  of 
F a lstu ff. Tile hypocrisy, b rag g au o c ia  
an d  w it of th is  in im itab le  c re a tio n  of 
S h ak esp ea re , w ere set off w ith  so m uch 
hu m o r and  ap p rec iatio n  Glut th e  uudi- 
enc • w ere kep t in a  con tin u a l ripp le  of 
m errim en t. Tiie s tir r in g  p h rase s  of the 
d ash in g  H o tsp u r w ere a lso  rep roduced  
by Mr. W illiam s w ith sp ir it and  sy m ­
p a th y .”
M rs. A. J. Itlohurdson Is confined to 
h e r  hou.e, 150 C am den s tre e t  w ith  tin  
g rip . She is a tten d ed  by Dr. Silsby.
l l l ra m  I''. U lm er lias re tu rn ed  from  
B oston , w here he h as  been the g u est 
th e  p a s t  tw o w eeks of h is  d a u g h ti 
M rs. L. C. Noyes. Mr. I 'l in e r  look iu 
som e of th e  best th e a tr ic a ls  and  sp o rt­
ing  ev en ts  and  m et W olco tt und o ilie r 
well know n celebrities.
L ew is John so n  is borne from  T echno l­
ogy on a  sh o rt  visit.
M rs. A dalbert H all, M rs. E d w ard  
Gonia, M rs. F . J. B ak e r und M rs. A. M. 
G lidden w ere housekeepers a t  the  
M e th o lis t  c irc le  W ednesday  evening.
F re d  II. Eugley  h as  re tu rn ed  fro m  a 
tw o  w eeks' v isit In B rockton.
T h ere  is  a  dead of in te re s t  iu social 
c irc les concern ing  th e  w hist p a r ty  
w hich Is to  bo g iven  in  th e  T h o rn d ik e  
p a rlo rs  S a tu rd a y  a fte rn o o n  u n d e r  the 
au sp ices  of th e  L ad ies ' A u x ilia ry  of 
th e  K nox h osp ita l an d  fo r th e  benefit 
of th a t  tn s t i tu t lm . T h e re  will be two 
h o u rs ' ih ay in g  cojnm enclng  a t  2 p. 
and  a  dozen flue p rizes will be a w a rd ­
ed w hen the co n tes t is over. Rocklanu
lias m any ex p e rt lady  w lilst p layers, 
and  rec ru its  will cam e from  a n u m b er 
o f  t l u  a d jo in in g  tow ns. All ladies a re  
inv ited  to sh a re  In th e  eociul p leasu res  
e f  t lu  occasion  an d  a id  in the  good 
cause.
W illiam  M unroe is dow n from  Boston  
on a  sh o rt v isit to  Ills old hom e in th is  
city .
In  connection  w ith  th e  U n lv e rsa lls t 
su p p e r W eJnesduy  even ing  th ere  w as 
a n  in te res tin g  p ro g ram  u n d er tin  d i­
rection  of M iss H ope G revnhalgh . I t 
tnelodod a  p ia n o  duet by M isses H ope 
and  F a i th  GroenhaJgli. vocal solos by 
Lionel W ilson, M iss l.in iiie  H enderson  
and  Miss L e n a  L aw rence, se lec tions by 
the  E. B. M andolin  C lub an d  m ando lin  
solo by A r th u r  Lam b. T he  housekeep­
e rs  were Mi's. M. S. W illiam s, M rs. C
M. T ib b e tts , M rs. It. L. S m ith  and  M rs. 
C. M. W alker.
Mr und M rs. George E v e re tt  und soil, 
and  M rs. S u san  E v e re tt , who h av e  
been conflnml to th e ir  hom es w ith  th e  
g rip  a re  im prov ing  slow ly.
Miss A lice G lover is v isitin g  111 B o s­
ton. th e  f5Uest of Mrs. A lb e rt Geiger, J r.
Miss G iace  F  O rbeton  h a s  re tu rn ed  
from  a  th re e  w acks’ visit w ith  re la tiv e s  
In Brookline and  Cam bridge, Muss.
All n ex t week com iiieneing T u e-d ay  
n ig h t th e  g re a t  L om e E lw yn  com pany  
supiK irliug G ladys G rey  will open a t 
the  F a rw e ll o p era  house for a  ru n  of 
five n ig h ts . O i l  T u esd ay  n ig h t th e  
com pany will p resen t one of th e ir  
s iro u g e s t p lay s , en tire ly  new in th is  
c ity , "A n ita , Tho Singing  G irl.” T u e s ­
d ay  will a lso  be lailles n ig h t, when any  
lad y  call secu re  th e  best s e a t I11 tbe 
house fo r  fifte.'ii c en ts If p u rch ased  be­
fore  th e  lim it of 20(1 a re  sold. T ick ets  
go  on sa le  M onday a t  the- usua l p lace. 
Phis com pany  c u rries  a  big Hot of v a u ­
deville a c ts  n u m b erin g  eigh t. Som e of 
t h i  o th e r  p lu y i a re  “Po lly  P r im ro se ;” 
"T h e  F a ta l  S c a r ;” "T h e  L ittle  M inis­
te r ;"  "W hy  W om en H a te ;” "T he G irl
F rom  th e  Golden E a s t;"  L o m e E lw yn 
as Sherlock  H olm es tn "T he C rlm s 
S ta in ; The B lack  H an d ; T he C h rla tlan  
und others.
H u n t in g  f o r  T r o u b le
“ I 'v e  lived in C alifo rn ia  20 years .an d  
am  still h u n tin g  for tro u b le  In the  w ay 
of bu rns, sores, w ounds, boils, cu ts, 
sp ra in s , or a  case  of piles llia t P u e k - 
len 's  A rn ica  Salvo w o n 't qu ickly  cu re ,” 
w rite s  C h arle s  W alle rs , o f A lleghany, 
S ierra  Co. No use  h u n tin g . Mr. W a l­
le rs ; It cu res  every  case. G u aran teed  by  
W in. H. K ittre d g e  of R ock land  and  G. 
1. Robinson. T hom aston , d ru g g is ts , 
p rice 25 can ts.
'J se  a little  KO DO L a f t i  r  your fin a ls 
and  It w ill he found to affo rd  a p rom pt 
an d  idlicicnt relief. KO DO L nearly  
ap p ro x im ates  the  d igestive  Juico-. It 
d ig es ts  w h a t  you ea t. Il Is s o li  on a  
g u a ra n te ed  relief plan . Sold here  by 
Win. 11. K ittredge.
A tissue  builder, rceonsl 1 uclor, bu ilds 
up  w aato  force, m akes s tro n g  n erv es  
a n d  m uscle. You w ill rea lize  a l te r  t a k ­
in g  H o llis te r 's  Rocky M cun taln  Tea 
w h a t a  w onderfu l benefit it will be 10
you 35 cents, Tt a or Tablet*. 
Wm. 11. K ltti'i
V JO LA P O W D E R S .
T he m o th e r’s he-lp, and  ch ild ren s  
ft lend, proven th ro u g h  th ir ty  y ears  
Ask your neighbor. S?tf
B O S T O N  S H O E  S T O R E
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
W in t e r  R e d u c e d  R a te s
Boston to Rockland, $1.75 
Effective January 28,1907
Ktuauiurtf leuvu Hocklaml fur Boat/iu Mon­
days, and Thuibdaya -at 6.30 p. in.
For ( anidbii. Belfast, h ia rsp o it, B ucksport 
and W interport, W'edueai ayw and Saturdays 
a t  B.30 a. in., oi upon arrival of s te a m e r Irvin Boh ton.
Eor North • Haven. Stonington, BabU Harbor 
Southweui Harlior, Northeaai Harbor, Seal Har­
bor, and B«r Harbor, ttednesi a j s  and S atu r­
days a t  0.30 a. in. or upon arrival o fa tca iu er 
from Hob ton.
For Dark Harbor, W'tbt Trem ont, South Blue 
Ih l l .  .inti B in. I.ill • i.c  j ui nut t mg I Wxiuctfdaya 
and Saturday* a l  6.30 a. in. o r upon arrival of 
steam er from Bop ton.
For T enant’s llarlnjr (tide  perm itting), F o rt 
Clyde. Fricndbliip, Bound Bond. New H arbor. 
Booth bay Harbor, Tuesdays, and Thursdays a t  
0.00 a m ., due to arrive iu Portland  about 4 p m  
&ETU&N1NO
From  Boston Tuesdays, and Fridays a t  5.00 p.
From  W interport, a t  10 00a. in . : Bucksport 
j 12 m .. Searsport, Belfast aud Camden, M o l - 
days.aud  Thursdays.
From Bar Harbor via way landings, Mondays 
uu<> Thursday*- a t 10.00 a. in.,
From  Blue Hili (ice perm itting) via way land­
ings, Mondays aud Thursdays a t  0 a. m.
From  Portland. B. B. W harf a t  6.00 a. in .; 
F rankliu  W harf a t  7.00 a. in ., Wednedays aud 
Fridays, via way landings.
AU cargo, esecept live stock, via the steam ers 
of this Company, is insured against tire aud 
m arine risk.
F. S. SHKBMAN, Supt.. Rockland, Me., 
A. H. HANSCOM, G. F and T. A.
Boston. Mass
TAUK ADVA N TA G E O F TH E
Bargain* on Children’*  Loggins
W o m e n ’*  4 5 c  M is s e s  3 5 c
C h ild re n ’s  2 5 c
BOSTON SHOE STORE
THE ORIGINAL LAXATIVE COUGH S V R U P
KENNEDY’S LAXATiVE  
HONEY AND TA R
8 T I IE  R O C K L A N D  C O lT K IK ll G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , F E B R U A R Y  2 1 9 0 7
NATURE PROVIDES 
FOR SICK WOMEN
n m o re  p o te n t  rem e d y  in  th e  ro o ts  
a n d  h e rb s  o f th e  field  th a n  w as ev er 
p ro d u c e d  f ro m  d ru g s .
In  th e  good o ld -fa sh io n e d  d ay s  of 
o u r  g r a n d m o th e r s  few  d ru g s  w ere  
u se d  in  m ed ic in e s  a n d  L yd ia  E. 
P in k h a m . o f  L y n n . M ass., in h e r  
s tu d y  o f  ro o ts  a n d  h e rb s  a n d  th e ir  
p o w e r  o v e r  d ise a se  d iscovered  a n d  
g a v e  to  th e  w om en  o f  th e  w orld  a  
re m e d y  fo r  t h e i r  p e c u lia r  i lls  m ore 
p o te n t  a n d  efficacious th a n  any  
c o m b in a tio n  o f d ru g s . I N K H A M
WARDEN HANNA’S VIEW S
W ants Maine Lobster Fisherm en to Form 
a Union W ith  No Gompers In It.
L yd ia  E. P inkham ’s Vegetable Compound
Is a n  h o n e s t,  t r ie d  a n d  t ru e  rem ed y  of u n q u e s tio n a b le  th e ra p e u tic  value.
D u rin g  i ts  rec o rd  o f m ore  th a n  t h i r ty  y e a rs , i ts  lo n g  l is t  o f a c tu a l 
c u re s  o f  th o se  se rio u s  ills  p e c u lia r  to  w om en , e n ti t le s  L y d ia  E. P in k h a m  s 
V e g e ta b le  C om pound to  th e  resp ec t a n d  confidence  o f ev e ry  f a i r  m in d ed  
p e rso n  a n d  ev e ry  th in k in g  w om an .
W hen  w om en  a re  tro u b le d  w ith  ir r e g u ln r  o r  p a in fu l  fu n c tio n s , 
w e a k n e ss , d isp la c em e n ts , u lce ra tio n  o r  in fla m m a tio n , b a c k a c h e ,  
f la tu le n c y , g e n e ra l  d e b ility ,  in d ig estio n  o r  n e rv o u s  p ro s tra t io n , th ey  
s h o u ld  re m e m b e r  th e re  is o ne  t r ie d  a n d  t ru e  rem e d y , L y d ia  E. P in k - 
h a m 's  V e g e ta b le  Com pound.
N o o th e r  rem e d y  in th e  c o u n try  h a s  su ch  a  rec o rd  o f  c u re s  of 
fem a le  ills, a n d  th o u sa n d s  of w om en re s id in g  in  ev e ry  p a r t  o f th e  U n ited  
S ta te s  b e a r  w il lin g  te s tim o n y  to  th e  w o n d e rfu l v ir tu e  of L y d ia  E . P in k - 
h a m 's  V e g e tab le  c o m p o u n d  an d  w h a t  it h as  done fo r  th em .
M rs. P in k h a m  In v ite s  a ll  sick w om en to  w r ite  h e r  fo r advice. S he  h as
im m e d ia te  d ire c tio n . A ddress, L ynn , Mass.
S to p  D r in k in g !
O r r i n e  D e s t r o y s  a l l  D e s ir e  f o r  D r i n k  
H o w  to  “ S w e a r  O f f . ”
One o u t of ev e ry  seven  d rin k in g  m en sw e a r off relig io u sly  n t New  Y ear's 
b u t  how  few  of th e  good reso lu tio n s  a re  c a rr ie d  ou t. W H Y  N O T?
B ecau se  th e  c o n tin u a l d rin k in g  In th e  p a s t h a s  w eakened  the nerve  cells 
o f  th e  h u m an  sy stem  u n til  the  c rav in g  fo r d rin k  h a s  fas te n ed  Itse lf  so s tro n g ­
ly  t h a t  te m p ta tio n  ca n n o t be resisted .
T h o u sa n d s  of p ersons w ho rea lly  w a n t to  q u it  th e  use  of w h iskey  and 
b e e r  rea lize  t h a t  th ey  ca n n o t do so w ith o u t m edical help, y e t th ey  c an n o t a f- 
fa rd  th e  tim e or p e rh ap s the  m oney to g o  to  a  s a n a to r iu m . H ap p ily  a  cure for 
I ru n k e n n e ss  h a s  been  discovered  w hich Is to be ta k e n  a t  hom e an d  costs less 
•than th e  av e ra g e  d r in k e r  will spend in a  d ay  for d rin k .
M othors, w ives and  s is te rs  can  g lv eO rrin e  w ith o u t th e  p a tie n t 's  know ledge. 
O rr in e  No. 1 Is to  be g iven  secre tly . I t  is p e rfec tly  ta s te le ss , colorless, and  od­
o rless . O rrin e  No. 2 Is fo r those  w illin g  to ta k e  th e  rem edy. E ith e r  form  
Costs b u t $1 p er box. M all o rd ers  filled on rece ip t of price.
Cure Effected Or Money Refunded.
A reg is te red  g u a ra n te e  In every  p ack ag e . O rrin e  Is sold by  th e  leading  
d ru g g is t  In n e a rly  ev ery  tow n and c ity , if not o b ta in a b le  w rite  to th e  O rrine 
Co., Inc.. 1907, 15lh St., W ash in g to n , IJ. C.
Sold by  T itu s  H ills  a t  th e  Green a n d  W h ite  P h a rm a c y , M ain s tre e t,R o c k ­
la n d .
BEST FOR THE 
BOWELS
A B O L D  P R O J E C T .
New H arb o r. Jan . 2 
E d it, ,- f rii > C ou rier-G aze tte  
T h ere  h as  been an  e ffo rt on th e  part 
a few  ; e r.d s te iit an d  d esign ing  m en to 
form  a .mien of o u r s tu rd y  lo b ste r fish­
erm en  n: th e  co ast of M aine, fo r n po­
litica l ’.urpose .an d  In m y  Judgm ent it 
can  be for no o th e r  p u rp o se  a s  a t p res­
en t o rganized . I will briefly  review  the 
s itu a tl  n end  g lad ly  in v ite  a n y  w orthy  
fisherm an  to answ er.
T h e  first questio n  I w l'l ask  the p res­
ent union  is th is : W h a t ne, d have we. 
the lo b ste r  fisherm en of th is  s ta te  to 
tie out s tiv e s  to a  fed era tio n  c f  lab o r In 
•r to p ro te c t th e  lo b ste r  in d u stry ?  
H ave  we show n ourse lves so incom pe- 
ten t to m an a g e  o u r fish ing  a ffa irs  th a t  
we have been  co m p elled  to call upon 
S am uel G om pers to  tie u s  to his F ed- 
•ra tlou  of L a b o r  to p ro tec t lo b ste r in- 
Ju s trv  In th is  s ta te ?  H a s  it become 
necess ry th a t  we should  b» taxed  by 
the G om pers F e d e ra tio n  of Labor, from  
t j  six d o lla rs  p e r y ea r, to support 
labor s tr ik in g  o rg an isa tio n s  In o rd er to 
p ro tec t the  fish ing  In te re s ts?  B ro th er 
fisherm en, th is  is Just w h a t you hav  
done th ro u g h o u t tlie leng th  of thl 
s la te .
G om pers h as  had  h is ag en t o rg an is in g  
G om pers L ib o r  un io n s  u n d e r the gul
f lobste r un ions. H is ag en t h a ’ r  
ceived $" 50 p e r lay  for his expens 
w hich is being  paid from  th e  fees 
w hich you a re  taxed  to  supp o rt 
union, and  I now ask  an y  In te lligent 
fisherm an  on th e  co ast of M aine, why
should h a v e  w aited  for G om pers to 
come Into o u r  s ta te  to  form  a  lobster 
union? I h av e  n ev e r read  o r h eard  th a t 
he w as a t  th e  head  of a n y  g rea t fish­
ing In d u stry  In th is  co u n try , or th a t  It 
even h ad  th e  s ltg h je s t idea of o u r fish­
ing busin ess  in th is  s ta te . In ail th  
speeches he has  m ade, anil in all th a t 
he m ade In his c a n v s r s  of the  2d 
M aine D is tr ic t Inst fall he n ev er mad 
the s lig h te s t refe rence  to o u r fishing 
In d u stry , b u t he did tell you to vot 
a g a in s t th e  m an  who had  tiled  hard  t 
b u lli  up  M aine 's  fish ing  in d u stry  nnd 
did succeed in d e fe a tin g  a m easure  in 
Congress, fa th e red  by the  m an he 
so u g h t to d e fea t, th a t  would have 
sav ed  150,000 a n n u a lly  to  Malm sh ir 
c ap ta in s. Tw o " e a rs  hence he will 
ag a in  com e Into o ur s ta te  an d  ask  hh 
lo b ste r  un io n s  to  e a s t th e ir  vote: 
ag a in s t th is  ab le  and  efficient man.
Such is th e  s itu a tio n  b ro th e r fisher 
men. In o u r  ta te . today  Are yot 
p roud  of It?  T oday you a re  tied to  at 
o rg an iz a tio n  to  w hich you m ust con­
trib u te . w hen th e  occasion  calls, and 
such a un ion  is a g a in s t the  In terest of 
every  fisherm an  on th e  coast of Maine 
I t ru s t  t h a t  fisherm en who have not al 
read y  Joined th is  union  will be slow- 
a f te r  rea d in g  th is  le tte r  to p u t a h a lte r  
aro u n d  th e ir  necks to be lead hltli- 
a n d  th ith e r  a t  th e  will of G om pers i 
h is a g e n ts
PROOF OF CURE 
IS PARALYSIS
Statement Made by 
Patient Ilim self.
the
Gives Dr. Williams’ Pink Pills 
All (he Credit.
W as Sorely  A fflicted and  W as 
C ured  A fte r  O rd in a ry  M eth­
ods Fa iled  to  Even 
G ive R elief
1 H E  C O D E  O F  H O N O R .
If yon haven't a regular, healthy movement of the 
bowels every day, you’re 111 or will be. Keep your 
bowels open, and bo woll. Force, In the shape of 
violent phytic or pill poison, is daageroua. The 
smoothest, easiest, most perfect way of keeping 
the bowels clear aud clean is to take
C A N D Y  
C A T H A R T IO
EAT 'EM  LIKE CANDY
Pleasant, Palatable, Potent, Taste Good, Do 
Good, Never Sicken. Weaken or Gripe; 10, 25 and 
60 cents per box. W rite for free sample, and book* 
le t on health. Address <33
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
IDEAL DUTCH
IO  and 2 5  Cents
AT YOUR GROCER’S
T h e  S c h e m e  b y  W h ic h  M u lc t  N e a r ly  
C a p t u r e d  F a r ia  In 1 S 1 2 .
A bold schem e w as th a t engineered  
by M ulet. a F ren ch m an . M alet had  
been it rep u b lican  genera l, w its  ruined 
by  th e  r is e  of Napoleon, betook him self 
to  p lo ttin g , w as a rre s te d  and  finally 
p u t in n m adhouse. D u rin g  the em ­
p e ro r’s a b sen ce  in R ussia  In 1812 M a­
let escap ed  one n ight from  Ills prison, 
ob tn lned  a g en e ra l’s un ifo rm  nnd with 
a n  accom plice  d ressed  ns an  aid-de- 
cam p  m ad e  his w ay to  th e  prison of 
La Force, w h ere  the u n su sp ec tin g  gov- 
e rn o r re leased  on his com m and tw o 
o ther ex -rep u b lican s. G en era ls  I.nborle 
and G tiidal. p risoners on a like charge  
to his ow n. T o g eth er they proceeded 
to u n e ighboring  b a rra c k s , announced 
to  th e  co m m a n d a n t th a t  N apoleon w as 
dead  an d  th a t  th ey  w ere a c tin g  by the  
d ecree of th e  sen ate , o rdered  the  troops 
to  be p a ra d e d  a n d  d isp a tch ed  bodies of 
m en upon v ario u s  du ties. Som e a r ­
res ted  Savnr.v, th e  m in is te r  of police: 
o th ers  th e  police p refec t. A no ther b a t­
talion  seized th e  H otel de Vllle. E v ­
erybody obeyed Millet Im plicitly , even 
th e  p refec t of th e  Seine, nnd he would 
u n doub ted ly  have gained  possession of 
P a r is  had lie not been  recognized by 
L aborde, eh in f of th e  m ilita ry  police, 
as  an  escaped  p risoner. H e w as a r ­
res ted  a f te r  a scuffle. th e  plot w as u n ­
raveled . an d  in due course  Mnlet, w ith  
tw e n ty -th re e  o f I lls  a b e tto rs , w as shot.
H O W  W A T E R  A C T S .
IH. S o l ,
till I ,  
n t r<
i* t i tj
G ro ce rs  c a n ’t c u t  th e  p rice  ut 
ID E A L  Cocoa. W h y ?
H ocauso th e  Q U A L IT Y ' w on’t 
a llo w  it. I f  i t  w in  “  ch eap , ”  
th ey  co u ld  se ll it  cheap .
B u t i t ’s m a d e  o u t  o f  th e  GOOD 
K IN D  O F  COCOA B E A N S  au d  
J HEY C A N ’T HE HOUIIUT C H EA T.
THINK IT OVER!
W a te r  c o n tra c ts  ns It fu lls from  the 
norm al boiling  point, 212 degrees, u n ­
til It reach es  30 degrees. Below th a t 
d eg ree  It e tp a n d s , and  n t 32 degrees, 
tlie  freez in g  poin t. It will expand 
enough to  b u rs t pipes nnd vessels hold­
ing  it.
W hen th e  p ressu re  of tlie  nir la lie 
low norm al. w a te r  boils a t  a low er tern 
p e ra tu re  th an  212 degrees. T h is is no­
ticed  b e fo re  a rain , w hen tlie b a ro m ete r  
show s by s fa llin g  m ercu ry  a deereus 
ed a ir  p ressu re . T h is a lso  exp la ins  
w hy w a te r  boils a w ay  m ore rap id ly , 
qu ickly  o r n t a low er tem p e ra tu re  in 
the  inottnt 'ln s , w h ere  th e  p ressu re  of 
th e  a ir  Is less th an  on th e  sea,-oust or 
In th e  valleys. If  su g a r  or sa lt  is add 
ed  to w a te r  th e  te m p e ra tu re  of the  
boiling p o in t is ra ised  a few  degrees. 
As a ru le, ns w a te r  Is h ea ted  it will 
hold a g re a te r  a m o u n t of a su b stan ce  
In so lu tion . A fam ilia r  exception  Is 
th e  fac t th a t  Ice w a te r  will d isso lve 
tw ice  as  m uch lim e as  boiling w a te r  
A t tlie  o th e r  e x tre m e  boiling w a te r  
w ill d isso lv e  sev en teen  tim es us m uch 
sa ltp e te r  as w ill cold w a te r. B u t w a ­
te r  v a rie s  in its  so lven t pow ers re g a rd ­
less o f h ea t. O ne pound of w a te r  will 
bo ld  tw o  pounds of su g a r lu solution, 
b u t only tw o  ounces of com m on salt.
T R O U T
W A N TS  FARM S
441 Farms
have been bold 
by us d u r i n g  
1900. Wv b a \c  
huudrcdS  of cus­
tom ers w a iting  
io  i ut. io hud 
them  farm s- We 
n e e d  d esc rip ­
tions of m any
»1«K) Kbward, »1OU.
The readers of th is paper will lie ‘pleased to 
leuru th a t there is a t least oue dreaded diseaea 
th a t science has been able to cure in all i s 
stages, and  th a t is Catarrh. HaU*u Catarrh 
Cure is the only positive cure uow known to the 
utedical fra tern ity . C atarrh  being a constitu ­
tional disease, requires a  constitutional tre a t­
m ent. H all’s  Catarrh Cure is taken inte rnally, 
acting direc tly  upou the blood and mucous su r­
faces of lire system , thereby destroying the 
foundation of the disease, aud giving the p a­
tien t stren g th  by building up the constitution 
, and a-eisttiig  nature iu doing its work. The 
proprietor* have so m uch fa ith  in its curative 
| powers th a t they otTer One H uudied Dollars for 
any case th a t  it fails to cure. Send to r l is t of
testim onials.
Address F . J .  CHENEY A CO., Toledo, Ohio, 
u g g
anuly Fills for constipation.
It. A. SiHOLT CO.,150 NASSAl STKi1 I, M |jR K  CITY
E. DURrt. Lt
C A M D EN
A CAROLINA LEGISLATOR.
n s  I t  W n s  In  l - 'r n n e e  In  t h e  
T i m e  o f  H l e h e l i e n .
T he passion  fo r  dueling , which had 
c o d  F ran ce , It w a s  said , be tw een  T.ihmi 
an  I S.ihhi lives d u r in g  tlie tw en ty  
y ears  of H enry  IV .’s reign , wns n t its 
lie ' w hen h is  son cam e to tlie
tlir  i ■ T lie council of T re n t In 1545 
Ii. , | s ' m cnly  co n d em n ed  tlie p rac tice  
of s '.. ,,le  co m b a t, im p artia lly  Including 
p rinc ipals, seco n d s and  sp e c ta to rs  In 
its pen a lty  of excom m unication . In 
1GH2 ail ed ic t o f H enry  p ronounced tlie 
d a m n a b le  cu sto m  of d ue ling  Introilue- 
ed by th e  c o rru p tio n  o f tlie  c e n tu ry "  
to lie tlie cau se  of so m any p iteous a c ­
ciden ts, to  tin- e x tre m e  reg re t and  d is ­
p leasu re  of th e  k ing  and  to  the  ir r -p  
a rab le  d am ag e  o f the s ta te  " th a t  we 
should count ou rse lves u n w o rth y  to 
hold the  sc ep te r  if w e delayed  to  re ­
p ress  the  en o rm ity  of th is crim e."
A w hole se rie s  of ed icts  follow ,si to 
th e  sam e effect, lin t it wns easie r  to 
m ake ed ic ts  th an  to  en fo rce them . 
D eg rad a tio n . Im prisonm ent, confisca­
tion  of p ro p erty . loss of civil r ig h ts  and  
dea th  w ere  tlie  p en a ltie s  a tta c h ed  to 
th e  in frin g e m e n t of tlie  law s a g a in s t 
dueling , and  still the  p rac tic e  p rev a il­
ed. In 1112(1 lllchelleu  pub lished  a 
m ild er form  of proh ib ition . T he first 
offense w as no longer cnp ita l, a th ird  
only of tlie o ffen d er's  p ro p erty  w as to 
be confiscated , and  tlie Judges w ere 
p e rm itte d  to  recognize e x te n u a tin g  
c ircu m stan ces .
A few  m onths In ter th e  Com te ,1c 
B o u tc rllle  th o u g h t fit to  te s t the  m in ­
is te r 's  p a tien ce  In th is  d irection . T he 
P lace  Knyale h ad  long been n fav o rite  
d u e lin g  ground, and  De Boiitevilie 
trav e led  from  B russels to  tight Ills 
tw en ty -second  duel here , in the  h e a rt 
of P aris , In d e lib e ra te  defiance of the  
k in g 's  au th o rity . T he resu lt  w as not 
encouraging . M ontm orency though lie 
wns. tlie  co u n t w e n t w ith  Ills second 
to  the  scaffold, and  th e  m ark ed  d e­
c re a se  from  th a t  tim e In Hie n un ilie r 
of d ue ls m ay he a ttr ib u te d  e ith e r  to 
th e  m odera tion  used  iu f ram in g  tlie 
law  or to  the  Inexorab le  reso lu tion  
w ith w hich It w as en fo rced .—M acm il­
lan 's  M agazine.
11,1 c l  I n a
T ite r-  a re  s till  people who say  th a t  
p a rtia l p a ra ly s is  c an n o t be cured.
If you h ave  p a rtia l p a ra ly s is  or some 
o ther sev ere  n e rv o u s d iso rder, do you 
th in k  it is b e tte r  to be tre a te d  by som e- 
who In sis ts  th a t  you a re  Incurable, 
to tak e  a  tre a tm e n t th a t  'g ra te fu l  
p a tie n ts  th ro u g h o u t th e  U nited S ta te s
tes tify  h as  cu red  th em ?
recen t e ase  whore a c u re  w as e f­
fect <1 w as th n t of Mr. C h arles  H Glld- 
o f P o r tla n d . Ion ia  Co. Mich. Mr.
(Hidden Is a  v e te ra n  of th e  civil war. 
and fo u g h t w ith  th e  E ig h th  New York 
H eavy A rtille ry . T he s to ry  of his atlllc- 
t told in ills own w ords Is a s  fol­
lows :
‘In  1993 I w a s  a tta c k e d  w ith  terrib le  
tw itch in g  se n sa tio n s  nnd n u m bness all 
r m y body, w hich m y physician  
paid w as p a ra ly s is  and  w hich he a t t r ib ­
u ted  tc a  b u lle t wound received d u rin g
the w ar.
I zeemefi to  be g e ttin g  para ly zed  all 
r  an d  finally  could h a rd ly  w alk. My 
eyes beenm e w eak and  I had to get
s tro n g e r  g lasses . I could not move th 
11,1 of one of m y eyes and  niv face and  
m outh  w ere  d raw n  o ver to  the r ig h t 
side to  su ch  an  ex te n t th a t  7 could not 
speak  d is t in c t ly  . I w as a lso  troubled  
w ith  palp ltp .tlon  of th e  h eart.
' In tn e  fal! of 1398 a f te r  hav ing  been 
u n d e r th e  t re a tm e n t o f  sev era l doctors 
and  h a v in g  tried  e lec tric ity  w ith o u t 
help. I 'bough t six  boxes of Dr. W ll- 
'ta m s ' P in k  P ills  an d  got some rel 
A fter ta k in g  six  b o ttle s  m ore. I could 
s ta n d  a  h a rd  d a y 's  tra m p  and an o th e  
six  boxes cu red  m e."
T h is  cage, like  n um erous o thers  bear: 
w itn ess  to th e  w onderfu l c u ra tiv e  prop- 
e rt le s  of Dr. W illiam s' P ink  P ills  ii 
n erv o u s d iso rd ers .
F o r  fu r th e r  in fo rm a tio n  w rite  for th 
v a lu ab le  booklet, "N erv o u s D isorders, 
w hich  w ill b e  sen t free  on request.
Dr. W illiam s ' P in k  P ills  a rc  sold by 
all d ru g g is ts , o r sen t, postpaid , on re ­
ceipt of p rice  ,50 c en ts  per box. six 
boxes fo r 12 50 by th e  Dr. W illiam s 
M edicine C om pany Schenectady . N
M any will say . “ why W arden H ann 
is opposed to  a  L o b ste r  U nion.” 1 will 
say  here  an d  now th a t  I am  firm ly in 
fav o r of a  L obster Union, b u t ! w ant 
i t  d ivested  of th e  G om pers p a rt or in 
o th e r  w ords  th e  F e d e ra tio n  of Lahor, 
and  I h erein  tak e  p leasu re  In describ ing  
th e  proper kind  of a Lobstei Union f 
the  fisherm en  of our s ta le . Let tl 
rep re se n ta tiv e  lo b ste r  fisherm en call a  i
n v en tion  in som e c e n tra l coast city, 
say  R ock land , and  th e re  form  a lo b ste r | 
union, ih e  c e n tra l office to be in Rock­
land. Choose for o u r p residen t pome | 
w orthy  lo b ste r  fisherm an then  a t the 
convention , p rep a re  a code of bylaw s, 
and  ru les th a t  sh a ll govern the  union 
and  its  b ran c h e s  .and  a t  th a t  conven­
tion le t th e re  be ap jxdnted  by the p res ­
ident. o r com m ittee , an  ag en t in each 
fishing h a m le t  on th e  coast supplied 
w ith th e  b y la w s  and  regu la tions, w ith  
full pow er to  form  a  b ran ch  union i”* 
his c o m m u n ity  and  in less than  six 
m onths you would have a L obster 
union of th e  s im o n -p u re  kin I. d ivested  
of G o m p erj, and  th e  L abor F ed e ra tio n .
T h ere  a re  2.700 lo b ste r fisherm en on 
the coast of M aine. To tax  each  m an 
10 cen ts p er m onth for the support of 
the  union would be $1.20 per y ear for 
each  m an. or ab o u t $270 per y ear to be 
paid  Into th e  tre a su ry . Then we should 
have t lo b ste r  union In fact and not in 
theory . O n e-th ird  of the lobsterm en, 
w ith  whom  I h av e  conversed are  u t ­
te rly  opposed to th e  union as now con­
s ti tu te d  in th is  s ta te  un d er the present 
mode of o rg an iza tio n . The ag en ts  sen t 
out to do th is  p a r t  of the  work teflls his 
s to ry  to su it  the  com m unity  in which 
he w orks. If  he w ishes to refer to the  
w arden  in th a t  locality  he refers to him  
as  "Old H a n n a .”
In  conclusion  I w an t to say  th a t  
th ere  n ev e r w as a period in the h isto ry  
,»f the  s ta te  w hen a  union for the p ro ­
tec tio n  of the  sh o rt or baby lobster is 
so m uch needed as  a t the present tim e. 
As fa r  a s  p rices  a re  concerned th a t  will 
tak e  c a re  of itse lf. H isto ry  teaches us 
th a t  since 1895 th e  legal lobster h a s  
c o n s ta n tly  been on the increase  in 
price; th e  su p p ly  has  not been equal to 
the  dem and , and  it canno t be un til the  
m ethod of p ro p ag a tio n  is bi ought up to 
th a t  s ta n d p o in t  w here the  supply will 
be  g re a te r  th a n  th e  d« m and.
H c.v  sh a ll w e do i t?  I will an sw er 
th is  q u estio n  so  e ffectually  th a t  no 
f isherm an  can  den y  it. and no dea le r 
will a tte m p t  to. F irs t  d ispense w ith  
th a t  d e s tru c tiv e  weapon, the  cunner. 
N ext put ou t o f  existence th a t tw in s is ­
ter, the  c u n n e r  trap . T hese two devices 
alone d estro y  m ore th an  one million 
sm all lo b ste rs  each  year. S tan d  firm ly 
w ith  th e  w ardens, and  give them  all 
th e  ev idence in your possession for the 
en fo rcem ent of the  p resen t law. In 
o th er w ords, le t every  fisherm an becom-» 
a w arden . in s t ta d  of ever> fisherm an 
s ta n d in g  w ith  a d raw n  club for the 
w ardens.
F o rm  su ch  a  union as  th is for p ro ­
tection  to th e  sm all lobster and  JLhen 
you will soon have som ething  to form  a 
price on. B u t on th e  c o n tra ry  if you 
co n tinue  to  use  these  deadly w eapons 
on y o u r l i t t le  lo b i te r s ;  if you con tinue  
to su pp ly  hotels , re s ta u ra n ts ,  peddler 
c a rts  und  su m m er to u ris ts ; it you con­
tin u e  to d e fea t the  a tte m p ts  of the 
w ard en s to  en f >rce the  law by com ing 
In to  c o u rt and  w ilfu lly  p e rju rin g  y o u r­
selves. a s  1 h ave  seen done in th is  
s ta te  m ore th an  W  tim es d uring  the  
tw elve y e a rs  of my w ard tn sh lp ; If you
lib e ra te  her, w ith  h er eggs a tta c h ed , 
so tem p tin g  is it to  sc rap e  the seed 
and  sell for the  reg u la r  price of o th er 
lobste rs.
R ut th e  s ta te  wisely p repared  a 
m ethod w h ereby  the g re a te s t benefits
a re  d eriv ed  by  no t only  giv ing  
benefits  of sc ien tific s tu d y  on 
m a t te r  a n d  e s ta b lish in g  a g rea t h a tch - 
t r y  in o u r  s ta te ,  b u t th e  lo b ste r  is 
ag a in  p u t  in to  th e  ocean  to becom e 
eg g -b ea rin g . T h is m u st be acknow l­
edged by  ev e ry  f isherm an  as  a g rea t 
im p ro v em en t over th e  old sc rap in g  p ro ­
cess. B esides th is  som e 30,000 ^gg-lob- 
^sters e ach  y e a r  com e from  th e 'P ro v in ­
ces and  go to  ou»- lo b ste r  ha tch ery . Tho 
eggs a r e  rem oved and  the lobste rs a re  
then  l ib e ra te d  on o ur coa-st to become 
eg g -b ea rin g  an d  to be ca u g h t by our 
fisherm en and  sold. T hese lo b ste rs  
th a t  I sp e a k  of now a re  foreign stock  
th a t  n ev e r in h ab ited  M aine w a te rs  b e­
fore. T h is  th e  S ta te  and  N ationa l G ov­
e rn m e n t h a v e  done for th e  lobste r fish­
erm en  of M aine. H ow little  we h ave  
done to  help  ourselves.
W h a t we need m ost is to ed u cate  o u r­
selves to  th a t  p o in t w here  w e will 
know  w h a t is for o u r best in te res t. 
Send b ack  th e  G om pers c h a rte rs . Tell 
him  we h av e  no use e ith e r  for him  o r  
h is  c h a rte rs .  F o rm  a  lo b ste r  union of 
out ow n a n d  we will succeed.
N. J. H a n n a , W arden
the
th is
P O I N T E D  P A R A G R A P H S .
V illains usua lly  get w h a t is coining 
to th em —on tlie stage.
I t too o ften  happens th a t  th e  only 
flow ers m o th e r g e ts  a re  those  s tre w n  
on her g rave.
T h e  m an w ho snves m oney is su re  of 
one th in g —he will n ev e r And th n t  he 
m ade a  serio u s  m istake  iu doing It.
T h e re  a re  som e people w ho p ray  for 
pa tien ce  an d  then  g e t m ud  b ecause 
th e  lire goes out w hen th ey  p ray ed  so 
long.
P e rh ap s  th e  nex t tim e you do w h a t 
you  sh o u ld n 't you will h av e  reason  to 
reg re t -you d id n 't  q u it w ith  tlie  lust 
tim e.
If  yon g e t a long  w ith  people you do 
not like, y o u r friends th in k  you have 
ta c t  nnd y o u r enem ies accu se  you of 
being  “ sm ooth ."
No m a tte r  how  poor a m an ’s mem  
ory  is ubou t o th e r  th ings, he n ev er for 
g e ts  the  tim e und p lace  w h ere  he once 
found m oney on th e  s tre e t.—A tchison  
Globe.
co n tinue  In th is  way you 
h ave  no lo b ste rs  to form  prlc 
If  it  w as  not fo r  the  good s< 
fisherm en  In the  e a ste rn  pa
C roup can  positive ly  be s topped  In 29 
m lnutaa. No vom itin g —n o th in g  to j 
s ick en  o r d is tre ss  yo u r child . A sw eet, I 
p lea sa n t, an d  sa fe  Kyrup, called  D r 
Shoop 's C roup Cure, do. .h r work und 
does it  qu ickly . Dr. Shoup's Croui 
C ure is fo r C roup alone, rem em ber. I t  
does not cla im  to  cure  a  dozen all- 
nn n is  I t 's  lo r  C roup, th a t 's  a ll. Sold 
l>y G I Itob inson  D m g  Co.. T hon ias- 
I . n ;  T i t u s  *  H i l l s .  1! - k '  C h an d ­
l e r s  D hu im ucy . Caiueleu.
vill
nn.
the
ountle
would bi 
t i l l - -
a l<
lly
: of the 
or th is  
fuinin - 
l  t h i s  
b H and 
lishing
fo r sm all lob ste rs . T he ca tch  of 
legal lo b ste rs  in t ile s :  counties w.ruld 
not be w o rth  th e  lish ing  for. U nions 
a re  of b u t l it tle  av a il where m en m eet 
and  ta lk  fo r  h o u rs  th ro u g h  th e ir  hu ts. 
A c’ien Is needed an d  not hot a ir. Let 
rm a n  on tlie coast of M aineery
the pi ion O f th l :
l it tle  lo b ste r, d rop  tlie G om pers F e d e ra ­
tion am i b 'a n d  firm ly to g eth er for the  
p ro tec tio n  of th e  m o th e r lo b ste r as well 
a s  th o  bab y , by  p u ttin g  h er to th a t  use 
from  w idch we will iiv .-lve the  la rg es t 
I .ru p ag atien  E x perience  h as  ta u g h t  us 
I th a l  bu t few  li.-h .rineu  a re  willing to
X elg libo rii G ot F o o led
"I  w as l ite ra lly  cough ing  n ty s ,I f  to 
d e a th , and  h ad  becom e too w cuk to 
leave  m y bed: an  J  n e ighbors  p red icted  
’ h a t  I would n ev er leave  It a live; hut 
th ey  go t fooled, for th an k s  be to God. 
I w as induced  to  t ry  Dr. K in g ’s Now 
Discov -ry. I t  took Just fou r one do llar 
bo ttlo s  to  com pletely  c u re  the  cough 
an d  re s to re  me to  good round  hea lth ,"  
w rite s  M rs E v a  U n eapher .of G rovcr- 
tow n . S ta rk  Co.. Ind. T h is K ing  o f 
cough c u te s  .and hea le r o f th ro a t and  
lungs, is g u a ra n te ed  by  W m  H. K it­
tre d g e  of R cc k lan d  an d  G. 1. Idoblnson 
of T h -m a s to n . D rugg ists . 50 cen ts  and  
»1 T ria l b o ttle  free.
PE-RU-NA 
A Reliable Rem edy  
For Colds.
Hon. Wm. C. Hunter Uses 
Pe-ru-na As a Family 
Medicine.
W
H E N  s  m sn  of u n d o u b ted  r e p u ta ­
tio n  e o m e so u t sq u a re ly  In p u b lic  
p r in t ,  g iv in g  un q u alified  e n d o rsem en t to 
a household  rem ed y  th e re  m u st lie som e­
th in g  g en u in e  to  a cco u n t for It.
H on. W . G . H u n te r ,  o f N o rth  C aro ­
lin a , w e ll-k n o w n  In  W a sh in g to n  and 
th ro u g h o u t th e  S o u th e rn  H tates, say s  of 
P e ru n a  th a t  h e  reg a rd s  It as th e  g rea te s t 
fam ily  m ed ic in e  ev er d iscovered .
H e does n o t  h e s ita te  to say  th a t  
P e ru n a  in v ig o ra te s  and  g ives fresh  
s tre n g th  to  m ind  an d  body
Buch te s tlm o n la la  an th is  o u g h t to 
m ak e  P e ru n a  p o p u lar  
No a d v e rt is in g  k n o w n  to th e  a rts  of 
m an , no  co m m erc ia l m an ag em en t could 
ev er ra ise  P e rn n a  to  such  a h ig h  s ta n d ­
a rd  of a p p re c ia tio n  as th e  fra n k  and u n ­
q ualified  s ta te m e n ts  of such  m en.
P e ru n a  Is sn  
I leal household  
le m e d y . 11 w ard s  
off colds and re ­
lieves c a ta r rh  In
a ll Its  fo rm s a n d  phases .
By rid d in g  th e  sy s te m  of c a ta r rh , It 
c lean ses  th e  bod y  of those co nd itions 
w h ich  In v ite  c h ro n ic  diseases 
Cold A ffected  H ead, Throat and Lungs.
M r. M a tth e w  O’H are , 145 W illiam  S t., 
F a ll  R iv e r, M ass., w rite s :
"A b o u t fo u r y e a rs  ago I  co n su lted  a 
p h y s ic ia n  to  g e t  re lie f  from  a  cold 
w hich  had  s to p p e d  u p  m y head  and also 
se ttled  on  m y  lu n g s , re su ltin g  in  c a ­
ta r r h  and  a lso  th ro a t  d ifficulties 
“ H e gave m e som e m ed icine, I u t four 
m o n th s  fa i th fu l  use  of tne  earn, did me 
no  good. 1 th en  trie d  o th er d o c tjrs ,  bu t 
It w as Juat th e  sam e.
"S o  I decided  to  t ry  P e ru n a  at 1 a fte r 
u s in g  t w o  b o t t l e s  m y  lu n g s  l e g a n  to  
h ea l, I d id  n o t co ugh  n e a rly  so m uch 
and  s le p t b e tte r .
“ In  s ix  m o n th s  th e  ro ugh  c a ta r rh  
and  th ro a t  d iff icu ltie s  w ere  a ll ured.
" I  w as p leased  w ith  the re m it  and 
w ish  to w r ite  you  of It S e v e n  bo ttles  
o f P e ru n a  c u red  m e . ”
A. L. H e w itt,  J .  P „  W est Ber In. Vt., 
w r i te s :  "1 am  h ap p y  to be able w, w rtle  
yon th is  le t te r  In re la tio n  to w a t your 
P e rn n a  h as  d o n s  for m y fam ily  
“ W h en  I b ro u g h t tlie  first bo lt e borne, 
I found m y  w ife  and d a u g h te r  both 
a le k —m y w ife  w ith  ind igestion  and m y 
d a u g h te r  w ith  a savers cold. T hey 
w ars both  cu red .
“ I am w illin g  to s ta te  th a t  P e ru n a , 
tak e n  In th e  b eg in n in g , w ill c u rs  th e  
w o rst cold in  24 lu  3b h o u rs."
M ON WM. C . H U N T I R .
Cough, Colds, Catarrh
Relieved By Pe-ru-na,
H on W m . G. H n n te r ,  ex -m em ber 
N o rth  C a ro lin a  L e g is la tu re , w rite s  
from  th e  C ensus Office B u ild in g , W ash ­
in g to n , D .C ., c o n c ern in g  P e ru n a :
" T h e  g r e a te s t  fa m ily  m e d ic in e  
e v e r  d isc o v e red . In m y  o p in ion , 
w h ic h  c o m e s  fro m  e x p e r ie n c e  as  
w ell a s  o b s e rv a tio n . Is P eruna . T he  
m o s t  c o m m o n  a lfl lc t lo n  to  h u m a n ­
k in d  Is a b a d  cold. P e ru n a  d r iv e s  
It o u t  o f  do o rs , w a rd s  o f f  ca ta rrh , 
In v ig o ra te s  a n d  g iv e s  fr e s h  s tr e n g th  
to m in d  a n d  body. I g iv e  P eruna  
m y  u n q u a lif ie d  e n d o rse m e n t.  ”
Mr O W T a y lo r.C le n d e n in , W . Va., 
w r i te s :
“ 1 th in k  th a t  P e ru n a  Is th e  g re a te s t 
to n ic  t h a t  was ev er p u t on th e  m ark e t. 
F or sev era l y e a rs  my eyes b o th ered  ms 
so m u ch . T h e  p a in  was so severe  som e­
tim es I w ould  th in k  th ey  w ould  su re ly  
b u rs t  o u t of m y head .
” 1 tr ie d  P e ru n a  a n d  M anat In a n d  a m  
to -d a y  a w e ll  m a n . am  su re  I shou ld  
have died had  I t  n o t been for Dr. H a r t ­
m an 's  w o n d erfu l m ed ic ine , P e ru n a ."
Such  te s tim o n y  as th e  above has 
g iven  P e ru n a  a h ig h  s ta n d a rd  In th e  as- 
tim a tio u  of th e  pub lic .
. t n r r l n g  I te n l iN n ,.
A p o p u lar  novelist described  a t a din 
nor In New York the d iffe ren ce  lie 
tw eeu  realism  and rom antic ism  in Ac­
tion . "To m ake lay m ean ing  clearer,"  
sa id  the  au th o r, "1 will ta k e  the  ease 
of a y o u n g  m an and  a g irl—sw eet 
h ea rts . T h e  young matt, a ro m an ti 
c ist, sa id  passio n a te ly  to Ills girl. 'D a r 
llug, it shall he my life 's  oue purpose 
to  su rro u n d  you w ith  every  com fort 
an d  to  a n tic ip a te  und g ra tify  yo u r c 
e ry  w ish .' T he  girl, a rea lis t, smll 
fa in tly  as she an sw ered , ’(Hi. .lack.
h o w  good 
too!' ’’
if yon. an d  all on $U a  w e e k
X ln r r v ln f f  n n  ( I p e r n  ' . a i . i a t iy .
T he la te  "A u n t"  Louisa E ldridge, 
m ee tin g  a re p o r te r  on oue of th e  New 
York papers , learned  th a t  Lillian llns 
sell w as to  lie m arried  to  Signor I’eru- 
g tn  1.
" I s n 't  she e lev er?” quo th  Mrs. E l­
d ridge. "W h.v. she first m arried  a lead ­
e r  of the  o rch e s tra , then a com poser of 
com ic op eras , anil uow sh e  will wed a 
tenor. B less my h ea rt!  If  she keeps 
on, she 'll h a v e  a n  e n tire  opera tic  outfit 
of h e r  ow n ."
“IIo w
along ':"
" F in e .
I l a l . j ’s Pi
is B ilk ins '
otfreNN.
baby liny ge tting
I w as up th ere  y este rd ay  and  
leuru th a t lie Is bew as su rp r ise d  ti 
g in n in g  Io ta lk ."
"D oes lie p ronounce  Ids w ords plain 
ly?"
“Not very . T hey sound  like a rail 
road  b ra k e tn a u  i-alliug ou t s ia tio n s .” — 
M ilw aukee Sentinel.
I t 's  a p leasu re  to tell o u r read ers  ab o u t 
a  C ough C ure like Dr. Shoop's. F o r 
y e a rs  Dr. rfhoop h as  fo u g h t a g a in s t th e  
use  of O pium , C hloroform , o r  o th er u n ­
sa fe  In g red ien ts  com m only  found in 
C ough  rem edies. Dr. Shoop, lt  seem s, 
h a s  welcom ed th e  P u re  Food and  D rug 
L a w  rec e n tly  enacted , fo r he h a s  w o rk ­
ed a lo n g  s im ila r  lines m an y  years. F o r  I 
n e a rly  20 y e a rs  Dr. S hoop’s Couglt Cure j 
c o n ta in e rs  h av e  h ad  a  w arn in g  p rin ted  I 
on th em  a g a in s t  O pium  and o th er n a r-  : 
co lic  poisons. H e h a s  th u s  m ade It pos- I
e lb le  fo r  m o th e rs  to  p ro tec t th e ir  chll- ______
d ren  by  sim ply  In sis tin g  on h av in g  Dr. . _
shoop s cough cun-, sold by Titus & Internal Blood Treatment and
H ills, R o ck lan d ; G. I. Robinson D rug
SMITH’S SPECIFIC URIC-0 
FOR RHEUMATISM 
ONLY
Co., T ho m asto n  
C am den.
C h an d le r’s P h arm acy . Rheumatic Acid Dissolvent
T h a t rem ark ab le  s ta te .  K ansas, i 
sponsib le  fo r th e  fo llow ing item : 
K a n s a s  C ity  m an recen tly  succesd* 
g e tt in g  a  p a te n t  on an  e lectric  m otor 
fa s te n e d  on a  cow 's back, the  e lec tric ­
i ty  oeing g en e ra ted  by a  d ynam o a t ­
tach ed  to h e r tail, s a y s  th e  O saw atom ie 
(K an .) Globe. It s tr a in s  the  m ilk ami 
h a n g s  up  th e  pud and  the s tra in e r . A I 
s n a i l  p h o n o g rap h  aceoinpunles t i le  o u t-  : 
tit and  yells ’.So" when th e  cow m uve- I 
I f  sh e  k icks, a  binged  nrir. ca tch es  Go | 
m ilk  stool an d  lam s h e r over th
O  A .  S  T  O  T  : T  T i . .  
Bears the Kind V'? I' — Al«a)5 (
Bigo&tve
of
d in
| I su ffe red  for y ea rs  from  Indlges- j 
I lion  aud  genera l d is tre ss  of th e  j 
j s to m ach  u n til a t  th e  adv ice of my 
I fam ily  p h y sic ian  1 beg an  to  use | 
| W lg g in 's  P ellets. I t  g ives m e ’ 
, p leasu re  to  s ta te  to th e  public th a t  
j a f te r  tho  first few b o ttle s  I w as en- | 
i tlre iy  cured.
M RS M S. CU N N IN G H A M . , 
22 O rien t S tree t, j
| tf67 R ockland. Me. I
F0LEYSH0NEMAR
fo r  c h i l f i r v m  s u re , Nq Q p iu tv^  i
W E A R E  STII 
A L L  G RA D ES, I 
B E S T  QUALITY
rL s e l l in g  HflAI
U L L  W E IG H T .
>
for $ 7 3 3 0  a  T o n
strictiIy cash—no CREOIT
M . B. & C. O. PERRY
Telephone 8 7 -2 ROCKLAND
102tf---- ------------------------------------------ -----
All hUtTerers from  Kheumatimu will hail with 
(lolight the  new discovery L'rie*O, I t  is made 
from N ature's herbs aud does uot contain a  sin* 
gie grain of m ineral poison. Its  action is to 
neutralize aud d rive from the system the Urie 
aud Itheum atic acids th a t cause the trouble. I t  
makes n i difference where the pain is located, 
w hether iu the muscles, jo iu ls or kidueys, 
Uric-(J will search it  ou t aud effectually stop it
Urie-O does uo t cure every ill to which flesh 
is heir. J t isd e s lg u e d  to aud does cure Kheu- 
inatism aud rheum atism  o n l) . I t  does uo t cou* 
tain a  drop of alcohol or oilier s tim ulating  
poiaoo aud is no t a ca thartic.
The store of T itus & Hills is the home of 
Uric-O iu U ocklaud .aud  you can purchase i t  of 
them for 75c aud $1.00 por Ixittle, or if you waut 
to te s t it  first, w rite to the m akers, the Smith 
Drug Co., Syracuse, N. Y., aud they will send 
you a sam ple by re tu ru  mail. 00-70
N O T IC E
iflticu of tho c ity  Clerk ou hpihi< tiuoot, ou 
F ridsy oveuiuys s i 7 o'clock, lunoedhib ly pre 
coding the tegu lar lucctiag ot the City Council 
lor the purpose of su d rtlag  clslius sgsihet the 
city.
Tin- C i.i in n lt t ,.  r e q e i s ’ t ,-« t n il b l l l . b r  
u r .d e  ou  tu«. r r g u l s j  b i l l , i t  w as. o f  t h e c l l y  
to  fs c - l ll ts tr  ( l i r i r  w o ik . Those ’lllhusds esu 
lie o h ts ired  s t  the oUice of the City C lerk.
A . C. Ml LOON,
B. J .  UOW,
II. B. WKBUBU,
C onuuittee ou Accounts sud Cleans
The Courier-G azette  goes Into 
a larger num ber of fam ilies In Knox  
county tnau  any other paper published
Pm uklncetiM e.
Frnukiitcen .se  is tlie  p u res  i f  all In­
cense. l t  is a  gum  resin  f rm  an  A ra ­
b ian  te re b in th . T o ob tain  tb s  a deep 
incision Is m ade  in th e  tru n k  and  be 
low it u n a rro w  s tr ip  c f  bail; peeled 
off. W hen th e  ex u d atio n
ed, th e  Incision is deepene 
th re e  m ouths th e  resin  ha 
sufficient d eg ree  o f consistincy . It Is 
g a th e red  in Ittrge q u a u ti th s  and  p ack­
ed  lu g o a tsk in s . It w as f irm erly  b e­
lieved th a t  th e  trees  I
f ren k ln cen  e w ere  '
se rp en ts, an d  th e  onl. 
of them  and  to  g e t nt tl 
by b u rn in g  gum  s ty rax  
ous b a lsam  of a ro m atic  s tud  
incense w as fo rb idden  t 
em balm ing , a s  it whs aaDwd to sttcrl 
fleial pu rposes, 'th e  Isjrrklltes were 
s tr ic tly  p ro h ib ited  from  U jiupouud iug  
it. Now it is used l a r g l t l  lu Rom an 
C atho lic  a u d  high  c b u rc l c jre in o n ie s
’ I m
I i4 - h ard en ­
d  I lu  about 
itsa|c(itilreil a
yielded 
w lugeil 
»e ritl 
e w as 
ir ife r  
■'rank 
i-.’d for
T h e  L a y  o f  <
In v es tig a tio n  o f th e  ct.pificlty of hens
to  lay eggs re su lts  In tlie  discovery 
th a t  th e  egg productlub  of liens d e ­
creases  co n sid erab ly  a f te r  the age ol 
fo u r y ea rs . T h u s  a hen lays a t the 
age o f one y e a r  ab o u t 20 eggs; a t the
age of tw o  years , abou t 120: a t the
age  of th re e  y e a rs , about 135: a t  the
age of fo u r y ea rs , about 115: a t  the
age o f five y ea rs , ubo u t So, und u t the 
nge of six  y e a rs , ab o u t 00. T hese fig 
u res go to  show  th a t  hi ns should never 
be kep t In th e  p o u ltry  y a rd  m ore than 
fo u r y ea rs , fo r  lif te r  tin: lapse of this 
tim e "they do  no: yield u p ro p er re tu rn  
on th e  food th ey  consum e.
G r e a t  V a lu e  o f  H o n o r .
"H o n ey , one o f th e  m ost n u tritio u s  
an il d e lic a te  of foods, houbl be eaten  
m ore th an  It Is,” w rites  a cooking e x ­
p ert. "B o u g h t lu th e  r. inb, It Is bound 
to be u n a d u lte ra te d  a u d  will keep oue 
free  from  so re  th roat an d  bronchial 
troub les. 1 know  a b in u h er of ladles 
w ho use Vouey up a iis ine tlc . They 
apply  lt to  th e  skin ru b  It lu well, 
th en  w ash  It off w ith (lot w a te r. The 
resu lt Is a finer comp fxlou, a glowing 
color, u young, fresh  look.*'—B irm ing­
ham  Post.
I f  llio  Ifoby 1
He .a r e  sud  use ilisi ol 
dy. Mas. Winseo w 's S 
cfdldreu tce th lu g  II s. 
the ca ius, s llsy s  sll psii. 
is Itlc* l est remedy lev 
cents s  lull lie.
I l ’S a  good Ol g |l
I f  y o u  h a v e  . . .  fr  
In th e  r iv e r  you >
M a rr in g ,s  a re  qu 
M I . | • 'p ie  tfre-I •
P rev id you
Does Coffee diwagi- 
ubly  lt  does! T h u  
H e a lth  Coffee. *'.i 
c lev e r co m b ln a tlo a  
and  n u ts . N o t a  t 
rem em ber, In Dr. ; 
fee, y e t I ts  flavor 
closely (Id  J a v a  an 
yo u r sto m ach , hef.i 
s ta n d  Coffee drinkl 
fee I t  is  w holes) 
sa tis fy in g . It'd  
you n g est child. S ? 
D rug Co.
A Ci
B U R N I N G  IN E F F IG Y .
H o rn  
n t  t l i r
o f  t l i r  S u p e r s , I , I o n  
A n c ie n t s .
T he b u rn in g  of people in effigy has 
come from  a foo Ish su p e rs tit io n  o f the 
an c ien ts, w ho believed th a t by b u rn ­
in g  a likeness of a person  they w ere 
in flic ting  pa in  upon the in d iv idua l him 
sell' T iieoeritus  telis  us th a t  tlie  G reek  
sot'i e re i s killed  th e ir  enem ies by m agic 
r ite s  perfo riiied  over llie ed igy of tlie 
person tvlio h ad  offended them , aud 
Virgil also iiiiikcs m ention  of (his
lu  the  d a y s  of w ite liera fl aud  perse 
cu tiou  one ol' Hu* m ost cuiiiuio i ch a rg es  
u g a iu st w itch es  w as (hut they  m ade 
w axen  Im ages of tlie lr  enem ies which 
they m elted  befo re  a lire aud  thus 
caused  tlie d isso lu tio n  o f tlie  o rig inals
T he J a p a n e s e  s till reg a rd  tlie effigy 
as  a m ean s of pun  shuioiit o f fa ith le ss  
lover9. an d  iu F ra n ce  to the  tim e of 
the  first revo lu tion  execution  by effigy 
w as a legal rite . In th e  N eth erlan d s 
the  sam e illogical custom  prevailed , 
and  the d iffe ren t ’relig ious bu rn ed  the 
elligies of each  o th e r’s leaders w ith 
zeal. In E n g lan d  th e  b u rn in g  of e f ­
figies w as a lso  p rac ticed , a s  It w as 
lu te r  iu A m erica.
No dou lit from  tlie a n c ie n t custom  of 
b u rn in g  the effigy a ro se  tho Idea of 
p lac ing  tlie  w ax figures of emineut men 
iu W estm in s te r  abbey. In  olden tim es 
upon the d e a th  o f a ce leb rity  a  w axeu 
figure rep re se n tin g  him fully  d ressed  
us iu life w as made and c a rr ie d  iu the 
re a r  of th e  fu n e ra l p ro ie ss lo a . A fte r  
th e  se rv ice  th e  effigy w as set up in the 
church  a s  a tem p o rary  m onum ent, and  
d u rin g  the  tim e it  w as ou exh ib ition  It 
w as cast.u n a ry  to  p a s te  or pin pieces 
of p a p e r c o n ta in in g  com plim en tary  
ep itap h s upou it. T he royal figures lu 
W e stm in s te r  abbey  d a le  buck Io the 
fo u rteen th  c e n tu ry ,—New  York T r ib ­
une.
c  . tm . I 'eelb
1-tried reme
Sv a r c ,  fur 
hila softens 
nd colic endT». ut> l ie
S t a n l e y  t h e  I f is p ta r e r .
A lthough th e  fev e r of A frican  e x ­
p lo ra tion  d id  uot seize upou llc u ry  M. 
S tan ley  un til a f te r  he fotiud L iv ing  
stone, w hen the ex am p le  set by the 
la t te r  fired the  W elsh m an 's  am bitions, 
th ere  cun be little  dou b t th a t  S tanley  
w as a born exp lo rer. O th erw ise  lie 
would scarce ly  h ave  been uble to tie  
com plish those  a rd u o u s jo u rn ey s  which 
euulilcd  him  to fill up  an  enorm ous 
b lank  iu tlie  m ap  o f A frica. S tan ley  s 
d lscu v e rle -  w ere  o f the  g re a te s t  po 
lltica l im p o rta n c e  und led to (lie fo u n d ­
ing. am  . g o th er th 'n g , .  of w hat is 
now  the n o llg o  F ree  S late . I lls  u l ti ­
m ate  discov , ry  of Em in l ’aslia fu rn ish , 
ed a lu ag u d iceu t illu s tra tio n  o f S ta n ­
ley’s in d o m itab le  courage  and  perse  
veiaucc . London Mail.
H K ittred g e
w ith  you? P rob- 
try  Dr. Shoop 's 
a lth  Coffee” Is a 
of p arch ed  ce rea ls  
ra lu  of rea l Coftoe, 
.hoop's H e a lth  Cof­
in d  ta s te  m atch es  
J M ocha Coffee. If  
l, o r k id n ey s can  t 
lg, t ry  H e a lth  Cof- 
"8, nou rish in g , and  
'fe  even  fo r the  
'1 by  G. I. R obinson
A I t o y u l  S l ip .
C onsiderab le  u m u sem cn l w as o m e 
caused  by a slip  of E m peror N icholas' 
peu  iu accep tin g  ih e  o ile rs  of several 
com p an ies  of S ib e rlau  m ilitia  w ho vol­
u n teered  lo r  s e r i lc e  u t th e  fron t. T he 
petition  read. "W e hum bly  lay a t  your 
m a je s ty ’s fee l o u r desire  to be pc, 
m illed  to Ii h i am i die fo r  th e  fa th e r  
lan d ."  T h e  cu q iero r iu accep tin g  w ro te  
on th "  m arg in  of th e  p e tition  iu his 
ow n baud. ' 1 th an k  you s incerely  am i 
hope y o u r w ishes m ay lie fu lly  real 
Ized."
S Y R U F G F  C E D RO N  n ev er tigh tens, 
b u t loosens th e  cough- tf82
